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D r . I losvay Lajos
a K. M. Természettudományi Társulat elnöke
Tmtud. O.
K I A D J A  A  K I R Á L Y I  M A G Y A R  T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I  
T Á R S U L A T , B U D A P E S T  V I I I ,  E S Z  T ER  H Á  Z Y .U T C  A  1 4 -1 6 .
A Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat
kiadásában megjelent és kapható:
A N D O R K Ó  K Á L M Á N
Névjegyzék és Tárgymutató 
a Természettudományi Közlöny 
1905 — 1928. évfolyamához.
B olti ára 7 P
K edvezm ényes ára tagjainknak 5 P
Aki a term észettudom ányoknak az utóbbi !/4 
században tapasztalható roham os fejlődéséről 
hű képet akar kapni, megtalálhatja a Természet* 
tudom ányi Közlöny utóbbi 24 évfolyamában.
Az itt felhálm ozott rengeteg anyagot teszi 
a most megjelent Névjegyzék és Tárgymutató 
áttekinthetővé, könnyen kezelhetővé. Mind* 
azok, kik egysegy tudományos kérdésről gyors 
felvilágosításhoz akarnak jutni, mindazok, kik 
valamely gyakorlati ügyben tanácsot akarnak 
kérni, forduljanak ehhez a névjegyzékhez: a leg* 
több esetben eredmény fogja kisérni keresésüket.
Most megjelent kiadványunkat a legmelegeb* 
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NAPTÁRI RÉSZ.
4J A N U Á R  I U S
N ap Róm . ka th . 
n ap tá r
P ro testán s
nap tá r 1930 31 nap
1 Szer. Újév Újév
2 C süt. Jézus sz. n. Á bel H o ld v á lto zá so k :
3 Pént. G enov, s z .f B enjam in ® Első n eg y ed  8-án, 4 óra 
11 p erckor.4 Szom. T itusz  pk. Leona
5 Vas. E. Telesz. E. Simon © H o ld tö lte  14-én, 23 ó ra
6 Hétf. V ízker. F. Vízker. 21 perckor.
7 K edd Lucián vt. A ttila @ U tolsó negyed  21-én,
8 Szer. Szörény Szörény 17 ó ra  7 perckor.
9 Csüt. Ju lián  v t. M arcell £  Ű jhold 29-én, 20 ó ra
10 Pént. V ilm os p k .f M elánia
7 perckor.
11 Szom. H igin p. v. Á gota
12 Vas. E .l. Árkád E. 1. Ernő
13 H étfő B. V eronik. V idor
14 K edd H ilár pk. Bódog
15 Szer. Rém. sz. Pál L órán t
16 C süt. M arcell p. G usztáv
17 Pént. A n ta l a p á tf A n ta l A  Nap földközelben :
18 Szom. P iroska vt. P iroska 3-án, 13 ó rak o r.
19 Vas. E.2. Marg. E. 2. Sára
20 H étfő Fáb. és Seb. Fáb. és Seb.
21 K edd Agn. sz. vt. Ágnes
22 Szer. V ince vt. A rtu r
23 Csüt. P. R aim und Zelm a
24 Pént. T im ót p k .f T ádé
25 Szom. Pál ford. Pál ford.
26 Vas. E. 3. Pol.p. E .3. Vanda Izraelita naptár.
27 H étfő A r. János L o thár Ja n . 1 =  T e b .l  E .K h .5 6 9 0 .
28 K edd B. M argit K ároly 4 =  4 S Mikez
29 Szer. Szál. Ferenc A dél 10 =  10 As Bet. 1 1 =  l lS .V a j ik a s
30 Csüt. M artina sz. M ártonka 1 8 =  18 S V ajek . 25 =  25 S Sem.
31 Pént. N ol. P é te rf V irgilia 30 =  Seb. 1 R. K h.






A n a p ­
p a lo k  
hossza
A N ap
k e lte  Inyusrta
A H old 
kelte Inyugta
B u d a p esten  k ö zépeurópai 
időben
1 831 732 I 603 * 9°s 17°6
2 832 732 16°4 935 1811
3 833 732 16°5 1001 1919
4 834 732 1606 IO27 2027
5 834 732 1606 1Q39 2134
6 836 732 16°8 1Q56 2242
7 837 732 16°9 l l 11 2351
8 838 732 1610 1127 —
9 840 731 1611 * 1145 103
10 843 730 1613 1208 219
11 844 730 1614 1286 34°
12 845 730 1615 16 1316 503
13 848 729 1 6 17 I412 622
14 849 729 1618 * 1524 730
15 851 729 1620 1 6 « 822
16 852 728 1620 * 1847 859
17 855 727 1622 1944 928
18 857 726 1023 2106 950
19 9°0 725 1625 2223 1010
20 9°2 724 1626 2 3 38 1Q27
21 9°5 725 1028 — IO44
22 9°7 722 1629 052 1103
23 909 722 1631 204 1125
24 911 721 1632 3I6 1150
25 918 720 1633 423 1224
26 916 719 1635 525 I307
27 919 7I8 1037 618 1358
28 922 7I6 1638 703 1448
29 925 715 1640 737 16°2
30 927 7I6 I 6 42 8°5 I710
31 929 715 16« 827 1817
1930 31 nap
B olygók:
A M erkur  13-ig e lő re­
ta r tó  m ozgással á th a la d  
a B ak csillagkép  n y u g a ti
felén, m ajd  h á trá ló  m oz­
g ássa l a hó v égére  a
N y ilas csillagképbe ke­
rü l. A hó elején  m in t a l­
k o n ycsillag  lá th a tó , 6-án
1 ó rakor v an  legnagyobb
k e le ti k itérésében . A hó
m ásodik felében nem  ész­
lelhető , m e rt 22-én 2 ó ra ­
kor alsó e g y ü ttá llá sb a
k e rü l a  N appal. 1-én
16 ó rakor és 28-án 11 ó ra ­
kor e g y ü ttá ll  a H olddal,
23-án 5 ó rakor a  V énus­
szal, 28-án 22 ó rakor pe­
d ig  a M arssal. — A V e ­
nus  á th a la d  a N yilas
csillagképen  és a  Bak
csillagkép  n y u g a ti felén.
M inthogy a N ap köze­
lében tartózkod ik , ebben
a hóban nem észlelhető.
2-án 18 ó rakor e g y ü ttá ll 
a M arssal, 3-án 18 ó ra ­
kor a  S aturnus8zal és 
29-én 13 ó rakor a  H old­
dal. — A Mars  keresz­
tü lh a la d  a N y ilas csil­
lagképen . Ez a  hónap
nem alk a lm as m egfigye­
lésére, 3-án 19 ó rakor 
e g y ü ttá ll a  S atu rn u s- 
szal, 28-án 10 ó rak o r a 
H olddal. — A J u p i te r  a
B ika cs illagképben  lassú
h á trá ló  m ozgást végez.
?l-én 15 ó rakor m ozgása 
e lő re ta rtó  lesz. 11-én 21 
órakor e g y ü ttá ll a H old­
dal. N ap n y u g tá tó l k ö rü l­
belü l é jje l 3 ó rá ig  ész­
lelhető . — A Satui  nus  a 
N y ilas n y u g a ti  részében 
la ssú  e lő re ta rtó  m ozgást 
végez. N ap fe lk e lte  e lő tt 
ész le lhető  a  k e le ti égen. 
27-én 2 ó rak o r e g y ü tt­
á llásb a  k e rü l a H olddal.
6F E B R U Á R I U S
N ap Róm. kath . P ro testáns
nap tá r n ap tá r 1930 28 nap
1 Szom. Ign. pk. v. Ignác
2 Vas. E.4. Gy.sz. E. 4. Karol. H o ld v á lto zá so k :
3 H étfő Balázs pk. Balázs ® Első negyed  6-án, 18 óra
4 K edd Kor. And. R áhel 26 perckor.
5 Szer. Á gota sz.vt. Á gota (?) H old tö lte  13-án, 9 óra  39
6 Csüt. Dór. sz. v t. D o ro ttya perckor.
7 Pént. Romual. a. f T ódor @ U to lsónegyed20-án ,9óra
8 Szom. M áth. J. A ranka 44 perckor.
Vas. E . 5. Abig. 'Ül Új hold 28-án, 14 ó ra  339 E. 5. Al. C. perckor.
10 H étfő Skolasztika Elvira
11 K edd M ária 1. m. B erto ld
12 Szer. Szervita Lidia
13 Csüt. Ricci. K at. Ella
14 Pént. B álint v t. f B álint
15 Szom. Fauszt. v t. Fausztin
16 Vas. E. H etv.y. E. Julián.
17 H étfő D onáth  pk. D onát
18 K edd Simon pk. K onrád
19 Szer. K onrád Z suzsánna
20 Csüt. A ladár pk. Álmos
21 Pént. E leonóra f E leonóra
22 Szom. P éte r sz. G erzson
23 Vas. E. Hatv.v. E. Alfréd
24 H étfő M átyás aps. M átyás Izraelita naptár.
25 K edd G éza G éza
26 Szer. K. M argit Sándor F ebr. 2 =  S ebat 3 S. V aera 8 =  10 S. Bo.
27 Csüt. B. B áth. Ákos 13 =r 15 Chain. A. 15 — 17 S. B esal.
28 Pént. R om án ap .f E lem ér 2 2 =  24 S. J i th ro
7F E B R U Á R I U S
cd A N ap A H olda A n a p ­
palo k
co
s k e lte  Inyug ta k e lte n y u g ta
'O•a
<
hossza B u d ap esten  középeurópai 
időben 1930 28 n a p
1 932 712 1644 846 1926
2 935 711 1646 9°1 2052 Bolygók:







932 2250 sta tio n ae r. m ajd  elő re­
ta r tó  m ozgással á th a lad5 949 — a N y ilas csillagképből
6 947 7O6 1653 1Q09 Q03 a  B akba. Legnagyobb rem énnyel a  hó közepe
7 949 704 1653 1034 420 tá já n  kereshető , m in t
8 953 702 1655 1106 239 h a jn a lc s illa g , m ert 15-én 10 ó rakor éri el legna-
9 956 701 1657 1152 358 gyobb n y u g a ti k itérésé t.
10 959 659 1658 1255 510
26-án 7 ó rakor egy iitt- 
áll a  H olddal. — A Ve-
11 1002 658 1700 I4I2 6°7 nus  á th a la d  a Bak cs il­lagkép  keleti és a  Víz-
12 1005 667 1702 1540 651 öntő n y u g a ti részén. 6-án
13 1Q09 655 1704 1708 724
18 órakor felső e g y ü tt­
á llásb a  kerü l a N appal
14 1 0 «
1 0 «
655 1705 1835 749 és íg y  e hó fo lyam án nem 
észlelhető. 29-én 0 óra-
15 6°i 1706 1958 809 kor e g y ü ttá ll a  H olddal.
16 1018 650 17°8 2117 829 — A Mars  a N y ila s t el­h ag y v a  k e resz tü lh a lad  a
17 1022 648 1710 2234 848 Bak csillagképen . A lig
18 1025 646 1711 2349 9°6
fél ó ráv a l kel a N ap 
előtt, úgyhogy  ebben a
19 1028
1031
645 1 7 « — 926 hónapban  sem észlelhető. 26-án 12 ó rakor együ tt-
20 Ö43 1714 2 03 951 á llásba  k e rü l a  H olddal.
21 1055 641 1 7 « 2 « IO24 — A J u p i te r  lassú  elő re­ta r tó  m ozgást végez a
22 1Q38 639 1717 319 1102 B ika  csillagképben. Nap-
23 1 0 « 637 1719 415 1150
n y u g tá tó l jóval éjfél- 
u tá n ig  észlelhető. 8-án
24 1045 635 1720 504 1248 5 órakor eg y ü ttá llá sb a  ju t  a  H olddal. — A Sa-
25 1048 634 1722 542 1351 turnus  a N yilas n y u g a ti
26 1051 632 1723 ön 1458 részében lassú  e lő re ta rtó  m ozgást végez. N apfel-
27 1055 630 1725 633 1607 kelte  e lő tt körü lbelü l 2
1Q58 órá ig  észlelhető a keleti28 628 1726 652 1 7 « égbolton. 23-án 13 ó ra­
kor eg y ü ttá llá sb a  kerü l 
a H olddal.
8M Á R C I U S
N ap Róm. kath . P ro testáns
n ap tá r nap tá r 1930 31 nap
1 Szom. A lbin  pk. A lbin
2 Vas. E. Fars. v. E. Lujza Ho! e lvá ltozások :
3 H étfő Kunig. sz. K ornélia 2) E lső negyed  8 án , 5 ó ra
4 K edd K ázm ér K ázm ér 0 perckor.
5 Szer. H am v .sz .ff A dorján (J) H o ld tö lte  14-én, 19 ó ra
6 C süt. özséb  f f G o ttlieb 58 perckor-
7 Pént. Perp., v t. f f T am ás ®  U tolsó negyed 22-én, 4 ó ra
8 Szom. A qu. T . f f Z o ltán 13 perckor.
9 Vas. E .l.In voe. E. l.Franc. ^  Ű jhold 30-án, 6 ó ra  46
10 H étfő 4 0 v é rta n .ff O lim pia
11 K edd Szilárd f f A ladár
12 Szer. I. G er. p. K . G ergely
13 Csüt. Szabin v t . f f K risztián
14 Pént. M atild  f f M atild
15 Szom. Long. vt. f f K ris tó f
16 Vas. E. 2. Rém. E. 2. Henr.
17 H étfő P atrik  p. f f G ertru d T avasz kezd ete i
18 K edd Sánd. pk. f f Sánd., Ede 21-én, 9 ó rakor.
19 Szer. József f f József
20 Csüt. I. B. M. f f H u b ert
21 Pént. B enedek f f B enedek
22 Szom. F. Szűz. f f O k táv ián
23 Vas. E. 3 Oculi E.3. Frum.
24 H étfő G áb. fő a .f f G ábor
25 Kedd G y.o. B .f f G y. o. B.-A.
26 Szer. M anó f f M anó Izraelita naptár.
27 Csüt. Dam. J. f f H ajnalka M árc. 1 = A d ar 1 R. K h.
28 Pént. K ap. J á n .f f G edeon 8 =  8 S T her. 1 3 =  13 Th Es.
29 Szom. A u g u sz ta ff Cyrill 14 =  14 P u rim15 =  15 Su. P u r.
30 Vas. E. 4. Laet E.4. Izidor 22 =  22 S. K i Th. 29 — 29 S. V. Pék.
31 H étfő G uidó a p .f f Á rpád 30 =  N isa. 1 R os K h .
9M Á R C I U S
03 A Na p A H oldft A d s p -
palok




hossza B udapesten  középeurópai 
időben 1930 31 n a p
1 1102 626 1728 709 1825
2 1105 624 1729 725 I933 B o ly g ó k :
3 HOS 623 1731 740 2 0 42
4 l l 11 621 1732 757 2154 A M erkur  gyo rs d irek t
5 H U 619 1738 814 2309
m ozgással a B ak cs illag ­
képből a V ízöntőn á t a
6 1118 617 1735 836
027
H alak b a  kerü l. L egfel­
jebb  csak  a hónap ele-
7 1122 (j!5 1737 904 jé n  k ereshe tő  s ik e rre l,
8 1125 613 1738 945 445 m in t h a jn a lc s illa g . 1-én 23 ó rakor együttá.ll a
9 1128 612 1740 1Q39 256 M arssal, 30-án 0 ó rakor
10 1133 6°9 1742 l l 47 356
a H olddal. — A V enus  
a V ízöntő c s illag k ép é t
11 1135 6°7 1742 1308 446 e lhagyva, keresz tü lm egy  a H alak  csillagképen.
12 1139 6°5 1744 1435 521 A hó vége felé nap-
13 1142 603 1745 1602 548 n y u g ta  u tá n  m ár ész­lelhető . 31-én 9 ó rakor
14 1146 6°i 1747 I725 61° eg y iittá ll a  H olddal. — 
A Mars  a  Bakból a Víz-
15 1150 559 1749 1849 630 öntőbe kerü l. A  hó má-
16 1152 55S 1750 2008 649 sodik felében m ár á tla g  egy ó ráv a l előbb kel,
17 1155 556 1751 2126 707 m in t a N ap. 27-én 17 óra-
18 1159 553 1752 2245 727 kor e g y ü ttá llá sb a  kerü l a H olddal. — A J u p i te r
19 1203 551 1754 2357 750 lassú  előrehaladó  m oz­g á s t végez a B ika csil-
20 1207 549 1756 — 81S lagkép  a  és ß  csillaga kö-
21 1210 547 1757 ]06 856 zött. K örü lbelü l é jfé lko r nyugszik . 7-én 15 órakor
22 1214 545 1?59 209 941 e g y ü ttá llá sb a n  a Hold-
23 1217 543 18°° 3UO 1057 dal. — A Sa turnus  a N y i­las  csillagképben  lassú
24 1220 5n 1801 34° 1138 előrehaladó m ozgást vé-
25 1224 539 18°3 413 1 2 «
géz. N apfe lkelte  e lő tt né ­
h án y  ó rá ig  észlelhető.
26 1227 537 18°4 438 I354 23-án 0 ó rakor e g y ü ttá ll a  H olddal.
27 1231 535 18°6 458 15°3
28 12*5 532 1807 517 1612
29 1238 531 1 8 " 532 1721
30 1240 529 18°9 ö47 1832
31 1244 527 I 844 603 1943
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A p r i l i s
N ap Róm. kath. P ro testáns
n ap tá r n ap tá r 1930 30 nap
1 K edd Hugó p k . f f Hugó
2 Szer. Paul. F e r .f f Á ron H old vá ltozások  •
3 Csüt. R ikárd  p .f f K ereszt.
®  Első negyed  6-án, 12 óra4 Pént. Izidor p k .f f Izidor
5 Szom. Fér. V in .f f V ince ©  H old tö lte  13-án, 6 ó ra  49 
perckor.6 Vas. E. 5. Jud. E. 5. Coel.
7 H étfő B. H er. J. f f H erm ann (££ U tolsó negyed 20-án, 23
8 K edd D énes p k .f f Lidia ó ra  9 perckor.
9 Szer. B .K o n rád ff E rhard t ®  Ű jhold 28-án, 20 ó ra  8 p.
10 Csüt. Ezekiel f f Z so lt
11 Pént. I. Leó p. f f Leó
12 Szom. G yula p. f f G yula
13 Vas. E. 6. Palm. E. 6. Ida
14 H étfő Jusztin  v .f  f T ibor R észleges hold fogyatk ozás :
15 K edd A naszt, f f A ta la 13-án, 6 ó ra  5 perckor. 
N álunk  nem  lá th a tó .16 Szer. L.B. Jó z s .f f L am bert





N .-pén t. f f  
N .-szom . ff;
Nagyp.
K ocsárd
G yűrűs n ap fogyatk ozás:
28-án, 20 ó ra 27 perckor.
Vas. E. Húsvv.20 E. Húsvv. N álunk  nem  lá th a tó .
21 H étf Húsv. hét. Húsv. hét.
22 K edd Szótér ésK . S zótér
23 Szer. Béla pk. v t. Béla
24 C süt. G yörgy vt. G yörgy
25 Pént. M árk. ev. f M árk
26 Szom. K ilit, M ar. Ervin Izraelita naptár.
27 Vas. E. 1. Quas. E.l.A riszt. Ápr. 5 =  N isan 7 S. V ajik .
28 H étfő K ér. Pál V alér 1 2 =  14 S. Zav 1 3 =  15 Pasz. 1.
29 K edd P éte r vt. A lbertina 1 4 =  16 Pasz. 2. 1 9 =  21 Pasz. 7.
30 Szer. Sien. K át. K atalin 2 0 =  22 Pasz. 8. 
2 6 =  28 S. Sem. 
29 =  I j a r  1 R. K h.
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hossza B u d a p esten  középeurópai 
időben 1930 30 n a p
1 1247 525 I812 620 2058
B olygók:
2 1251 525 1811 640 2217
3 1256 520 1816 707 2335 A M erkur  a H alak  cs il­lag k ép é t e lhagyva, á tha-
4 1258 Öl 9 1817 742 _ lad  a Koson és a  hó vé-
5 1301 ö n 1818 g32 049 gén a  F ia s ty ú k  közelé­ben ta lá lh a tó . 1-én 14 óra-
6 1304
1308
ö l 5 1819 955 154 kor felső eg y ü ttá llá sb a  kerü l a  N appal. Legna-
7 Öl 3 1821 1050 245 gyobb s ik e rre l a  hó vége
8 1311 ö l i 1822 1212 323 felé k e resh e tjü k  napíe- n y u g ta  u tán , m ert 27-én
9 1315 509 1824 13S7 352 21 órakor é ri el legna-
10 1318 5O8 1826 1501 4X5 gyobb k ele ti k ité résé t. 27-én 9 ó rakor eg y ü ttá ll
11 1321 505 1826 1622 435 a  V énusszal, 30-án 10 ó ra ­kor a H olddal, —  A Ve-
12 1325 505 1828 1741 452 nus,  e lh ag y v a  a  H alak
13 1328 5 ° i 1829 19°o 5IO csillagképét, k e resz tü l­m egy a Koson és a hó
14 1331 459 1830 2018 528 végén a F ia s ty ú k  köze-
15 1335 457 1832 2135 550
lébe kerü l. N ap n y u g ta  
u tán  körü lbelü l m ásfél
16 1 3 5 9 455 1834 2249 616 ó rá ig  észlelhető. 30-án 12 órakor eg y ü ttá ll a
17 1342 454 1 8 3 6 2356 6 5 1 H olddal. —  A Mars a
18 1344 452 1 8 3 6 —  ■ 733 V ízöntő csillagképéből a H a lak b a  kerü l. Á tlag
19
20
1345 450 1 8 3 8 053 824 eery ó rával kel a  Nap
1351 448 1 8 3 9 1 3 8 924 eg y ü ttá llá sb a  kerü l a
21 1355 446 1 8 « 213 1030 H olddal. 22-én 14 ó ra ­kor á th a lad  a  perihe-
22 1358 444 1842 241 1139 lium án. — A Ju p i te r
23 14°l 445 1844 O02 1247 lassú  e lő re ta rtó  m ozgást végez a B ika csillag-
24 14°5 441 1844 322 1356 képben. N ap n y u g ta  u tán
25 1 4 0 7 459 1846 3 3 7 1504
n éh án y  ó rá ig  észlelhető 
a n y u g a ti égbolton. 4-én
26 14H 457 1848 353 1614 3 ó rakor eg y ü ttá llá sb a n  a  H olddal. — A Satnr-
27 1414 455 1849 4O8 1 7 2 6 nus  21-ig e lő re tartó , m ajd
28 1417 454 1851 4 2 5 1840 h á trá ló  m ozgást végez a N yilas csillagképben. Az
29 1419 433 1852 444 2000 éj m ásodik felében ész-
30 1422 431 1863 5IO 2121
lelhető  a keleti égbolto­
zaton. 19-én 10 órakor
eg y ü ttá llá sb a n  a H old­
dal.
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M Á J U S
N ap Róm. kath . P ro tes tán s
n ap tá r n ap tá r 1930 31 nap
1 C süt. Fül. Jak . ap. Fülöp
2 Pént. A tanáz  p k .f Zsigm ond H o ld v á lto zá so k :
3 Szom. Sz. kér. f. Irm a
®  Első negyed  5-én, 17 óra
4 Vas. E. 2. Miser. E. 2. Flór. 53 perckor.
5 H étfő V .Piusp.} t G o tth a rd ©  H old tö lte  12-én, 18 óra
6 K edd Ján .a . e. Frida 29 perckor.
7 Szer. B. G. Sz.j ® N apoleon ®  U tolsó negyed  20-án, 17
8 C süt. M ih. főa. G izella ó ra  22 perckor.
9 Pént. A nton, p k .f G ergely ®  Ű jhold 28-án, 6 ó ra  37 p.
10 Szom. M am ert pk. Á rm in
11 Vas. E. 3. Jubil. E. 3. Mám.
12 H étfő Pongrác vt. Pongrác
13 K edd Szerv. pk. Szervác
14 Szer. Bonif. vt. Bonifác
15 C süt. De la S. J. Zsófia
16 Pént. N . Ján . v t. f M ózes
17 Szom. Pask. hv. Paskál
18 Vas. E. 4.Canta. E. 4. Erik
19 H étfő Cöleszt. pk. Ivó
20 K edd B ernardin B ernát
21 Szer. Bobola A. K onstan tin
22 Csüt. Julia sz. Julia
23 Pént. Dezső p. v .f Dezső
24 Szom. K ér. segíts. E szter
25 Vas. E.5.Rogat. E. 5. Orbán
26 H étfő N . Fül. hv. Fülöp Izraelita naptár.
27 K edd Beda egyh. Beda M áj. 3 =  I j a r  5 S. T has.
28 Szer. Ágost. pk. Emil 1 0 =  12 S. Ach.
29 Csüt. Áldozócs. Áldozócs. 16 =  18 L. Bora.17 =  19 S. Em or
30 P én t. A. Jan k a  f N ándo r 24 =  26 S. B ehar 28 =  S zív . 1B . Kh.
31 Szom. A ngela P etronella 31 =  4 S. Bam.
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M Á J U S
03 A Na p A HoldCh A n a p ­
palok
ccfl k e lte  Inyugta k e lte n y u g ta
orG hossza B u d a p esten  középeurópai 1930 31 nap<3 időben
1 1425 429 1854 542 2239
2 1429 427 1856 627 2347 B o ly g ó k :
3 1432 425 1857 727 — A M erkur  9-ig előre-
4 14 35 424 1859 869 O40 ta r tó  m ozgást végez a
5 I437 423 I9OO 1000 126
P le iades és H yades kö­
zött, m ajd  h á trá ló  moz-
6 1441 421 1902 1125 157 gásba  kezd. A hó végén a  F ia s ty ú k tó l délre
7 1442 420 I902 1246 221 ta lá lh a tó . A hó elején
8 1446 4I8 I9O4 14°5 241 m in t a lk o n y csillag  ész­lelhető , a hó további
9 1449 4I6 I905 I522 259 fo lyam án  azonban nem  lá th a tó , m e rt 20-án 6
10 1452 415 I907 1639 316 órakor alsó eg y ü ttá llá sb a
11 1455 413 1908 1756 332 k erü l a N appal. 27-én 13 órakor e g y ü ttá ll a
12 1457
1509
413 1940 1916 352 H olddal. — A Venus,  k e re sz tü lh a lad v a  a B ika
13 411 I9 II 2029 417 scillagképen , az Ik rekbe
14 1502 410 1942 2139 447 kerü l. A N ap n y u g ta  u tán  á t la g  m ég 2 ó rán
15 1505 408 1913 2242 526 keresz tü l észlelhető. 17-én
16 1507 407 1914 2362 616
19 é rak o r e g y ü ttá ll a  
J u p ite r re l , 30-án 8 óra-
17 1511 405 1916 — 7II kor a H olddal. — A Mars  k e resz tü lhalad  a  H alak
18 15 ls
1516
404 1917 0 12 8 15 csillagképen . Á tlag  m ás­
fél ó rával előbb kél,
19 403 1919 046 925 m in t a  N ap. 25-én 3
20 l ő 47 403 I92O 106 1061 órakor e g y ü ttá ll a H old­dal. — A J u p i te r  a
21 1519 401 I920 125 1139 B ika c s illag za t ß  csil-
22 1521 400 1921 142 1246
lag á tó l délre lassú  előre­
ta r tó  m ozgást végez.
23 I524 359 1926 158 IS 88 N ap n y u g ta  u tá n  a  n y u ­g a ti  égbolton lá th a tó .
24 1526 358 1924 214 1505 1-én 18 órakor és 29-én
25 1528 357 1925 230 1 6 « 12 ó rakor e g y ü ttá ll a H olddal. — A Sa turnus
26 153°
1533
356 1926 249 1765 lassú  h á trá ló  m ozgást 
végez a  N y ilas csillag-
27 355 1928 312 1857 képben. N ap n y u g ta  u tán
28 1554 355 1929 339 2 0 18 n éh án y  ó ráv a l kel és egészen h a jn a lig  ész-
29 15*6
1561
354 I960 4I9 2133 lelhető. 16-án 17 órakor 
eg y ü ttá llá sb a n  a  Hold-
30 356 I960 516 2246 dal.
31 lő»9 352 1961 626 2324
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J Ú N I U S
N ap Róm . k a th . P ro testán s
n a p tá r nap tá r 1930 30 nap
1 Vas. E . 6. Exau. E. 6. Pam.
2 H étfő Erazm us v. A nna H o ld v á lto zá so k :
3 K edd K lotild K lo tild ©  E lső  n eg y ed  3-án, 22 óra
4 Szer. K ar. Per. vt. K erény 56 perckor.
5 C süt. Bonifác pk. Bonifác ©  H o ld tö lte  11-én, 7 ó ra  12
6 P én t. J. sz. Szív. N o rb e rt perckor.
7 Szom. M edárd  pk. R ó b ert ^  U tolsó negyed  19.én, 10
8 Vas. E. Pnk.-v. E. Pnk.-v.
óra  0 perckor.
G  Ű jhold 26-án, 14 ó ra  47 p.9 Hétf. Pünk.-h. Pünk.-h.
10 K edd M argit k ir. M argit
11 Szer. Barn. K . f f B arnabás
12 C süt. Fák. János K laudius
13 Pént. P. sz. A n t. f T óbiás
14 Szom. N . V azul V azul
15 Vas. E. 1. Szt. h. E. Szt. h.
16 H étfő Reg. sz. Fér. Jusztin Nyár k ezd e te :
17 K edd R ainer hv. Laura 22-én, 5 ó rakor.
18 Szer. E frém  e. t. A rnold
19 Csüt. Űrnapja G yárfás
20 Pént. Szilv. p .v t .f R áfael
21 Szom. Gonz. Al. A la jos
22 Vas. E. 2. Paul. E. 1. Paul.
23 H étfő E d iltrud  sz. Z o ltán
24 K edd K er.sz.J.sz. Iván
25 Szer. V ilm os V ilm os Izraelita naptár.
26 C süt. János és Pál János, Pál Jú n . 2 = Szíván 6 Sab. 1. 
3 — 7 Sab. 2.27 Pént. László kir. f László
28 Szom. Ireneus pk. A rszlán 1 =  11 S. Nas. 14 =  18 S. Beh.
29 Vas. E.3.Pét.,P. E.2.Pét.,P. 21 =  25 S. Sei. 27 =  Tham . 1 B. K h.
30 H étfő Pál em lék. Pál 2 8 =  2 S. K or.
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J Ú N I U S
06 A Na p A H old
Q i A nap-fl palok
hossza




B u d a p esten  kö zép eu ró p a i 
időben 1930 30 n a p
1 1 5 « 351 1952 746 2359
2 1 5 « 351 19*3 911 — Bolygók:
3 1 5 « 350 1934 10*5 025 A M erkur  1-étől kezd-
4 1 5 « 340 I955 1155 045 ve d irek t m ozgással át-
5 1 5 « 349 1986 13u 104
h a lad  a B ika cs illag ­
képen. L egjobban a  hó
6 1 5 « 348 1987 I427 121 közepe tá já n  észlelhető n ap fe lk e lte  elő tt, m ert
7 1550 348 1988 1548 138 15-én 3 ó rakor van  leg-
8 1551 348 1939 1658 156 nagyobb n y u g a ti k ité ré ­sében. 25-én 5 ó rakor
9 1551 348 1989 181* 218 e g y ü ttá ll a  H olddal. — A V en u s  az Ik re k  csil-
10 1552 347 I939 1925 246 lagképből a R ákba m egy
11 1558 342 1940 20*° 3Í0
át. M int a lkonycsillag , 





342 1 9 « 2125 405 jó l lá th a tó . 29-én 1 ó ra ­kor eg y ü ttá ll a  Hold-
34« 1941 2208 5°i dal. — A Mars  elhagy-







1942 2309 709 Koson. N apfe lkelte  e lő tt a  ke le ti égbolton lát-
1943 2329 817 ható. 23-án 4 ó rakor
17 1552 346 1943 2 3 « 925 eg y ü ttá llá sb a  k e rü l a H olddal. — A Jup i ter
e lő re ta rtó  m ozgással a18 l ő 5» 346 1944 IO*2
19 1558 346 1944 0°2 11*9
B ik a  csillagképből az 
Ik rek b e  lép. 20-án 17
20 1558 346 1944 012 1 2 « órakor eg y ü ttá llá sb a  ke­rü l a  N appal s így  ez
21 1559 346 1945 0*2 1352 a hónap nem  alkalm as
22 1559 346 1945 048 1 5 «
m egfigyelésére. 26-án 8 
ó rakor e g y ü ttá llá sb a n
23 1558 342 1945 J09 16*o v an  a H olddal. — A Sa turnus  lassú  h á trá ló
24 1558 342 1945 184 1752 m ozgást végez a  N yilas
25 1558 342 1945 210 1 9 «
csillagképben. K ö rü l­
belü l n ap n y u g tak o r kel
26
27
1552 348 1945 259 2021 és az egész é jje l ész­lelhető. 12-én 22 órakor1557 348 1945 405 2112 eg y ü ttá llá sb a n  a  Hold-
28 1552 348 1945 524 2157 dal.
29 155« 349 1945 651 2227
30 155« 35O 1945 818 2250
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J Ú L I U S
N ap Róm. kath . P ro testáns
n ap tá r nap tá r 1930 31 nap
1 K edd Jéz.legsz. v. T ib o ld
2 Szer. Sarlós B.-a. O tto k á r H old vá ltozások  :
3 C süt. M .sz. p .em . K ornél ©  E lső  negyed  3-án, 5 ó ra  
3 p erckor.4 Pént. U lrik  pk. f U lrik
5 Szom. Z ak. A nt. Enese ©  H old tö lte  10-én, 21 ó ra
6 Vas. E. 4. íz. E.4.Ezaiás 1 perckor.
7 H étfő Cir., M et. Cir., M et. ®  U tolsó n egyed  19-én, 0
8 K edd Erzs. k.-né T eréz ó ra  29 perckor,
9 Szer. V eronik . sz. L ukrécia 0  Ű jhold  25-én, 21 ó ra  42 perckor.
10 C süt. A m ália A m ália
11 Pént. I. Pius p. v .f Lili
12 Szom G ualb. J. Izabella
13 Vas. E. 5. An. E. 5. Jenő
14 H étfő B onavent. Eörs
15 K edd H enrik  cs. H enrik
16 Szer. K arm . B. A. V alte r
17 C süt. E lek hv. Elek
18 Pént. K am ill h v .f Frigyes A Nap fő ld távolban :
19 Szom. Paul. V in. Emilia 3-án, 1 ó rakor.
20 Vas. E. 6. Jer. E. 6. Illés
21 H étfő Praxedessz. D ániel
22 K edd M ár. Magd. M ár. Magd.
23 Szer. A polli. pk. Lenke
24 C süt. B .K ing.,K r. K risztina
25 Pént. Jakab  ap. f Jakab
2o Szom. A nna sz. A nna
27 Vas. E. 7. Pant. E. 7. Olga Izraelita naptár.
28 H étfő Ince Ince J ú l .  5 =  Tham . 9 S. Chuk. 
1 2 =  16 S. B al29 K edd M árta sz. M árta
30 Szer. Ju d it v t. Jud it 13 =  17 Seb a. 4. 19 — 23 S Pin.
31 Csüt. Loyolai lg. O szkár 26 =  Ab. 1 R hos K h.
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J Ú L I U S
S3 A Na p A H old
G* A nap-
k e ltefl palok n y u g ta k e lte n y u g ta'O
<
hossza B u d a p esten  k özépenrópai 
időben 1930 31 n a p
1 1555 350 I945 943 2310
2 1554 351 I945 11°1 2329 B olygók:
3 1554 351 1945 1218 2346 A Merkur  gyors di-
4 1553 352 I945 IS 3» — re k t m ozgással a B ik á ­ból k iin d u lv a , á th a la d
5 1552 353 I945 1448 O05 az Ik rek e n  és R ákon és
6 1551 353 I944 1603 025
a  hó végén R egulustó l 





353 I943 1715 Q49 figyelésére e hó nem 
a lkalm as, m ert 15-én
354 lg 4» 1823 420 11 órakor felső egy ü tt-
9 1547 355 1942 1920 202 állásb an  v an  a  N appal. 6-án 0 ó rakor e g y ü ttá ll
10 1545 356 1941 20°7 253 a  Ju p ite r re l, 26-án 16 ó rakor a  H olddal. — A
11 1544 357 1941 2044 353 Venus  a R ák  csillag-





359 1939 2134 606 csillagképen. A N ap n y u g ta  u tá n  m ég körül-4OO 1938 2152 714 belül m ásfél ó rá ig  lá t-
15 1537 4OI 1938 2208 821
ható . 28-án 18 órakor 
e g y ü ttá ll a  H olddal. —
16 1536
1535
402 1958 2222 927 A Mars  a  K ostól a B i­
k áb a  kerü l. V alam ivel
17 402 I937 2237 1033 éjfé l u tá n  kel, íg y  nap-





405 MSS 2310 1251 2 órakor eg y ü ttá llá sb a  kerü l a  H olddal. — A4O6 I934 2333 1407 Ju p i te r  az Ik rek  csil-
21 1525 407 1932 — 1525 lagképnek  n y u g a ti ré ­szén előrehaladó  moz-
22 1523 4O8 1931 002 1646 g á s t végez. A Naphoz
23 1520 4IO 1930 043 1759
való  közelsége m ia tt  leg ­
lelhető  közvetlen nap-
24 1519 4II 1930 143 I902 feljebb a hó végén ész­felkelte  e lő tt. 24-én 4
25 1518 4II 1929 255 I950 órakor eg y ü ttá llá sb a n  a
26 1514 4I3 1927 420 2025
H olddal. — A Saturnus  
h á trá ló  m ozgást végez
27 1512 4I4 1926 550 2051 a N yilas csillagképben. 1-én 4 ó rakor szemben-
28 1510 415 1925 719 21.13 áll a N appal és így
29 1506 417 1923 842 2133 egész é jje l m egfigyel­hető. 10-én 1 ó rakor
30 1504 4I8 I922 1Q03 2151 eg y ü ttá llá sb a n  a H old­dal.
31 1502 419 I92I 1121 22°8
É vkönyv. 2
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A U G U S Z T U S
N ap Róm. kath . 
n ap tá r
P ro testáns





V as. sz. P. f  
Liguri Alf.
V asas Pét. 















E .8 .I s tv .v .
D om on. hv. 
H. B. assz. 
Ü r színevál. 
K aje tán  hv. 
C irjék  v t. f  
R om án vt.







®  Első negyed  1-én, 13 óra 
26 p erckor.
© H o ld tö l te  9-én, 11 ó ra 
58 perckor.
U tolsó negyed  17:én, 12 
ó ra 31 perckor.
@  Ú jhold  24-én, 4 ó ra  37 
perckor,














P é n t .
Szom.
E . 9. L ő r. 
Zsuzs. vt. 
K lára  sz. 
Ipoly  és K. 
ö z séb  vt. 
N . B . A ssz . 
Jo., R ok.





















E . 10. J á c .
Ilona cs. 
L ajos pk. 
Sz. I s tv .  k . 
Ch. Franc. 
T im ót v t. f  
B eniti Fül.
E . lö . A n .
Ilona
H uba


















E . 11. B e r t .
L ajos kir. 
Z efirin  p. 
K alaz. Józs. 
Á goston pk. 
K. J. fe jv .f  
Lim ai Róza








A ug. 2 =  Ab 8 S. Deb. 
3 — 9 Tis. a 
9 =  15 S. Voé. 
1 6 =  22 S. Ek. 
2 3 =  29 S. E r. 
25 =  E lü l Í R .  Kh. 
3 0 =  6 S. Sót.31 V as . E. 12. Raj. E.12.Erika
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A U G U S Z T U S
a' A Na p A H oldP. A n a p ­
palo k
! CC
! o k e lte  |n y u g ta k e l t e  I n y u g t a
i 'O i si hossza B u d ap esten  középeurópai 1930 31 n a p
< i d ő b e n
i 1459 421 1920 1287 2227
2 1457 421 1918 1358 2252 Bolygók:
3 1454 423 1917 1506 2320 A M erkur  á th a la d  az
4 1451 424 1915 1615 2359 O roszlán csilllagképen
5 1449 425 1914 1716
és a  hó végére  a  Szűz 
csillagképbe kerü l. M int
6 1445 427 1912 1806 047 alkonycsillag , kü lönö­sen a  hó vége felé ke-
7 1445 428 19H 1844 145 re sh e tjü k  rem énnyel,
8 1439 430 19°9 1915 247
m e rt 26-án 6 ó rakor éri 
el legnagyobb kele ti ki-
9 14s8 430 19°8 1939 366 térésé t. 2G-án 0 ó rakor e g y ü ttá ll a  H olddal. —
10 1434 432 19°g 1959 505 A Venus,  e lh ag y v a  az
11 1431 433 1904 2015 611
O roszlán csillagképet, 
k e resz tü lh a lad  a  Szűz
12 I427 435 19°2 2029 719 csillagképen  és a hó végén a S pica közeié-
13 I425 436 1901 2044 824 ben ta lá lh a tó . Nap-
14 I423 437 19°° 2058 930 n y u g ta  u tá n  m ásfél ó rá ig  észlelhető a nyu-
15 142° 438 1858 2 1 « 10-59 g á ti égbolton. 27-én 10 ó rak o r e g y ü ttá ll a  Hold-
16 1416 44O 1856 2184 1150 dal. — A Mars  a  B ika
17 1418 44I 1854 2159 13°7 csillag k ép e t e lhagyva, az Ik rek b e  kerü l. É jfél
18 1410 442 1852 2285 1424 k ö rü l kel s íg y  az éj m ásodik felében észlel-
19 14°e 444 1850 2328 I539 hető. 19-én 19 órakor
20 1402 446 1848 — 1646 eg y ü ttá llá sb a  kerül a  H olddal. — A  Jup i ter
21 14°° 447 1847 027 174° az Ik rek  n y u g a ti részé-
22 135» 447 1845 J46 1 8 »
ben e lő re ta rtó  m ozgást 
végez. N apfe lkelte  e lő tt
23 1354 449 I 843 3I5 1850 a kele ti égbolton észlel- lelhető. 20-án 13 perc-
24 1351 45O 1 8 « 445 1918 kor eg y ü ttá llá sb a n  a
25 1347 452 1889 612 1933 H olddal. — A Saturnus  a  N y ilas csillagképben
26 I344 453 1857 736
859
1953 lassú  h á trá ló  m ozgást 
végez. Az éj első felé-
27 1341 455 1856 2010 ben jól észlelhető az
28 1339 455 1884 1Q19 208ü egész hónapban. 6-án 3 ó rakor eg y ü ttá llá sb a  ke-
29 1385 457 1852 1138 2055 rü l a  H olddal.
30 1332 458 1850 1255 2121
31 1328 5OO 1828 1406 2157
2'
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S Z E P T E M B E R
N ap Róm. k a th . P ro testáns
n ap tá r n ap tá r 1930 30 nap
1 H étfő Egyed Egyed
2 K edd Is tván  kir. R ebeka H o ld vá ltozások  :
3 Szer. M anszv. pk. H ilda © H o ld tö lte  8-án, 3 ó ra  48 
perckor.4 Csiit. V it. R óza R ozália
5 P én t. Jusztin , L. f V ik to r ©  U tolsó negyed  15-én, 22
6 Szom. Ida Z akariás óra 13 perckor.
7 Vas. E.13. K .vt. E. 13. Reg. ®  Ú jhold  22-én. 12 óra 42
8 Hétf. K is 13. A. M ária perckor.
9 K edd K láver Pét. Á dám ®  Első negyed 29-én, 15 óra
10 Szer. Tol. M iklós Erik 58 perckor.
11 C süt. P ro t., Jác. T eodóra
12 Pént. M ária nev ef G uidó
13 Szom. N otburg .sz . L udovika
14 Vas. E.14.Sz.k.f. E. 14. Szer.
15 H étfő H étf. sz. N ikodém
16 K edd K ornél p .vt. E d it
Ő sz k ezd e te :17 Szer. Sz. Fér. seb. Ludm illa
18 C süt. Kúp. J. T itu sz 23-án, 20 ó rakor.
19 Pént. Jan. pk. v t.f V ilhelm ina
20 Szom. Euszt. v t. F riderika
21 Vas. E. 15. Mát. E. 15. Máté
22 H étfő M óric vt. M óric
23 K edd T ek la  sz .v t. T ek la
24 Szer. Fog. k. M ár. G ellért
25 C süt. G ell. pk. v t. K leofás Izraelita naptár.
26 Pént. Cipr., Jusz .f Jusz tina
27 Szom. K oz.,D am . A d a lb e rt Szept. 6 — E lü l 13 S. K. Th. 13 =  20 S. K. Th.
28 Vas. E.lG.V.k.v E. 16. Véne. 20 =  27 S. Néz.23 =  T his. 1 Ú jév 5691
29 H étfő M ihály főa. M ihály 2 4 =  2 Ú jév 2. 25— 3 2. Ged.
30 K edd Jer. egyh. a. Jerom os 27 =  5 S. V aj.
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S Z E P T E M B E R
CO A N ap A H oldO' A n a p ­
palo k
CO
a k e lte n y u g ta k e lte  Inyugta
'OJ3< hossza B u d a p esten  kö zép eu ró p a i időben 1930 30 n a p
1 1325 5°1 1826 lói2 2241
2 1322 505 1825 16°6 2351 B olygók:
3 1320 503 1823 1641 — A M erkur  a  Szűz csil-
4 1 3 « 505 1821 I720 039 lagkép  n y u g a ti részé-
5 1312 5°e 1818 I745 147 ben 8-áig d irek t, m ajd  ettő l kezdve 30-áig h á t-
6 1308 508 1816 18°6 255 rá ló  m ozgást végez. L egfeljebb a hó elején
7 1305 5°9 I8 I4 1822 4O2 észlelhető, m in t alkony-
8 1302 510 1812 1856 5°9 csillag, m ert 21-én 21 órakor alsó eg y ü ttá llá s-
9 13°° ön 1811 1851 616 ba k erü l a N appal. 22-én 7 ó rakor e g y ü ttá ll a
10 1256 512 18°8 19°6 723 H olddal. —^ A Venus,
11 1255 öl* 18°6 1921 832 e lh ag y v a  a Szűz c s illag ­képet, a  M érlegbe ke-
12 1249 515 18°4 1939 942 rü l. 13-án 12 ó rakor el­éri legnagyobb keleti
13 1246 516 1802 2006 1056 k ité ré sé t és íg y  nap-
14 1242 518 18«° 2052 1211 n y u g ta  u tán  jó l észlel­hető. 25-én 21 órakor
15 1240 519 1759 2115 1326 e g y ü ttá ll a  H olddal. — A  Mars  k e resz tü lhalad
16 1255 521 1756 2209 1455 az Ik rek  csillagképen .





1616 á llásba  kerü l a J u p i­te rre l, 17-én 8 ó rakor a
19 1225 1750 lő 49 H olddal. — A Jupi ter
20 122° 527 1747 211 1714 az Ik re k  csillagképében lassú  d irek t m ozgással
21 1217 528 1745 358 I735 h a lad  előre. Az éj má-
22 1214 530 1744 505 I 755 sodik felében jól ész­lelhető. 17-én 15 perckor
23 1212 55O 1742 629 1812 eg y ü ttá llá sb a  kerü l a H olddal. — A Saturnus
24 1208 552 1740 751 1851 10-ig h á trá ló , m ajd  előre-
25 12°5 555 1758 914 1852 ta r tó  m ozgást végez a N yilas csillagképben. Éj-
26 1200 555 1755 1056 1919 fé ltá jb an  nyugsz ik , így  az éj első felében jól
27 1157 55G 1733 1152 lyi>2 m egfigyelhető. 2-án 8
28 1154 558 1752 IS«! 2054 órakor és 29-én 15 ó ra ­kor eg y ü ttá llá sb a  kerü l
29 1152 558 1750 I4OO 2127 a H olddal.
30 1147 54O 1727 1446 2228
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O K T Ó B E R
Róm. kath . P ro testáns
ín a p
nap tá r n ap tá r 1930 31 nap
i Szer. Rém ig pk. M alvin
2 C süt. ő ran g y a lo k P e tra H old vá ltozások  :
3 P én t. K and id  v t .f H elga (£) H o ld tö lte  7.én, 19 ó ra  56
4 Szom. A ssisi F. Ferenc p erckor.
5 Vas. E. 17. Ploc. E.17.Aurél d  U tolsó n egyed  15-én, 6
6 H étfő B rúnó hv. B rúnó ó ra  12 perckor.
7 K edd Olv. B.-A. A m ália €1 Új hold 21-én, 22 ó ra  48
8 Szer. M agy. N . A. E telka perckor.
9 C süt. D énes pk. D énes ®  Első negyed  29-én, 10 ó ra
10 Pént. Borgia F. f G edeon
11 Szom. Piacid ia B rig itta R észleges hold fogyatkozás:
12 Vas. E. 18. Mik. E. 18. Mik. 7-én, 19 ó ra  4 perc  40
13 H étfő Ede K álm án inperckor.A fo gyatkozás Á zsiában,
14 K edd K alliszt p. H elén A u sz trá liá b a n , az In d ia i-
15 Szer. T eréz  sz. T eréz Óceánon, E u ró p áb an  és A frik áb a n  lesz lá th a tó .
16 C süt. G ál ap á t G ál B udapesten  a  fo g y a tk o ­zás 19 ó ra  46 perckor kéz-
17 Pént. H edv. a. f H edvig dődik és 20 óra 27 perckor
18 Szom. Lukács ev. Lukács végződik . A legnagyobb  el- sö té te d és m indössze 0'03
19 Vas. E.19.A.PL E . 19. Luc. holdátm érő .
20 H étfő V endel Iréné T eljes  napfogyatkozás:
21 K edd O rso lya sz. O rsolya
22 Szer. K ordula sz. E lőd 21-én, 23 óra 4 perckor. N álunk  nem  lá th a tó .
23 C süt. Ignác pátr. G yöngyike
24 Pént. R áfael főa .f Salam on Izraelita naptár.
25 Szom. B. M ór p. B lanka Okt. 2— T h is r i 10 J .  K ipp.
26 Vas. E.20.Döm. E. 2G.Döm. 4 =  12 S. H aas. 7 =  15 Szűk. 1
27 H étfő Szab. vt. Szolina 8 =  16 Szűk. 2. 1 1 =  19 S Ch. h. 
1 3 =  21 Ho Rab.28 K edd Sim., Judás Sim., Judás
29 Szer. N árcisz  pk. Z enó 14 =  22 Sem Az.15 =  23 Sz Th.
30 C süt. R odr. A lf. Kolos 18 =  26 S Bér.23 = M arkh. Í R .  K h.
25 = 3 S. Noach.31 Pént. Fark. pk. f lie f. eml.
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O K T Ó B E R
CQ A Na p A H old
A n a p ­
palok
CSfl k e lte  Inyug ta k e lte n y u g ta
oÄ
<
hossza B udap esten  középeu ró p a i 
időben 1930 31 nap
1 1144 5 « 1725 1523 2334
2 1140 543 1723 1550 — B olygók:
3 1156 545 1721 1611 043 A M erkur  e lő re ta rtó
4 1155 546 1719 1629 151 m ozgással á th a la d  a
5 USO 548 17“ 1644 259 Szűz csillagképen. L eg­nagyobb  rem énnyel 7-én
6 1128 548 17“ 1658 406 k e re sh e tjü k  nap fe lkelte  e lő tt, m ert eznap délben
7 1125 550 1713 1712 512 é r i el legnagyobb nyu-
8 1120 551 1711 1728 620 g á ti k ité résé t. 21-én 3 ó rakor e g y ü ttá ll a  Hold-
9
10
1116 553 1709 1745 734 dal. — A V enus  a M ér­
legből a  Scorpió csillag-1113 554 1707 1806 845 képbe kerü l. M int al-







1704 1911 1117 e lé ri legnagyobb fényes­ségét. 24-én 16 órakor17°2 20°2 1228 e g y ü ttá ll  a  H olddal. —
14 1059 6°° 17°° 2106 1327 A Mars  az Ik rekbő l a  R ákba kerü l. E ste  10
15
16
1057 6°i 1658 2223 MIS és 11 óra közt kel. 15-én 
16 ó rakor eg y ü ttá llá sb a1053 603 1656 2347 1451 k erü l a  H olddal. — A
17 1050 605 1655 — l ő 47 J u p i te r  e lő re ta rtó  moz­g á s t végez az Ik rek  csil-
18 1048 6°5 1653 112 I539 képben. Á tlagban  este
19 1044 607 1651 236 1558
9—10 óra kö rü l kel és 
az egész é jje l észlelhető.
20 1 0 « 6°8 1649 359 16“ 15-én 2 ó rakor e g y ü tt­á llásba  kerü l a  Hold-
21 1037 610 1647 521 1634 dal. — A Saturnus  a
22 1033 612 1645 643 1653 N yílás csillagképben la s­sú e lő re ta rtó  m ozgást
23 1Q30 615 1643 8°7 U l 7 végez. N ap nyug ta  u tán  n éh án y  ó rá ig  észlelhető
24 1027 Ö15 1642 928 I ? 47 a  n y u g a ti égboltozaton.
25 1024 616 1640 1043 1827 27-én 2 ó rakor e g y ü tt­á llásba kerü l a H olddal.
26 1021 617 1638 1149 19“
27 IOI7 619 1636 1242 2014
28 1013 621 1634 1321 2119
29 i o n 622 1633 1353 2228
30 1Q08 624 1632 1415 2336
31 1006 624 16*0 1435 —
24
N O V E M B E R
N ap Róm. k a th . P ro testáns
n ap tá r n ap tá r 1930 30 nap
1 Szó. Mindszent M arianna
Vas. E. 21. H l.n2 E. 21.Ach.
H old tö lte  6-án, 11 ó ra 283 H étfő H u b ert pv. G yőző
4 K edd Borom, K. K ároly perckor-
5 Szer. Im re here. Im re U tolsó negyed 13-án, 13
6 Csüt. L énárd Lénárd
óra 27 perckor.
7 P én t. E ngelb .pk .f Rezső
®  Ú jhold 20-án, 11 ó ra  21 
perckor.
8 Szom. G o ttf r .p k . G o ttfried ©  Első negyed  28-án, 7 óra
9 Vas. E. 22 Tiv. E. 22. Tiv. 18 perckor.
10 H étfő A. A ndrás L u ther M.
11 K edd M árton  pk. M árton
12 Szer. M árt. p. v t. Jónás
13 C süt. K oszt. Szán. Szaniszló
14 Pént. Jozafá t v t.f K lem ent
15 Szom. G ertr . sz. L ipót
16 Vas. E. 23. Ödön E.23.0ttm.
17 H étfő Cs. G erg. H ortense
18 K edd P., Pál baz. Ödön
19 Szer. Erzs. assz. Erzsébet
20 Csüt. V al. Félix Jolán
21 Pént. B. Assz. b. f O livia
22 Szom. C ecilia v t. Cecilia
23 Vas. E. 24. Kel. E. 24. Kel.
24 H étfő K. Ján . hv. Emma
25 K edd K atalin  v t. K atalin
26 Szer. Berchm. Já. Milos Izraelita naptár.
27 C süt. Érm. sz. M. V irgil Nov. 1 =  M arkh. 10 S. Sek.
28 Pént. Is tván  ap. + S tefánia 8 =  17 S. V aj. 1 5 -  24 S. K .S .
29 Szom. Szatur. v t. N oé 2Í =  K isz lev  1 R. K h. 
2 2 =  2 S . Th.
30 Vas. E .l.A nd.a. E. 1. Andr. 29 =  9 S . V aj.
25
N O V E M B E R
03 A N ap A Hold
A n a p ­
palo k
cdfl k e lte n y u g ta kelte n y u g ta
-fl hossza B u d ap esten  középeurópai 
időben 1930 30 nap
i 1002 626 1628 1450 044
2 959 628 1627 1504 150 B olygók;
3 955 630 1625 I 519 258 A Mercur  e lő re ta rtó
4 952 631 1623 lő»4 405 m ozgással á th a lad  a
5 949 633 1622 1551 5I6 M érleg és a Scorpió csillagképen . Megfigyelé-
6 947 654 1624 161° 629 sére e hónap nem  a lk a l­m as. 7-én 4 ó rakor felső
7 944 635 1619 1636 l47 e g y ü ttá llá sb a  k e rü l a
8 941 637 1618 I710 905 N appal. 18-án 10 órakor e g y ü ttá ll a  V énusszal,
9 957 639 1616 1758 1017 21-én 3 ó rakor a  H old­dal. — A V enus  2-ától
10 935 640 1615 1858 1123 kezdve h á trá ló  m ozgás-
11 931 642 I 6I5 2011 1214 h a  kezd és v isszakerü l a M érleg csillagképbe.
12 93° 643 1613 2132 1252 B ár 22-én 19 órakor alsó eg y ü ttá llá sb a  k e rü l a
13 92s 644 I612 2256 I322 N appal, a  hó végén m ár
14 924 646 1610 — 1344 észlelhető, m in t h a jn a l- csillag . 20-án 18 órakor
15 922 Ö47 1609 019 1404 eg y ü ttá ll a H olddal. —
16 919 649 16°8 140 I421
A Mars  a  R ák cs illag ­
képben tartózkodik . E ste
17 915 651 16°6 2 59 1438 9 és 10 ó ra  közö tt kel és egész é jje l észlel-
18 91S 652 1605 419 1456 hető. 12-én 18 órakor
19 911 654 1605 540 l ő 48 e g y ü ttá llá sb a  k erü l a H olddal. — A Ju p i te r
20 9°8 656 1604 701
820
1544 8-ig e lő re tartó , m ajd  h á t­rá ló  m ozgást végez az
21 907 656 16°3 1618 Ik re k  csillagképben. Es-
22 905 657 1602 93° 17°6 tétő l egész nap fe lk e lté ig  észlelhető. 11-én 9 óra-
23 9°2 659 16°i 1Q31 1759 kor eg y ü ttá ll a  Hold-
24 859 701 l 6oo 1117 1903
dal. — A Sa turnus  a 
N y ilas csillagképben  las-
25 857 702 1559 1151 2013 sú e lő re ta rtó  m ozgást végez. N ap n y u g ta  u tán
26 854 704 155» 1219 2122 m ég kö rü lbelü l k é t ó rá ig
27 853 705 1558 1239 2280 észlelhető a  n y u g a ti ég­boltozaton. 23-án 16 óra-
28 851 707 1558 1256 2337 kor eg y ü ttá llá sb a  kerü l a H olddal.
‘29 850 707 1557 1312 —
30 848 708 1556 1325 04S
26
D E C E M B E R
Róm. k a th . P ro testáns
in ap
n ap tá r n ap tá r 1930 31 nap
i H étfő Elegy pk. Elza
2 K edd B ibiana v t. A urélia H old változások  ;
3 Szer. X av. Ferenc O livia (?) H o ld tö lte  6-án, 1 ó ra  40 
perckor.4 Csiit. B orbála B orbála
5 P én t. Szabb. ap. f V ilm a ® U tolsó negyed  12-én, 21
6 Szóm. M iklós pk. M iklós ó ra  7 perckor.
7 Vas. E.2. Ambr. E. 2. Ambr. ©  Ü jhold  20-án, 2 ó ra  24
8 Hétf. M. sz. fog. M ária perckor.
9 K edd Fourier P. N atá lia ®  E lső  n e g y e d  28-án, 4 ó ra
10 Szer. M elkiad. p. Ju d it
59 perckor.
11 C süt. D am . p. hv. Á rpád
12 Pént. O ttilia  sz. f G abriella
13 Szom. Luca sz. Luca
14 Vas. E. 3. N ik. E. 3. Szil.
15 H étfő V alérián Johanna
16 K edd E telka A lbina
17 Szer. L ázár f f L ázár T él kezdete ;
18 C süt. G rác. K. A uguszta 22-én, 15 ó rakor.
19 Pént. Pelágia f f V iola
20 Szom. Tim ., M. f f Teofil
21 Vas. E.4.Tamás E.4.Tamás
22 H étfő Z enó Z enó
23 K edd V ik tó ria V ik tó ria
24 Szer. Á dám , É . f f Á dám , Éva
25 Csüt. N -karács. N.-karács.
26 Pént. Istv. 1. vt. Istv. 1. vt. Izraelita naptár.
27 Szom Ján. ap. ev. János Dec. 6 =  K isz. 16 S. V ajis . 
1 3 =  23 S V ajes.
E.Kam illa28 Vas. E. Apr. sz. 15 =  25 K ham ik .
29 H étfő T am ás D ávid 20 =  30 S. Mik.21 =  T ebet 1 R. K h.
30 K edd D ávid Z o árd 22 =  2 Sz K han. 2 7 =  7 S . Mik.
31 Szer. Szilveszt. p. Szilveszter 3 0 =  10 A. Bet.
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D E C E M B E R
C A N ap A H old
A n a p ­
palok
öS
a k e lte |n y u g ta k e lte  Inyug ta
'O
S i hossza B u d ap esten  k ö zépeurópai 1930 31 n a p
< időben
1 846 710 1556 I339 150 B olygók:
2 845 711 I555 I355 258
3 845 712 I555 1415 4IO A Mercur  az O phiu­chus csillagkép  déli
4 840 714 1554 I437 526 csücskéjéből k iin d u lv a ,
5 839 715 lö s * 1506 644 a  hó fo lyam án á th a la d  a N y ilas  csillagképen. 27-én
6 837 716 I553 1546 801 19 ó rak o r h á trá ló  moz­gásba  kezd. L egnagyobb
7 836 717 I553 1647 911 rem énnyel 20-án keres-
8 835 718 I555 1759 1Q08 hét jü k , n a p n y u g ta  u tán , m ert eznap é ri el leg-
9 833 720 I553 192° 1Q53 nagyobb kele ti k ité ré ­sét. 15-én 1 ó rakor
10 832 721 1555 2043 1124 eg y iittá ll a Ju p ite r re l, 
21-én 19 órakor a H olddal. 
— A V enus  12-ig foly-11 832 721 1555 2208 1148
12 831 722 1553 2330 1209 ta t ja  h á trá ló  m ozgását a  M érleg csillagképben,
13 830 723 15»s — 1226 m ajd  lassú  d irek t moz-
14 830 723 lő * * 048 1242 gásba kezd. M in t h a j­nalcs illag , jól észlelhető
15 829 724 1553 2°6
324
125» nap k e lte  e lő tt. 28-án 
17 ó rakor legnagyobb
16 828 725 I 553 1317 fényességét é ri el. 17-én
17 828 726 I 554 445 1342 13 órakor e g y ü ttá ll a H olddal. — A Mars
18
19
827 727 I 554 6 ° i 1412 19-ig e lő re tartó , m ajd  
h á trá ló  m ozgást végez827 727 I 554 714 1453 a K ák csillagképben.
20 827 728 I555 818 1547 E ste 7—9 óra közö tt kel és egész é jje l meg-
21 826 729 1555 91° 164« figyelhető. 10-én 11 óra-
22 826 729 1556 949 1755 kor eg y ü ttá llá sb a  kerü l a H olddal. — A Ju p i ter
23 826 730 1556 10’9 1906 h á trá ló  m ozgást végez az Ik re k  n y u g a ti részé-
24 827 730 I 557 IO49 2045 ben. K ora  estétő l kezd-





1558 1117 222» eg y ü ttá llá sb a  k e rü l a 
H olddal. — A Saturnus828 1559 1130 2333 a N yilas csillagképben
28 828 73I 1559 1143 — elő re ta rtó  m ozgást vé­gez. N ap n y u g ta  u tán
29 828 732 I600 1158 039 csak röv id  ideig  észlel-
30 829 732 1601 12*4 148
hető  a  n y u g a ti égbol­
tozaton. 21-én 6 ó rakor
31 83° 732 1602 1235 301 e g y ü ttá llá sb a n  a H old­dal.
A félszázadoe jubileumra kiadott Emlékkönyv kezdőlapja, 
a Társulat pecsétjével (Morelli G. fametszete).
Természettudományi gyűlések és nemzetközi 
kongresszusok 1929«ben.
A Magyar Orvosok és Természet vizsgálók 
XL. vándorgyűlése Sopronban.
A hálás magyar törvényhozás által Civitas fidelis? 
sima jelzővel kitüntetett Sopronnak jutott osztály? 
részül, hogy 1929 augusztus 28. és 31. között a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók 40. vándorgyűlését 
vendégül lássa. A gyűlésnek tiszteletbeli elnöke dr. 
herceg E szterházy P ál volt, kinek őse herceg E szter* 
házy P ál A ntal 1847?ben a VIII. ugyancsak Sop? 
ronban tartott vándorgyűlésen ugyanezt a tisztet vi? 
selte. A Központi Választmány elnöksége (D ollinger 
G yula, Ilosvay Lajos) és titkársága (G orka Sándor, 
Johan Béla) által a megszokott nagy körültekintéssel 
és gondossággal előkészített gyűlést a Városi Színház? 
ban gróf Klebelsberg Kuno vallás? és közoktatásügyi 
miniszter nyitott meg mint elnök. A Központi Választ? 
mány elnökének előterjesztései, T hurner M ihái.y sop? 
róni polgármesternek, Boleman G éza, a Bánya? és 
Erdőmérnöki Főiskola rektorának és K irály Jenő, az 
Orvosszövetség soproni fiókja elnökének beszédei után 
Z elovich K ornél tartotta meg nagyhatású Kovács 
József?előadását „Gróf Széchenyi István, a nemzet leg? 
nagyobb építőmestere“ címen. Utána T auffer V ilmos 
a Bene?Bugát?előadás keretében A szülészeti rendtar? 
tás hazánkban annyira fontos kérdéseit fejtegette. 
A gyűlés végén G orka Sándor titkári jelentését tér? 
jesztette elő.
Augusztus 29?én ifj. Imre József A belső elválaszt 
tás és a szembajok közti kapcsolat című, nagy érdek? 
lődéssel fogadott előadásában C hyzer K ornél emléké? 
nek áldozott. Augusztus 31?én az ünnepélyes záróülé?
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sen Fáy A ladár A tuberkulózis átöröklése biológiai 
vonatkozásban címen a Tóth Lajos?előadást tartotta 
meg.
Nagyon élénk volt a négy szakosztály tudományos 
élete, melyekben 150?nél több előadás hangzott el. 
Nagyon óhajtandó volna, hogy ezek az előadások mi* 
előbb nyomtatásban is napvilágot lássanak. Sajnos, a 
legutóbbi vándorgyűlések tudományos anyaga — pénz« 
ügyi nehézségek miatt — még mindig nélkülözi a nyíl? 
vánosságot.
A tudományos előadásokon kívül a vándorgyűlés 
tagjainak sok és nemes szórakozásban is része volt, hála 
a város és közönsége nagy vendégszeretetének. Sopron 
ősrégi kultúrájáról tanúskodó páratlan műemlékei, kul? 
turális és társadalmi intézményei, ipartelepei, a város? 
nak és környékének történelmi levegőt lehelő pontjai, 
természeti kincsei, minők a brennbergi kőszéntelepek, 
a rákosi lajtamészkőbánya, a balfi gyógyfürdő, a Fertő? 
tó, a Hanság és mindenekfelett a városnak számos 
kirándulásra alkalmat adó gyönyörű környéke a nagy 
számban egybesereglett tagok előtt felejthetetlenné 
tették a vándorgyűlés napjait. Szomorú hangulatot kel? 
tett ellenben, hogy a ruszti szőlők, a kismartoni park 
gyönyörű arborétumának, Fraknó várának megtekinté? 
sére elszakított területre, a „Burgenlandba“ kellett a 
gyűlés tagjainak utazniok.
Az egybesereglett vendégeket augusztus 28?án este 
Sopron város közönsége látta vendégül egy fényes 
estélyen.
A Nemzetközi Orvosi Hidrológiai Társaság 
és a Nemzetközi Rlieiunaellenes Liga nagygyűlése 
Budapesten.
A Nemzetközi Orvosi Hidrológiai Társaság (In? 
ternational Society of Medical Hydrology, 139, Mary? 
lebone Road, London, N. W. 1. Hivatalos szerve: 
„Archivs of Medical Hydrology“) a legnagyobb nem? 
zetközi fürdőtani és ásványvíztani tudományos társa? 
ság 1920?ban alakult Londonban. Gyorsan fejlődő, be?
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folyásos és hatalmas testület, melyben ma már több 
mint 30 állam van több mint 600 taggal képviselve. 
Magyarország a társulat megalakulása óta aktív részt 
vesz a munkában.
Az alapszabályok intézkedése szerint évrőbévre 
más és más országban tartja a társulat nagygyűlését, 
melyen egyrészt kitűzött vitatémák megbeszélése, más* 
részt tanulmányi kirándulások szerepelnek a napiren* 
den. A társulat elnökét mindig azon ország tagjai közül 
választja, amelynek területén a nagygyűlést tartják. 
A magyarországi tagok a magyar királyi kormány és 
a székesfőváros támogatásával már két évvel ezelőtt 
meghívták a társulatot Budapestre és Magyarországra 
1929 október 13—18*ára és a társulat vezetősége, külö* 
nősen annak hírére, hogy báró Korányi Sándor vállalja 
az elnökséget, örömmel fogadta a meghívást.
A Nemzetközi Rheumaellenes Liga az előbbi társ 
sulat egy bizottságából lett két évvel ezelőtt önálló 
nemzetközi szervezetté. (Hivatalos címe: Ligue Inters 
nationale contre le Rheumatisme. Központja: Amster# 
dam, 489 Keyzersgracht.) Hivatalos szerve: „Acta 
rheumatologica.“ Első nagygyűlését itt tartotta Budas 
pesten. Tagjai sorában 36 állam van képviselve.
Szerencsés dolog volt, hogy ez a két amúgy is 
összeforrott egyesület egyszerre és együtt tartotta meg 
nagygyűlését Budapesten, mely egyaránt érdekes fürdő* 
város úgy az általános hidrológia, mint a reumatológia 
szempontjából. E nagygyűlések jelentőségét nagyon is 
fölismerték vezetőköreink, mert a Kormányzó Ür ö  
Főméltósága szíves volt kihallgatáson fogadni a nagy* 
gyűlés külföldi résztvevőit, a díszvédőséget József 
Ferenc királyi herceg úr őfensége, a fővédőséget V ass 
József m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter, a véd* 
nökséget Ripka Ferenc főpolgármester és Sipőcz Jenő 
polgármester urak voltak szívesek elvállalni. A meg* 
nyitóülésen a budapesti tudományegyetem orvosi fakul* 
tása nevében Farkas G éza dékán úr üdvözölte a kon* 
gresszust.
A nagygyűlések napirendjén a következő témák 
szerepeltek: „A hypertoniás ásványvizek alkalmazása“. 
Első referense: D almady Z oltán egyetemi tanár volt. 
„Fürdőkúrák és ivókúrák a vérkeringés szerveinek be*
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tegségeiben.“ Első referens: Schmidt Ferenc egyetemi 
tanár. „Az acut és chronikus rheumatismus viszonyán 
ról.“ Első referens: Benczúr G yula egyetemi magán# 
tanár. „A csúzos betegségek haematologiája és sero# 
logiája.“ Első referens: Bilkei Pap Lajos igazgató# 
főorvos. Minden előadáshoz hosszú és élénk vita fűző# 
dött, melyben számos nemzet kiküldöttei vettek részt 
és amelyek érezhetően és kézzelfoghatóan hozzájárul# 
tak a tudomány haladásához. A hivatalos vitatémákon 
kívül előadást tartott: J. Knett (Wien) „A magyarok 
szerepe a balneologiai kutatásban és Magyarország 
balneologiai értékei“. Prof. U. G abbi (Parma): „A Do# 
dekanesos néhány értékes ásványvizéről“ és értékes 
betegbemutatást tartott ritkább reumás megbetegedé# 
sekről Bilkei Pap Lajos a Korányi#klinikán.
A nagygyűlések alkalmából az Országos Balneolo# 
giai Egyesület „Magyarország balneologiai értékei“ 
címmel 12 íves könyvet adott ki magyar, német, angol, 
francia és olasz nyelven, melyben tudományos dolgo# 
zatok keretében ismerteti szűk hazánk megmaradt 
balneologiai értékeit és azok felhasználását. — A „Mo# 
natsschrift Ungarischer Mediziner“, a „Balneologiai 
Értesítő“ rendkívül hatalmas különszámokat adtak ki 
a nagygyűlés alkalmából. Az országnak csaknem min# 
den számottevő fürdője, szanatóriuma, gyógyintézete 
külön soknyelvű prospektust bocsátott az illusztris és 
szakértő vendégek rendelkezésére. Ezek közül külön ki 
kell emelni Szent#Margitsziget Gyógyfürdő R. T. „Die 
Margaretheninsel“ című szakszerű monográfiáját.
A nagygyűlés résztvevői természetesen megtekin# 
tették Budapest hévízfürdőit (Gellértfürdő, Lukács# 
fürdő, Császárfürdő, Szent#Margitsziget, Széchenyi# 
fürdő stb.), a Saxlehner András#féle Llunyadi János 
keserűvíztelepet, a budakeszi szanatóriumot, dr. Jakab 
László svábhegyi szanatóriumát és mindenütt nemcsak 
tanulságos előadásokban, hanem valódi sziveslátásban 
is volt részük. Az Országos Balneologiai Egyesület, a 
magyar királyi kormány, a Budapest#fürdőváros Egye# 
sülét, Budapest székesfőváros bankettjei, a Hunyadi 
János keserűvíztelep, a Svábhegyi Szanatórium tea# 
estélyei, a Földmívelésügyi Minisztérium borkóstolója, 
a Mezőgazdasági Múzeumban valóban megadták a
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módot arra, hogy a szakemberek nemzetközi társasága 
összebarátkozzék és fehér asztalok mellett folytassa a  
zöld asztalok mellett megkezdett vitát. Az Opera dísz? 
előadása, egy külön a nagygyűlés céljaira készített film: 
„Néhány kép Magyarország és a magyar fürdők éle* 
téből“, továbbá a várostnéző kirándulások lehetővé 
tették, hogy külföldi vendégeink, hacsak felületesen is, 
megismerjék a magyar kultúrát, a magyar alkotásokat. 
Az ötnapi budapesti tartózkodás után a társaság jelen? 
tékeny része a Balatonhoz utazott, a limnologiai szem? 
pontból egyedülálló hatalmas tó, a biológiai intézet és 
az immár világhírű Balatonfüred megtekintésére.
A nagygyűléseken 174 külföldi és 100 magyar vett 
részt. Képviselve volt Anglia, Ausztria, Belgium, Bul? 
gária, Kanada, Csehszlovákia, Dánia, Egyptom, Finn? 
ország, Franciaország, Németország, Floílandia, Jugo? 
szlávia, Japán, Olaszország, Oroszország, Litvánia, 
Lettország, Norvégia, Svédország, Svájc, Chile és 
Spanyolország. A résztvevők között valóban világhírű 
tudósokat volt szerencsénk körünkben üdvözölhetni.
Mind az elhangzott nyilatkozatokból, mind a kül? 
földi lapokban azóta megjelent közleményekből meg? 
állapítható, hogy a külföldi .szakemberek is teljes mér? 
fékben elismerik Magyarország fürdőinek gyógyértékét 
és szebb jövőre hivatottságát. Dr. Dalmady Zoltán.
A Nemzetközi Talajtani Társaság 1928 nyarán 
tartott összejövetelei.
1. A talajkémiai bizottság ülése Budapesten.
A Nemzetközi Talajtani Társaság II. kongresszu* 
sát 1930?ban fogja Oroszországban tartani. A kon? 
gresszust megelőző esztendőben a Társaság különböző 
bizottságai jöttek össze azért, hogy a kongresszus 
anyagát megvitassák és előkészítsék. A talajkémiai 
bizottság július Mől 6?ig Budapesten tartotta üléseit, 
amelyeken 22 állam képviseltette magát 80 kiküldöttel. 
A tárgyalások anyaga négy csoportban került tárgya? 
lásra, úgymint 1. a talaj sósavas kivonatának kérdése;
2. a talaj savanyúsága és elnyelőképessége; 3. a talaj
Évkönyv, 3
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növényi tápanyagainak meghatározása kémiai eljárá* 
sokkal és 4. a talaj szerves anyagai.
A talaj sósavas kivonatának kérdésében a talaj* 
tani bizottság 1924*ben Rómában tartott értekezletén 
elnökének, ’Sigmond ELEK*nek indítványára azt a hatá* 
rozatot hozta, hogy nemzetközi eljárásul a van Bem* 
melen—Hissink*féle eljárást fogadja el. Néhány rész* 
létkérdés azonban tisztázatlan maradt; ezek tisztázá* 
sára egy albizottság nagyobbszabású vizsgálatokat vég* 
zett, amelyekről az 1927*ben Washingtonban tartott 
kongresszuson számolt be. Ez a kongresszus sem ho* 
zott végleges határozatot. A budapesti összejövetel a 
régóta folyó vitát befejezte azzal a határozatával, 
amellyel a van Bemmelen—Hissink*féle eljárást nem* 
zetközi eljárásul elfogadta.
Igen beható vitatkozás folyt a napirend 2. pontja 
körül, amely a talaj savanyúságának és elnyelőképes* 
ségének meghatározásáról szólt. Az előadók reámutat* 
tak ama vitás kérdésekre, amelyek tisztázása a bízott* 
ság legsürgősebb feladatai közé tartozik. E tárgyban 
egy albizottság is küldetett ki, amely a talaj reakciójá* 
nak meghatározására eddig kidolgozott módszereket 
fogja azonos talajpróbákon összehasonlítani.
A napirend harmadik pontja a talaj növényi táp* 
anyagainak meghatározásáról szólt. A bizottság ma* 
gáévá tette a kérdés főelőadójának, Lemmermann bér* 
lini tanárnak javaslatait, amelyek a különböző mégha* 
tározási eljárások egységes elvek szerint való végre* 
hajtására vonatkoznak.
A napirend negyedik pontja a talaj szerves anya* 
gairól szólt. Az igen tartalmas vita eredményekép a 
bizottság egy munkatervet dolgozott ki, amely hivatva 
van arra, hogy a talajtan e legkényesebb kérdésében 
folytatandó munkálatoknak alapjául szolgáljon.
A bizottság tárgyalásait rendkívül megkönnyítette 
az a körülmény, hogy a bizottság vezetősége a tárgya* 
lások anyagát képező referátumokat és értekezéseket 
előzetesen kinyomatta és a tagoknak szétküldötte. Ez 
a 208 oldalas kötet, amely ’Sigmond Elek, Ballenegger 
Róbert és T elegdy*Kováts László szerkesztésében 
német, francia és angol nyelven jelent meg, maradandó 
értékű emléke a budapesti tanácskozásoknak.
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Ugyancsak július l*től 6*áig tartotta üléseit a 
Nemzetközi Talajtani Társaság szikes albizottsága is, 
a délutáni órákat használva fel tanácskozásaira. A tár* 
gyalások anyagát az előkészítő bizottság szintén elő* 
zetesen kinyomatta és megküldötte az összes jelent* 
kezőknek. E kis kötetnek, amely szintén ’Sigmond Elek, 
Ballenegger Róbert és T elegdy«Kováts László szer* 
kesztésében jelent meg, a magvát a szikes talajok bib* 
liográfiája alkotja, amelyet ’Sigmond Elek és A rany 
Sándor állítottak össze. E bibliográfiai anyagot, amely 
757 számból áll, ’Sigmond Elek, Ballenegger Róbert, 
Di G léria János, A rany Sándor és T ei.egdy*Kováts 
László dolgozták fel a szikes talaj keletkezése, térké* 
pezése, kémiai vizsgálata, javítása és mikrobiológiája 
szempontjából. A szikes albizottság örömmel vette 
tudomásul a hézagpótló mű megjelenését és elhatározta 
annak további folytatását, amely munkával ’Sigmond 
ELEKset és Stebutt belgrádi tanárt bízta meg.
E két bizottság üléseit július 6*án fejezte be a 
Mezőgazdasági Múzeumban tartott emlékünnepéllyel, 
amelyen a magyar kormány képviseletében br. Prónay 
G yörgy államtitkár emlékezett meg arról, hogy 20 év* 
vei ezelőtt Budapesten tartották meg az első nemzet* 
közi agrogeológiai konferenciát, amely kiindulási 
pontja volt annak a mozgalomnak, amely az egész 
világ talajtudósait a Nemzetközi Talajtani Társaságban 
egyesítette. E Társaságban a magyar kutatók kezdet* 
tői fogva vezető szerepet játszottak.
A bizottsági ülések után vendégeink egy hétig 
tartó kiránduláson vettek részt, amelyen a Nagy Al* 
földön különböző eljárásokkal végzett talajjavító műn* 
kálatokat tekintették meg. E kirándulás főpontjai 
Szarvas, Békéscsaba, Mezőhegyes, Szeged és Kúnszent* 
miklós voltak.
2. A Mitscherlich-bizottság ülése Königsbergben.
E bizottság, amely a talaj tápanyagszükségletét 
nem kémiai, hanem növényélettani alapon igyekszik 
megállapítani azon elvek alapján, amelyeket elnöke, 
Mitscherlich hirdet és kiváló eredménnyel alkalmaz a
3*
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gyakorlatban, július lóitól 20*áig tartotta üléseit Kö* 
nigsbergben. Ez üléseken igen beható vitatkozás folyt 
mindama módszerek fölött, amelyek növényélettani 
alapon keresik a talaj tápanyagszükséglete kérdésének 
megoldását. Az előadók ez alkalommal főleg abból a 
szempontból vizsgálták a kérdést, hogy melyek a km 
lönböző eljárások közös vonásai. A M itscherlich által 
felállított törvényszerűség, az „Ertragsgesetz“, bizo* 
nyos módosításokkal igen használható vezérfonálnak 
bizonyult a különböző eljárások elméleti értelmezésé; 
nél. A felszólalók reámutattak arra is, hogy alkalmas 
növények, különösen baktériumok és penészgombák 
felhasználásával lényegesen meg lehet rövidíteni az 
időt, amelyen belül eredményhez juthatunk. A sokszor 
igen mélyen szántó elméleti vitatkozásokat nagyon 
kellemesen szakították meg azon szép kirándulások, 
amelyeken alkalmunk volt Königsberg távolabbi vidé* 
két is megismernünk. Különösen tanulságosak voltak 
a tengerpart homokvonulatainak megkötésére irányuló 
munkálatok eredményei.
3. A talajbiológiai bizottság ülése Stockholmban.
Az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Sző* 
vétségének kongresszusával egyidejűleg tartotta a 
Nemzetközi Talajtani Társaság talajbiológiai bízott; 
sága is üléseit július 25*től 27*éig a Stockholm méh 
letti Experimentalfälteten levő Erdészeti Főiskolán. 
A napirenden két kérdés szerepelt, úgymint a nitrogén 
megkötése mikroorganizmusok által és a talajban levő 
szerves anyagok elbomlásakor lefolyó mikrobiológiai 
folyamatok. A nitrogén megkötésének kérdését Barthel 
stockholmi, N ikles weihenstephani és Kostytschev 
szentpétervári tanárok tárgyalták. Barthel a gyökér* 
lakó baktériumok anyagcseréjét világította meg új ada* 
tokkal. N ikles az azotobakter kérdést ismertette és 
kifejtette a talajoltás kérdésében elfoglalt álláspontját, 
amely szerint, ha az azotobakter a talajben előfordul, 
nincs értelme az oltásnak, ha pedig nem fordul elő, 
akkor is céltalan az oltás, ilyenkor a termőhely kedve* 
zőtlen körülményeit kell megjavítani. Kostytschev
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igen érdekes vizsgálatait ismertette, amelyek magya* 
rázatát adják annak, miként lehetséges az, hogy Dél* 
Oroszország egyes helyein 40 év óta termeljenek 
állandóan dohányt trágyázás nélkül. Ez idő alatt sem 
a termések nagysága, sem a talaj nitrogéntartalma nem 
mutattak csökkenő irányzatot.
A trágya bomlásakor végbemenő folyamatokat is* 
mertetve, Barthel arra a következtetésre jutott, hogy 
a trágyának a talajban való elbomlásánál a trágya ere* 
deti mikroorganizmusainak különösebb szerepük nincs. 
Ezt a munkát a talaj mikroorganizmusai végzik. Ezzel 
kapcsolatosan Lemmermann és Lipman reámutattak 
arra, hogy a tenyészedénykísérletekben a humusznak a 
növények táplálásában való szerepét teljesen helyette* 
síthetjük tápsókkal. Igen nagyszámú kísérleteikben 
sohasem észlelhették azt, hogy a humuszos talajban a 
növények jobban fejlődtek volna.
Dr. Ballenegger Róbert.
A Német Orvos- és Természettudománytörténelmi 
Társaság közgyűlése Budapesten.
Huszonnyolc év óta elsőízben történt, hogy a szép 
múltú Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin 
und Naturwissenschaften a birodalom területén kívül 
ülte közgyűlését. Ezúttal a tudós gárda szept. 5—9. 
Budapesten hirdette diszciplínája fontosságát. És mél* 
tán, mert ha a fejlődéstan olyan szükséges része a 
zoológiának, botanikának, hogy külön tanítják minden* 
felé, szabadié teljesen mellőzni az egész természet* és 
orvostudomány kialakulásának menetét? Tekintsük ezt 
szellemtörténetnek, gazdaság* vagy művelődéstörténelmi 
kérdésnek, mondjuk tudományfejlődéstannak, vagy 
bármi másnak; azaz utalhatjuk a bölcsészeti, vagy 
orvosi kar hatáskörébe, de valahol foglalkoznunk kell 
vele.
Sajátságos, hogy a hivatalos világ milyen nehezen 
vette tudomásul a természet* és orvostudomány törté* 
netének jelentőségét. Az orvostan története a főiskolai 
tanítás mostohagyermekei közé tartozik. A hivatalos 
szervek nem tesznek érette semmit, panaszolta W.
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Becher még 1905?ben. Azóta, mintha megszívlelték 
volna szavait, a legtöbb egyetem tanszéket és kutató? 
intézetet adott e hasznos tudománynak, társaságok ala? 
kultak művelésére és nyomukban számottevő irodalom 
és érdeklődés támadt.
Üj, felesleges tudománynak mondják ezt ellenzői, 
pedig tévednek. Régi, hasznos irány ez, csak a neve és 
eszközei újak. Gyakorlatibb, nem olyan egyoldalú, mint 
a politikai történelem, változatosabb ennél, mert köz« 
vetlen kapcsolata van az emberrel, így új utakon vilá? 
gít be a városi és falusi élet apró bonyodalmaiba, vagy 
a kereskedelem és tudósvilág sok titkába, tehát érthető, 
hogy érdeklődő közönséget és lelkes művelőket talál 
mindenfelé.
Így volt ez mindenkor. Kezdve az öreg H ippokra? 
TES?en, már a klasszikus világ jól érezte a múltjából 
való okulás fontosságát, kereste is ennek módját a maga 
szerény eszközeivel. Azért csak a kultúrának, éppen 
az orvostudománynak hanyatlásával fogyatkozott meg 
ez az érdeklődés és csak a XVI. sz.?ban éledez újra, mi? 
kor a haladás megint megindult. Ennek egyik megnyilat? 
kozása R emaclus Fusch műve: „Illustrium medicorum, 
qui superiori saeculo floruerunt vitae. Parisis, 1541.“ 
Nyomon követi ezt nagy hazánkfia: Z sámboky János 
könyve: „Emblemata aliquot. Antverpiae, 1564.“ és 
még inkább a másik: „Icones medicorum. Antverpiae, 
1574.“ sok kiadást ért díszmű, majd V egetius „Mulo? 
medicina“?jának az ő tollából való első kritikai szöveg 
kiadása. Bízvást mondhatjuk, hogy a későbbi hasonló 
kísérletek, pl. J. Moechsen: „Bildnissen“, Z apf: „Ab? 
bildungen“, Rudolphi: „Index numismatum“, Pettigrew: 
„Medical portrait“ stb. művek akaratlanul is Z sámboky 
nyomán haladnak.
Az európai zavarok aztán megint megbénították a 
további haladást, ez a nemes munka megakadt, de 
mihelyt elcsitult a hadizaj, az orvos?történelem éle? 
dezni kezdett. Említsük pl. J. D ouglas: „Bibliographiá“? 
ját (London, 1715), J. Freind: „The History of Physic“? 
jét (London, 1725), vagy A. Portal: „Bonctantörténet“?ét 
(Paris, 1770). E kísérletek mellett az új utakon^járó 
W eszprémi?Csanády István debreceni főorvos (1774— 
1787) folyó műve, az életrajzok keretébe rejtett „Ma?
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gyár orvos* és művelődéstörténet“ olyan alkotás, ami* 
lyenre Európa bármely nemzete maiglan büszke 
lehetne.
Mindenesetre megelőzte a legkorábbi rendszerező 
műveket e téren N. F. Eloy: „Dictionnaire historique 
de la médecine“ (Mons, 1778), vagy A ckermann: „Insti* 
tutiones Historiae“ (Norim bergae, 1792), vagy Spren* 
gél: „Geschichte d. Arzneikunde“*ját (Halle, 1792—99), 
valamint a többi hasonló kísérleteket mind. Hogy ne 
emlegessük W eszprémi többé*kevésbbé szerencsés kö* 
vetőinek sorát, utalunk J. Z soldos: „Constituta rei 
sanitatis“, valamint Linzbauer: „Codex sanitario*medi* 
cinalis“*ának hatalmas anyagára, amihez fogható 
megint nincs sehol.
Nyomatékosan kell ezt hangoztatnunk mindenütt, 
mert a mai haladó világ, az alaposság és tárgyilagosság 
nevében agyonhallgatja e műveket. Pedig latinul, tehát 
világnyelven szólnak. Igaz, hogy mi sem dicsekszünk 
velük, a mulasztás jórészt minket is terhel. Most a 
kongresszuson a legmelegebb elismerés hangján nyilat* 
kozott ezek értékéről Sudhoff professzor elnöki meg* 
nyitóbeszéde. Vájjon lesz*e foganatja intelmének, meg* 
fogadja*e szavát az eddig közömbös külföld, magunk 
pedig ébredünk*e annak tudatára, mi mindennel tartó? 
zunk úttörőink emlékének?
Talán eddigi mellőztetésünk felismerése indította 
kormányunkat, elsősorban a népjóléti és kultuszminisz* 
tériumot arra, hogy a német orvostörténelmi társulatot 
Budapestre hozza. így jelent meg szept. első napjaiban 
a tudós német társaság, élén elnökével, K. Sudhoff 
titkos tanácsossal, a méltán világhírű lipcsei „Medicin 
histor. Institut“ megalapítójával, akit annakidején a 
„Münchener med. Wochenschrift“ az orvostudomány* 
történet tábornagyának nevezett. Vele jött H. E. 
Sigerist, Sudhoff katedrájának örököse, velük a német 
egyetemi tanárok és szaktudósok színe*java a biroda* 
lom minden részéből. így pl. E. D armstaetter, a 
„Beitr. zur geschichte d. Naturwissenschaften“ szer* 
kesztője Münchenből, G. Buschan, a kitűnő ethnologus 
Stettinből, a berlini „Forschungsinstitut für Gesch. d. 
Naturwiss.“ igazgatója, J. Ruska. A würzburgi egyetem 
képviseletében Sticker, a középkori járványok kuta*
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tója stb. Az olasz tudósok közül említsük A. Castt? 
glioni (Triest), A. M ieli szerkesztőt Párizsból, a len? 
gyelek közül J. Fritz (Lwow) stb.
A százon felül való vendég 24 előadást jelentett be.
I. Schuster berlini magántanár magyar vonatko? 
zású tanulmányát mutatta be: „Beziehungen zwischen 
Ungarn und Deutschland in Naturwissenschaften und 
Medizin“. W. Pfeilstricker (Stuttgart) előadása pedig 
egy elfeledett honfitársunk emlékét újította fel: „Mar? 
tin von Moskowszky, ein aus Ungarn stammender 
württemb. Rat und Leibmedikus“. G. Sticker a magyar? 
országi pestisjárványok történetéről szólt.
Hazai tudósaink, Lux K., Mályusz E., Eckhardt S. 
a kongresszus kívánatára egyfelől tájékoztató előadá? 
sokkal szolgáltak hazánk történetéből, a szaküléseken 
V erebély L. műegyetemi tanár Jedlik Á nyos emlékét 
újította fel, V arjú Elemér múz. igazgató pedig G essner 
Konrád magyar barátait ismertette eredeti emlék? 
könyve alapján, végül László Ferenc (Győr) a hivata? 
Ios hússzemle kialakulását fejtegette.
A kongresszus tiszteletére hevenyészett kiállítás 
volt az Iparművészeti Múzeum dísztermében. Ennek 
java részét Faludi G éza orvos közel 2000 drb?ot szám? 
láló orvosi vonatkozású érem? és plakettgyüjteménye 
adta. Ebben a múzeumi éremtár, más közgyűjtemény, 
vagy műkedvelő tudatosan nem vett részt, mert bizo? 
nyítani akartuk vendégeink előtt, mit lehet elérni e 
téren céltudatos gyűjtéssel. Faludi kiállítása, bár gaz? 
dagság dolgában nem vetekedhetik a hatalmas Bettauer? 
féle gyűjteménnyel, mindenesetre nyújtott annyit, hogy 
a Rudolphi—D uisburg: „Index numismatum virorum 
de rebus medicis“ ('Berolini, 1823); illetőleg az új gyüj? 
temény: „Recentioris aevi numismata de rebus phvsicis“ 
(Dantisci, 1862) számára újabb pótkötetet lehessen 
adni.
Erről, valamint a kiállítás többi anyagáról, a köny? 
vek stb.?ről készült külön katalógus bővebb ismertetése 
fölösleges. Mindamellett megemlíthetjük, hogy a kiál? 
lított diplomák egynéhány elfelejtett magyar tudós 
emlékét újították fel. Így pl. 1805?ben a moszkvai orvos? 
természettudományi társaság elnöke, Keresztúri Ferenc 
udvari főorvos, titkos tanácsos; ugyanakkor a szent?
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pétervári orvosakadémiának főtitkára, Orlay János 
udvari főorvos, titkos tanácsos, a jénai mineralógia« 
egyesület ügyeit pedig (1801) Liptay Mátyás intézi. 
Nevük nálunk rég feledésbe ment, pedig ezek és annyi 
más természettudományi írónk emléke kultuszával, 
miként Sudhoff, Pfeilstricker, D ennemann hangoztat» 
ták, tartozunk önmagunknak és az egész művelt világ» 
nak. Hálánk illeti a tudós társaságot, hogv erre meg» 
tanított, látogatását örömmel jegyezzük föl.
Dr. Ernyev József.
A bécsi Állat- és Növénytani Társaság tagjainak 
látogatása.
Ausztriának legrégebbi és legtöbb tagot számláló 
természetrajzi egyesülete, a „Zoologisch»Botanische 
Gesellschaft in Wien“ 1929 május 18—-20»án, a pün» 
kösdi ünnepek alkalmából, kirándulást rendezett Buda» 
pestre és körnvékére. Az egyesület 25 botanikus és 
zoológus tagját Társulatunk növénytani szakosztálya 
fogadta és kalauzolta. A vendégek között volt H immel« 
rauer W., az egyesület botanikai szakosztályának 
elnöke, Ronniger K., a Thymus, Gentiana és más 
növénygénuszok ismert kutatója. Schneider tábornok, 
G alvagni, az ismert lepidopterológus, Z erny zoológus 
és ornitológus és Stockmayer S. neves algológus. Május 
18»án a Sashegyen, 19»én pedig a Csepelsziget homokos 
területein folyt a gyűjtés. Sajnos, az idei nagy mérték» 
ben elkésett tavasz nem engedte, hogy a sahegyi dolo« 
mitok és a csepelszigeti homok teljes pompájában 
mutathassa be érdekes flóráját. Május 19»én a vendé« 
gek és növénytani szakosztályunk tagjai részben a 
Szénás4iegyet, részben a Csiki«hegveket, részben pedig 
a Kunszentmiklós melletti szikeseket látogatták meg. 
Szabad idejében a kirándulótársaság a Nemzeti Mú« 
zeum, a Mezőgazdasági Múzeum és a Szépművészeti 
Múzeum kincseiben gyönyörködött. Május 19«én Cse« 
pelen a közel 100 főnyi kirándulótársaságot D égen 
Á rpád szakosztályi elnök látta vendégül ebédre,
A XIII. Nemzetközi Fiziológiai Kongresszus 
Bostonban.
A háború lezajlása óta háromszor, még pedig 
Párisban, Edinbourghban és Stockholmban gyülekeztek 
össze a világ fiziológiásai s most negyedízben az Üjvi? 
lágban, Bostonban találkoztak, hogy egymásnak beszá? 
móljának kutatásaik eredményéről. Szavakkal nem le? 
hét leírni azt a vendégszeretetet, amellyel az ameri? 
kaiak európai kollégáik nehéz anyagi viszonyain segí? 
teni igyekeztek. Nemcsak az egész összejövetel ideje 
alatt látták vendégül a külföldi kutatókat, hanem utána 
még megmutatták a woods holei biológiai és New? 
York valamennyi híresebb intézetét és kórházát. — 
A vendéglátásnak ez a foka, amellyel a „Federation of 
American Societies of Experimental Biology“ részesí? 
tette a vendégeket, példa nélkül áll a kongresszusok 
történetében.
A XIII. nemzetközi kongresszus augusztus 19?től 
23?ig tartott. Az európai kiküldöttek nagyobb része, 
számra vagy 300?an, egy közös hajón, a Minnekahdan 
hajózott át az óceánon, amely átkelés szépségét nem? 
csak a változatos hajóélet és állandó gyönyörű idő, ha? 
nem a tudományos viták és előadások tették kelíe? 
messé. A megnyitásra, augusztus 19?ére a világ minden 
tájáról befutottak a kutatók, akiknek a száma az 
1200?at is meghaladta. A megnyitó ünnepséget a Har? 
ward?egyetem cambridgei dísztermében tartották meg. 
Cumming, a kormánykiküldött és H owell idei elnök 
üdvözlő szavai után Krogh, kopenhágai tanár tar? 
tóttá meg díszelőadását „A physiologia fejlődéséről“. 
Előadása kezdetén rámutatott a fiziológiának az utolsó 
20 év alatt bekövetkezett fejlődésére, amelyet legjob? 
ban bizonyítani vélt az e téren megjelent dolgozatok 
számával. Míg 1900?ban 3800 ilyen tárgyú dolgozat 
jelent meg, addig 1928?ban ez a szám 18.000?re emelke? 
dett, amelvből Amerika részaránya 2%?ról 20%?ra nö? 
vekedett. Szerinte a fiziológiának ez a nagyarányú fej? 
lődése abban találja magyarázatát, hogy egyrészt a 
modern kutatók matematikai, fizikai és kémiai eljárá? 
sokat vittek bele vizsgálataikba, másrészt óriás mér? 
tékben elterjedt a specializálódás. A jövőre vonatko?
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zólag két irányba kellene fejlődni az élettannak; az 
egyik irány a klinikai lenne, ahol klinikusokkal kar* 
öltve működésbeli vizsgálatok történnének s közösen 
határoznának az egyes diagnosztikai módszerekről és 
a terápiáról. Sőt azt is ajánlaná, hogy egyes nagyobb 
kórházakban és a klinikákon bizonyos számú ágyat 
bocsátanának a fiziológusok rendelkezésére, ahol a 
kutatók funkcionális vizsgálatokat végeznének. A má* 
sik irány kizárólagosan a tudományos kutatást szol* 
gálná, amely irányzat szoros kapcsolatba jönne az ősz* 
szehasonlító állattannal, hogy ilyen úton tisztázza az 
emberi kórtani kérdéseket. Rendkívül fontos a kuta* 
tások rendszeresítése is. A kutatók munkáik függetle* 
nítése mellett a rokonszakmákkal megbeszéléseket tar* 
tanának eredményeikről és így létrehoznák az együtt* 
működést. Hiábavaló munka elkerülése céljából az iro* 
dalmi összefoglalás is rendkívül kívánatos s ezért a 
német „Berichte der gesamten Physiologie“ mintájára 
még fokozottabb mértékben kellene az együttműkö* 
dést megvalósítani.
A kongresszus idejének közepén volt a díszebéd, 
ugyancsak a cambridgei díszépületben, hol az elnök* 
ségen kívül a két veterán fiziológus, Pavlov Iván és 
Fredericq Leon elnökölt. A nagyobb nemzetek képvi* 
selői valamennyien nemzetük és egyetemük üdvözletét 
tolmácsolták, éltetvén a békés együttműködést és a 
feltörő amerikai kutatómunkát.
A bejelentett előadások oly nagyszámmal voltak, 
hogy hat csoportra kellett azokat beosztani, amelynek 
mindegyikében reggeltől estig vitatkoztak a legkülön* 
félébb problémákról. Lehetetlen mindazokról az érdé* 
kés dolgokról beszámolni, amelyekről az előadások 
szóltak és így csak néhány érdekesebb előadást raga* 
dók ki. Az álom mechnizmusával kapcsolatban H ess 
svájci kutató olyan kísérletekről számol be, amelyek* 
bői arra következtet, hogy az álom az agykéreg alatti 
központok izgalmi állapota, amelyek ilyenkor gátlólag 
hatnak a magasabb agyrészek működésére. Az izgalmi 
állapotot égéstermékek hozzák létre, ami bizonyos agy* 
részek működésének kikapcsolásához vezet. Ez az új 
nézet teljesen ellenkezője az eddigi álomelméletnek. 
Pavlov azt gondolta, hogy az álom az egész agykéreg
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és az agyalapi dúcok működésképtelenségében rejlik, a 
felhalmozott égéstermékek következtében. Érdekes ki* 
sérletekről számol be H opkins, amelyekben sikerült 
egy sejtanyagot, a glutathiont előállítani s kimutatta, 
hogy ez rendkívül erős hatással van az oxidációs folya* 
matokra és a növekedésre. Kendall bemutatott egy 
eljárást, amellyel a glutathion mennyiségét meghatá* 
rozhatjuk az SH*csoport oxidációjának segítségével, 
natriumferricyanid felhasználásával. Felemlíti azt is, 
hogy a glutathion egy tri*peptid, amely nemcsak cys* 
teint és glutaminsavat, hanem glycint is tartalmaz.
A hormonok tisztításának útján is haladást észlel* 
hettünk. D oisy terhes nők vizeletéből olyan kivonató* 
kát készített, amelyekből kristályos folliculint nyert, 
amely anyag teljesen megkülönböztethetetlen volt a 
follicularis kivonatoktól. Nagy mennyiségben fellel* 
hető a terhesek vérében és vizeletében, ami viszont 
ellentétben van az eddig észleltekkel, amelyek szerint 
nagyobb mennyiségű ilyen kivonatanyag abortust idéz 
elő. V oronoff és munkatársai emberről és állatokról 
készült képeket mutattak be, beszámolván hereoltá* 
sok hatásáról. Először elsődleges szétesést észleltek, 
amelyet egy kétrétegű reorganizáció követett, amelyek 
közül a külső réteg dúsan ereződik és a magvezetőcsa* 
tornák aktív hámsejteket is tartalmaznak. Z avadovsky 
a hormonok hatását a tollazatra mutatta be. Külön* 
böző pajzsmirigykivonat mennyisége hatással vannak 
a pigmentálódásra. Azonkívül antagonista működésről 
számol be a thyreoidea és az ovarium részéről, ameny* 
nyiben ezek különfélekép befolyásolják a tollak nagy* 
ságát, alakját és színét.
De nemcsak a külföldi, hanem a magyar kutatók 
is szép számmal és kiváló eredménnyel szerepeltek a 
kongresszuson. Farkas G éza, a budapesti egyetemen 
az élettan tanára, választmányunk tagja, a három éve 
folyó mezőgazdasági munkakísérletekről számolt be és 
előadását vetített képek kísérték. Háromféle módszer* 
rel végzett kísérletek arra az eredményre vezettek, 
hogy egy magyar mezőgazdasági munkásnak napi ener* 
giaforgalma 6000 kalória körül mozog. Mansfeld G éza, 
a pécsi egyetemen a gyógyszertan tanára, a szívtágulat 
dinamikai és energetikai jelentőségéről tartott előadást,
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amelyet mozgóképekkel demonstrált. Kimutatta, hogy 
a kitágult szív munkabírása semmivel sem kevesebb a 
normálisnál, csak az arányosság, a munka nagysága és 
a szívtérfogat között tűnik el, amennyiben a legna# 
gyobb és legkisebb munkát ugyanazzal a szívtérfogat# 
tál végzi. Szentgyörgyi A lbin, a szegedi egyetemen 
az életvegytan tanára, a mellékvesekéreg kémiájáról 
számolt be. Sikerült néki egy erősen redukáló, most 
még ismeretlen összetételű anyagot kristályosán élői 
állítania. Az anyagnak rendkívül erős hatása van bízó# 
nyos oxidációs folyamatokra s bizonyos feltételek méh 
lett megakadályozza a pigmentképződést. V erzár Fri# 
gyes, a debreceni egyetemen az élettan és kórtan ta# 
nára, a zsírfelszívódásról tartott előadást, amelyben ki# 
fejtette, hogy a zsírsavak nem mint szappanok szívód# 
nak fel, hanem a hosszú szénláncú zsírsavak moleku# 
láris összeköttetésbe lépnek a bélnedvben lévő tauro# 
és glycocollsavval, amely vegyület vízben könnyen ol# 
dódik s ezen egyesülés következményeként könnyen 
szívódik fel. Előadást tartottak még A szódi Z oltán: 
Különböző melegvérű állatok vérszérumfehérjéinek 
kéntartalmáról. Jendrassik Lóránd: Potenciálhatások 
létrejöttéről és jelentőségéről. Láncos A nna: A z ide# 
gek ingerlékenysége és az igazi inger nagysága. A min# 
den vagy semmi tételnek a tarthatatlansága az inger# 
lékenységnél. Mosonyi János: Vitaminek hatása a tej 
kémiai összetételére. Reiner László: Elektrodialysises 
készülék demonstrálása. T angl H arald: Néhány hor# 
mon és az ultraviolett sugarak hatása a vérbe fecskén# 
dezett festékek kiválasztásáról és Z ich A ladár: Táp# 
anyag minőségének hatása a haemopoesisre.
„ Augusztus 23#án a záró ülésen Fredericq León az 
élettani kongresszus fejlődéséről számolt be, majd ál# 
talános lelkesedéssel a következő kongresszus helyét 
Olaszország egyik egyetemi városában állapították 
meg. Másnap a kongresszus 750 vendége autóbuszon 
Wood’s Hóiéba ment, ahol a világ legnagyobb bioló# 
giai állomását tekintették meg. Még este Nevv#Yorkba 
folytatta útját a társaság, ahol egy hétig szemlélték az 
ottani egyetemeket, kórházakat és a Rockefeller#inté# 
zetet. Augusztus 31#én egy 150 főből álló társaság a 
Niagara megtekintése után Torontóba, majd Mon#
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trealba ment, mint az ottani egyetemek vendégei. To» 
rontóban, az insulin szülőhelyén, nemcsak érdekes, tu* 
dományos bemutatásokat szemlélhettek a vendégek, 
hanem megtekintették még a kanadai nemzeti kiállít 
tást, ahol az angol dominium rendkívül fejlett iparáról 
és gazdag mezőgazdaságáról szerezhettek tudomást. 
Montrealban felejthetetlen emlékekkel gazdagodva, 
széjjeloszlott a társaság a három évi itáliai viszontlátás 
reményében. Dr. Tangl Harald.
Tropikus betegségek és hygiénia nemzetközi kon­
gresszusa a kairói orvosi egyetem 100 éves évfor­
dulója alkalmával.
óriási érdeklődés mellett nyitották meg ezt a 
nemzetközi összejövetelt, amelyre a várt 800 helyett 
3000 résztvevő jelentkezett. A magyar tagok száma a 
60?at meghaladta, akik közül a kormányt D r . Scholtz 
Kornél államtitkár, a budapesti egyetemet D r . Farkas 
G éza egyetemi ny. r. tanár képviselte. A kongresszus 
1928 december 15?étől 22?ig tartott. December 15?én a 
kir. Operaházban I. Fuad, Egyiptom királya nyitotta 
meg a kongresszust, amelyen több mint 30 ország kép* 
viselője tolmácsolta nemzete üdvözletét. A délutáni 
orvosi és egészségügyi kiállítás megnyitását este Fuad 
király fogadóestje követte, amelyen a hivatalos ország? 
képviselők és az összes angol résztvevők jelenhettek 
meg. A nagy érdeklődés miatt számtalan osztályt kel? 
lett felállítani az előadások tartására. így volt orvos? 
történelmi, általános orvostudományi, maláriás, dysen? 
teriás, tuberkulózisos, leishmaniasisos, parazitológiai, 
bilharziai, bakteriológiai és pathológiai, elméleti tudó? 
mányi és közegészségügyi szakosztály. A helyhiány 
miatt, sajnos, nem tudok beszámolni az érdekesnél ér? 
dekesebb előadásokról, amelyek kivonata 215 oldalas 
füzetben megjelent. A tudományos életet számtalan 
társadalmi esemény élénkítette. A kongresszus után a 
résztvevők a régi egyiptomi kultúrmaradványokat 
szemlélték meg Asszuántól a Nilus deltájáig, amelyek 
eléréséhez az egyiptomi kormány nagy kedvezménye? 
két biztosított. Dr. Tangl Harald.
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A meteorológiai intézetek igazgatóinak nemzetközi 
konferenciája Kopenhágában 1929 szept. 16—21.
A nemzetközi meteorológiai szervezet 1873?ban 
alakult. Időnkint megejtett módosítások után ezidő? 
szerint a következő szervekből áll: 1. a meteorológiai 
intézetek konferenciái; 2. a nemzetközi meteorológiai 
választmány; 3. titkárság; 4. bizottságok, melyeket az 
igazgatói konferencia vagy a választmány küld ki bizo? 
nyos tárgykörökben felmerült kérdések megvitatására 
és tanulmányozására. E négy szerv szoros kapcsolat? 
ban áll egymással. Az igazgatói konferencia választja 
a nemzetközi választmányt, a titkárság működését a 
választmány elnöke vezeti. A titkárság dolga a konfe? 
renciák, a választmány és a bizottságok összejövetelei; 
nek megszervezése és ezek jegyzőkönyveinek közzé; 
tétele. A titkárság egyúttal az egész Föld meteorológiai 
szolgálatait nyilvántartja és a választmány és a bízott; 
ságok elnökeit működésükben segíti.
Az igazgatói konferenciák adminisztratív kérdé? 
sekkel és azok keresztülvitelével foglalkoznak. Ezek 
állapítják meg az egységes megfigyelési és számolási el; 
járásokat, határoznak azon munkálatok felett, melyek 
a hálózatok mennél eredményesebb működése érdeké? 
ben, vagy valamely meteorológiai tárgykörbe tartozó 
kérdés előbbrevitele céljából véghezviendők és — 
amennyiben szükséges — ezekkel kapcsolatban bízott? 
Ságokat küldenek ki. A tisztán elméleti kérdések nem 
tartoznak az igazgatói konferenciák ügykörébe.
Az 1929 szeptember 16—21?i időszakra Kópén? 
hágába összehívott igazgatói konferencia elé került 
ügyek közül felemlítjük a következőket.
Exner F. M. (Bécs) indítványozza, hogy a titkár? 
ság adjon ki évente egy, az északi félgömbre vonat? 
kozó évkönyvet, mely az év minden napjáról tártál? 
mázzá bizonyos számú (100—150) állomáson a reggeli 
megfigyelésből adódó légnyomást, hőmérsékletet, rela? 
tív nedvességet, felhőzetet, csapadékot és szelet, vagy 
az első négy elemnek napi középértékét, a szelet két 
vagy három terminus megfigyeléskor. Különösen a ma? 
gasabb szélességekben, a sarkvidékhez közelebb eső 
állomások és a szigeteken fekvő megfigyelő helyek
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hajókon eszközölt megfigyelésekkel kiegészítendő ada# 
tai volnának a fontosak. Ez az adatgyűjtemény nagyon 
előmozdítaná a hideg és meleg levegőtömegek áramlás 
sának vizsgálatát, megkönnyítené az alacsonyabb és 
magasabb szélességek közt végbemenő légtömegkicse# 
rélodésre vonatkozó kutatásokat. W agner A. (Inns* 
bruck) javaslata odairányul, hogy az egyes országok 
néhány állomásáról az elemek havi középértékei és a 
normálistól való eltérései a hónap eltelte után lehető# 
leg gyorsan — a következő hónap bizonyos megsza# 
bott napján — rádió útján közzététessenek, hogy eze# 
két az érdekelt kutatók azonnal felhasználhassák. Az 
általános légköri cirkuláció tanulmányozását és ezzel 
kapcsolatban a hosszabb időtartamra szóló időprognó# 
zis kérdését vinné ez előbbre.
A különböző hálózatok állomásairól egy nemzet# 
közi jegyzék összeállítását és időnként való kiegészíté# 
sét, továbbá valamennyi meteorológiai évkönyv nem# 
zetközi jegyzékét sürgette Kassner. Ugyancsak ő in# 
dítványozta, hogy a meteorológiai elemek és fogalmak 
jelzésére használatos betűket nemzetközi úton állapít# 
sák meg, továbbá az elemeknek a normális értékektől 
való eltérései területi eloszlását feltüntető térképek 
számára a színeket egységesen válasszák meg (normái» 
fisnál nagyobb értékeket feltűntető területek pl. vörös 
színben, a kisebb értékeket feltüntető területek kék 
színben volnának feltüntetendők stb.).
C laxton (Hongkong) a hajókról adandó meteoro# 
lógiai jelentések ügyét és a meteorológiai központoktól 
rádión szórt adatoknak a hajókon való értékesítését 
tette szóvá. Üdvös volna, ha a központok a hajókról 
kívánt megfigyelésekre vonatkozóan egységes megálla# 
podásra jutnának. Másrészt a legtöbb hajón nincs 
akkora és oly személyzet, mely a meteorológiai köz# 
pontok rádión küldött adatanyagát értékesíteni tudná. 
A hajóknak közönségesen a következő 24 órára érvé# 
nyes rövid időprognózisra van szükségük csupán. 
Ugyancsak Claxton a hajózásra oly fontos viharjelzés# 
szolgálatban egységes kulcs elfogadását ajánlja.
Eginitis D. (Athén) arra a zavaró és a prognózis# 
szolgálatban nagyon károsan érzett körülményre hívja 
fel a konferencia figyelmét, hogy több állam gyűjtő
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sürgönyei, amelyeknek adatai különösen Kelet*Európa 
időprognózis*szolgálataiban nagy szerepet játszanak, 
egyidőben, egymást zavarva adatnak le.
A francia meteorológiai intézet több javaslattal 
járult a konferencia elé. Az egyikben indítványozza, 
hogy a bizottságok adjanak ki időnként tárgykörükről 
tájékoztató közleményt, mely a kétségkívül biztos 
eredményeket hozná, továbbá a legjobb megfigyelési 
vagy mérési eljárásokat megállapítaná és leírná. Másik 
javaslatában szükségesnek tartja a napi sürgönyökben 
közölt, ellenőrzött és — ha kell — helyesbített adatok* 
nak gyűjteményes kiadását. E gyűjteményes kiadás 
nagyon megkönnyítené a dinamikai meteorológia kér* 
déseivel kutatók munkáját. Egy harmadik javaslatban 
a Trappes*ban most szervezés alatt levő aktinometriai 
(napsugárzási) obszervatóriumnak nemzetközi intéz* 
ménnyé való fejlesztésére a napsugárzási bizottság 
támogatását kéri.
A konferenciának egyik fontos feladata volt a tit* 
kárság kérdésében határozatot hozni. A meteorológiai 
nemzetközi szervezet megalkotásakor 1873*ban már 
felmerült egy nemzetközi meteorológiai hivatal felállí* 
tásának terve, amely azonban az anyagi eszközök elő* 
teremtésének nehézségein hajótörést szenvedett. A 
nemzetközi meteorológiai választmánynak 1923*ban 
Utrechtben tartott összejövetelén D elcambre, a frán* 
cia meteorológiai intézet vezetője, újból felvetette a 
tervet, amely ezúttal a Népszövetség támogatásával 
volna megvalósítandó. Az utrechti összejövetelen a 
kérdés tanulmányozására és előkészítésére kiküldött 
bizottságnak, az „Értelmi Együttműködés Nemzetközi 
Bizottságának“ (Commission Internationale de Coopé* 
ration Intellectuelle, C. I. C. I.) egy, e célra kiküldött 
albizottságával (Curie—Einstein—Lorentz) történt ta* 
nácskozásának eredményekép a C. I. C. I. hajlandónak 
nyilatkozott a Népszövetséget felkérni, hogy a Nem* 
zetközi Meteorológiai Hivatal felállítására és fenntar* 
tására szükséges anyagi hozzájárulást az egyes álla* 
moknál szorgalmazza. A C. I. C. I. ezt azon feltétel 
hangsúlyozása mellett teszi, hogy a nemzetközi meteo* 
rológiai választmány az 1926 szeptember havában Bécs* 
ben tartandó összejövetelén e javaslatot helyesli. A z  
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„Értelmi Együttműködés Nemzetközi Intézete“ (Insti* 
tut International de Coopération Intellectuelle, I. I. C. 
I.) a felállítandó Nemzetközi Meteorológiai Hivatal 
ideiglenes hivatalos helyiségei számára az I. I. C. I. 
épületében (Párizsban) 3—4 szobát és a francia kor* 
mány a berendezkedés céljára 50.000 frankot ajánlott 
fel. A nemzetközi meteorológiai választmány 1926 
szeptember havában Bécsben úgy határozott, hogy 
nem állít fel Nemzetközi Meteorológiai Hivatalt, ha* 
nem csak titkárságot, mely a választmányt és a bízott* 
Ságokat feladataikban támogatja, nem fogadja el az I. 
I. C. I.*nek és a francia kormánynak ajánlatait, nem 
kívánja, hogy C. I. C. I. a Népszövetségnél közben* 
járjon oly célból, hogy ez utóbbi a titkárság tervének 
megvalósítására szükséges anyagi eszközök előterem* 
téséhez való hozzájárulást az egyes kormányoknál 
szorgalmazza, de nagyrabecsülné a C. I. C. I. erkölcsi 
támogatását ebben az ügyben. A nemzetközi meteoro* 
lógiai választmány az egyes intézetek igazgatóit kérte 
fel, hogy kormányaiknál a titkárság működésének biz* 
tosítására szükséges összeghez (mintegy 60—70.000 
arany frankról van szó) hozzájárulást kérjenek. E lé* 
pés sikerrel járt, úgyhogy a titkárság 1928 nyarán mint 
ideiglenes szerv, mely felett az 1929*ben Kopenhágá* 
ban tartandó igazgatói konferencia lesz hivatva végle* 
gesen dönteni, De Bilt*ben, Hollandiában, hol a nem* 
zetközi meteorológiai választmány elnöke, V an Ever* 
dingen, a meteorológiai intézet igazgatója, működését 
megkezdhette. A Kopenhágában tartott igazgatói kon* 
ferencia a titkárságot, mint a nemzetközi meteorológiai 
szervezet egy szervét véglegesen megalkotta és úgy 
határozott, hogy annak székhelye Svájc legyen és a 
hely ügyében a választmány döntsön.
Dr. Steiner Lajos.
IX. Nemzetközi pszichológiai kongresszus 
Newhavenben.
A bostoni fiziológiai nemzetközi kongresszust köve* 
tőleg és azt mintegy kiegészítve folyt le Newhavenben, 
az Egyesült Államokban a Yale*egyetemen J. Me Keen 
Castell elnöklete alatt 1929 szeptember 1. és 7. napjai
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között a IX. nemzetközi pszichológiai kongresszus. 
1089 pszichológus gyűlt itt össze, köztük 122?en a kül? 
földről. Hazánkat dr. Kornis G yula államtitkár kép» 
viselte. Az Egyesült Államok kiküldöttjeinek nagy 
száma nem lep meg, ha tudjuk, hogy több mint száz 
pszichológiai intézet működik ott, melyek évi dotációja 
egyenként átlag 42.000 P, a nagyobb egyetemeken 
28Ö.000 P, a Columbia?egyetemen pedig eléri a maxi? 
mumot, az 1.120,000 P*t. Castell, az amerikai pszicho* 
lógusok doyenje, elnöki megnyitójában vázolta azt a 
rohamos fejlődést, melyen a lélektan átment az utóbbi 
ötven esztendő alatt, mikor ő még W undt tanítványa 
volt Lipcsében. A pszichológia valamennyi ágát felölelő 
470 előadás töltötte ki az üléseket. Az Egyesült Álla? 
mokban napjainkban (különösen Chicago, Clark, Co? 
lumbia, Harvard, Michigan, Minnesota, Stanford, Yale 
egyetemeken) igen beható állatlélektani kutatások 
folynak. A kongresszuson 30 értekezés szólt e tárgyról. 
Nem kevésbbé élénkek a gyermeklélektani vizsgálatok 
(Columbia, Iowa, Minnesota, Yale egyetemeken), melyek 
óriási felkészültséggel, pszichológusok, anatómusok, 
fiziológusok, biokémikusok és statisztikusok beható 
együttműködése mellett folynak. Az európai tudósok 
közül Pavlov I. P., Spearman C. E., Köhler W., Koffka 
K. előadásai keltettek nagy érdeklődést. Nagy vitára 
adott alkalmat Me D ougall W. előadása, aki évek során 
át fehér patkányokkal végzett idomítási kísérleteiről 
számolt be. Meghatározott feladatot kellett a patkányok 
egyik csoportjának elvégezni, míg a másik csoport 
ellenőrzésül szolgált. Míg az ellenőrző csoportban az 
átlagos hiba 165 volt, addig az idomított csoport álla? 
tainak 13 nemzedékében a hiba 68?ra, a 23 nemzedékben 
pedig 25?re csökkent. Mc D ougall szerint a kísérletek 
Lamarck elméletének helyességét bizonyítják.
Az Energia-Világkonferencia Barcelonában tartott 
részkongresszusa.
Az Energia?Világkonferencia nagy nemzetközi szer? 
vezete 1929. évi részkongresszusának színhelyéül, a 
spanyol nemzeti energiabizottság meghívása folytán, 
Barcelonát választotta, a kongresszus tárgyául pedig a
4*
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vizierők kihasználásával kapcsolatos kérdéseket jelölte 
ki a következő csoportosítás szerint:
a) Általános hidrológiai kérdések, b) Műszaki kér* 
dések. c) Gazdasági és pénzügyi kérdések, d) Törvény* 
hozási kérdések, e) Az árvizek elleni védekezés.
A május 15—23. között lefolyt kongresszuson a 
konferencia valamennyi tagállama képviseltette magát. 
Magyarország részéről megjelentek R ohringer Sándor 
műegyetemi tanár a kir. József*műegyetem részéről, 
Szabó N ándor miniszteri tanácsos a földmívelésügyi 
minisztériumból, vitéz V ináry Ervin miniszteri osztály* 
tanácsos a kereskedelemügyi minisztériumból és R iesz 
Ernő főmérnök a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
képviseletében.
Rohringer a kongresszus tárgyalásaiban ismételten 
szót emelt és javaslatai a kongresszus határozatainak 
meghozatalában döntően érvényesültek. Különösen ki 
kell emelni azt az állásfoglalását, amely az országoknak 
a folyók jellege tekintetében „száraz“ és „nedves“ 
megjelöléssel való osztályozása ellen irányult. Rámuta* 
tott arra, hogy minden folyó az ő vízgyüjtőmedencéjé* 
nek kultúrája, geológiai és klimatológiai viszonyai sze* 
rint önálló egyed és így vízjárás tekintetében is önálló 
életet él. Ezért az országoknak ilyen általános osztá* 
lyozása céltalan, helyesebb az egyes folyókra vonat* 
kozó adatoknak monografiaszerű összefoglalása. A mű* 
szaki kérdések tárgyalása során felhívta a figyelmet a 
nagyméretű öntött betongátak külső felületén és belse* 
jében jelentkező nagy hőfokkülönbségekre és az ezek 
nyomán, valamint a beton zsugorodása folytán kelet* 
kező nagy feszültségkülönbségekre és kívánatosnak 
jelezte az épülő nagy betongátak ilyen irányú beható 
tanulmányozását. Rámutatott a hidrotechnikai labo* 
ratóriumok nagy jelentőségére a fiatal mérnökgeneráció 
nevelésében, valamint a nagyobb viziművek előzetes 
mintakísérleteiből nyerhető tanulságokra. Végül ki* 
emelte, hogy a rendelkezésre álló vizet, ha valamennyi 
cél eléréséhez nem elegendő, elsősorban az öntözésre 
kell felhasználni, mert itt az semmi mással nem 
pótolható.
A kongresszus, tárgyalásainak összefoglalásaképen, 
az alábbi határozatokat hozta:
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a) A vízfolyások tökéletes kihasználásának fontos* 
ságát tekintve, külön bizottságot kellene kiküldeni az e 
tárggyal összefüggő kérdések beható tanulmányozására.
b) Tekintve a nagy völgyzárógátak szerkezetének 
és kihasználásának jelentőségét, az e kérdéssel foglal* 
kozó dolgozatok a Commission Internationale des 
Grands Barrages*nak volnának megküldendők. Avég* 
bői, hogy a viziépítkezések tervezésének, szerkezetének 
és kihasználásának kérdésében a legmegfelelőbb szabá* 
lyok megállapíthatók legyenek, albizottság útján össze 
kellene állítani ama kérdések jegyzékét, amelyeket az 
egyes országok hidrotechnikai intézetei előre megálla* 
pított terv szerint tudományos kutatás alá vennének.
c) Még azokban az országokban is, ahol a villamos* 
energia használata előrehaladottabb, messze vagyunk 
a telítettség állapotától és így a villamosenergia terme* 
lésének és értékesítésének még nagy kilátásai vannak. 
Különösen a mezőgazdaság az, amely ma az összes tér* 
melt energiának aránylag csak kis részét használja fel 
és ezért a fogyasztás nagy lehetőségeit nyújtja. Ott, 
ahol az öntözésnek lényeges gazdasági jelentősége van, 
a rendelkezésre álló vizet elsősorban az öntözés céljaira 
kell fordítani, minthogy itt pótlása lehetetlen. A mező* 
gazdaságban és öntözésben való felhasználás esetén az 
állami támogatás jogos és szükséges.
d) A vizierőkre kiadandó jogosítványok egységes 
szabályozásának kérdését felvető javaslatot, vélemé* 
nvük közlése végett, ki kell adni a Nemzeti Bizottsá* 
goknak, hogy az ügy eredményesebb megvitatását 
lehetővé tegyék.
e) Az öntözéssel, a vizierő kihasználásával és a 
hajózással való összekapcsolás gyakran biztosíthatja az 
árvízvédelmi munkálatok megkívánt jövedelmezőségét. 
Nedves országok szárítását és megjavítását a kezelési 
munkálatok összességének figvelembevételével kell 
fontolóra venni, megjegyezvén, hogy ez esetleg piacot 
jelenthet az energia számára. A hidraulika kérdéseinek 
tanulmányozásával kapcsolatban mintakísérletek meg* 
ejtése ajánlatos.
Bennünket, magyarokat, a tárgyalások anyagából 
főként a mezőgazdaság villamosításával foglalkozó dől* 
gozatok és az azokhoz kapcsolódó hozzászólások érdé*
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kelhetnek. Megállapítást nyert, hogy még azokban az 
országokban is, ahol a mezőgazdaság már jelentéke# 
nyebb mértékben veszi igénybe a villamosenergiát, a 
mezőgazdasági fogyasztás az összes fogyasztásnak csak 
mintegy 10%#a. Az első berendezkedéshez a legtöbb 
helyen állami támogatásra volt szükség, mert a világ# 
szerte tőkehiánnyal küzdő mezőgazdaság arra saját 
erejéből képtelen volt. Ezek a tanulmányok amellett 
szólnak, hogy helyes nyomon járnak azok, akik a ma# 
gyár villamosságügyi törvénybe olyan illeték kiszabását 
kívánják felvétetni, amelynek hozadékából a villamosí# 
tást állami irányítás mellett tervszerűen lehetne fej# 
leszteni. Vitéz Vináry Ervin.
Nemzetközi ózonkonferencia Párizsban.
Mióta Fabry és Buisson 1920#ban a Marseille fölötti 
atmoszférában foglalt ózon mennyiségét a napszinkép 
legrövidebb hullámainak elnyeléséből kiszámították, egy 
új tudományág alakult ki, mely szoros összefüggésben 
van a meteorológiával, fizikával, asztrofizikával és a 
fénybiológiával. D obson G. M. B. (Oxford) 1926#ban 
több megfigyelő állomást szervezett meg földünknek 
különböző pontjain, melyek a légkör ózonrétegének 
erősségét és magasságát rendszeresen megfigyelték. Az 
eredmények igen érdekes meteorológiai és geofizikai 
összefüggésekre mutatnak rá. A felmerülő kérdéseket 
megvitatni volt hivatva az 1929 május 15—17#re 
Párizsba összehívott nemzetközi ózonkonferencia, me# 
lyen Francia#, Német#, Angol#, Norvég#, Svéd#, Len# 
gyelország és Svájc vett részt. A kutatás mai állása 
szerint az ózonréteg súlypontja 40—50 km magasság# 
ban van. Az ózonréteg „aequivalens“ vastagsága 760 mm 
nyomásra és 0 C° hőmérsékletre átszámítva, mindössze 
3 mm — szemben a hasonló méretekre redukált teljes 
atmoszféra 8 km vastagságával — mégis több jelenségre 
elhatározó befolyása van. Az ózon mennyisége évsza# 
konként változik; a viszony tavasszal és ősszel úgy 
aránylik, mint 4 :3. Változik még naponként is és a lég# 
nyomás ingadozásával is. Kimutatható, hogy az ózon# 
réteg a 2200 és 3200 A hullámhosszúságú sugarakat 
még vékony rétegben is teljesen elnyeli. Az elnyelés
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következtében az ózonrétegben valószínűleg erős fel* 
melegedés áll be, mely hatását közel a Föld felszínéig 
is érezteti. Tény, hogy körülbelül 10 km magasságig 
—50°*ig terjedő hőmérsékletcsökkenés áll be, de ezen 
felül a hőmérséklet egyelőre állandó, még magasabban 
pedig lassanként emelkedni kezd. Érdekes, hogy már 
az ózonréteg magas hőmérsékletének felismerése előtt 
(1923) D obson és Lindemann a meteorok felvillanásának 
végpontjaival kapcsolatos megfigyelésekből arra követ* 
keztettek, hogy a nagy magasságban jelentékenyen ma* 
gasabb hőmérséklet uralkodik, mint az alsóbb 10 kilo* 
méteres rétegben.
A konferencia behatóan foglalkozott az eddigi 
megfigyelésekből adódó kérdésekkel, melyek között 
talán a legfontosabb az, hogy mi módon keletkezik ez 
az ózonréteg, és miért nem ereszkedik a 45 km*es ma* 
gasságból alacsonyabbra, vájjon tényleg hiányzik*e tel* 
jesen az ózon az alacsonyabb légköri rétegekből, amire 
Lord Raleigh és G ötz méréseiből következtetni lehet? 
Vájjon a napfénybe tényleg a leglényegesebb tényező 
az ózon keletkezésében? Nincs*e szerepük az ózon ke* 
letkezésében azoknak a sugaraknak, melyek a sarki 
fényt is előidézik? Mindezeknek a kérdéseknek az el* 
döntésére egy expedíció küldetett ki a Spitzbergákra.
Az egy alapvető kérdéssel foglalkozó konferenciái 
nak nagy előnye volt az a mélyreható, közvetlen eszme* 
csere, melyre a nagy kongresszusokon ritkán nyílik al* 
kálóm.
Erdészeti kísérleti állomások nemzetközi kongresz- 
szusa Stockholmban.
Tizenkilenc esztendő telt el azóta, hogy az érdé* 
szeti kísérletügy képviselői kongresszusra gyűltek össze 
Brüsszelben. A legközelebbi ideje, 1914 és helye, ha* 
zánk, már ki volt tűzve, mikor közbejött a világháború. 
A svéd erdészeti kísérleti állomás érdeme, hogy minden 
előmunkálat elvégzésével és bámulatraméltó szervezés* 
sei lehetővé tette a VII. kongresszusnak megtartását 
Stockholmban 1929 július 22 és 27 között. 33 nemzet 
képviseletében mintegy 200 delegátus vett részt rajta; 
hazánkból a Földmívelésügyi minisztériumot Pfeiffer
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G yula miniszteri tanácsos, az Erdészeti Kísérleti Álló* 
mást Roth G yula főiskolai r. tanár, magát az Érdé* 
szeti és Bányamérnöki főiskolát pedig Fehér D ániel 
főiskolai r. tanár képviselte. A kongresszust a svéd mi* 
niszterelnök, Lindman admirális beszéde nyitotta meg, 
magán a kongresszuson pedig H esselman (Stockholm) 
elnökölt. Az első teljes ülés után megalakult a követ* 
kező négy szakosztály: 1. Erdészet. 2. Erdőökológia. 
3. Erdészeti talajtan. 4. Erdészeti rovartan. Magyar 
részről Roth G yula: Über Verjüngungsversuchsflä* 
chen, Fehér D ániel: Untersuchungen über die Kohlen* 
Stoffernährung des Waldes és Untersuchungen über 
den N-StoffWechsel des Waldbodens címen tartott elő* 
adást. A kongresszuson részt nem vett Magyar Pál 
előadását, „Forstliche Szikprobleme“ című tanulmányát 
Roth G yula terjesztette elő.
A kongresszus legfontosabb eredménye az új elfő* 
gadott szabályzat, mely a szövetségbe mindenesetre új 
életet fog önteni. A szabályzat szerint a szövetség fel* 
adatai közé fog tartozni a műkifejezéseknek és az er* 
dészeti kutatási módszereknek az egységesítése, a nem* 
zetközi erdészeti bibliográfia megszervezése. A nem* 
zetközi szövetség szervei: 1. a taggyűlés, mely 3—5 
évenként zajlik le; 2. a nemzetközi választmány; 3. a 
munkabizottság; 4. az elnök és 5. a főtitkár. Az elnök 
mindig annak az országnak a képviselője, hol a legkö* 
zelebbi kongresszus lezajlik. Főtitkárnak PETRiNi*t 
(Svédország) választották meg.
Bár a háború előtt már Magyarország volt a leg* 
közelebbi kongresszus helyéül kijelölve, a franciák idő* 
közi meghívása folytán, a kongresszus csak hosszas, 
sokszor politikai ízű előzetes megbeszélések után ju* 
tott arra az egyhangú megállapodásra, hogy a legköze* 
lebbi kongresszus 1932*ben Nancyban lesz (elnöke 
G uinier) és ezt követi a magyarországi kongresszus 
1935*ben (elnöke R oth G yula) valószínűleg oly módon, 
hogy a kongresszusi üléseket Sopronban, Budapesten 
és Lillafüreden fogják megtartani.
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XV. Nemzetközi geológiai kongresszus Pretoriá­
ban, Délafrikában.
A Természettudományi Közlöny 1928, évfolyaméi 
nak 674*ik lapján már jeleztük, hogy a XIV. madridi 
kongresszus után a legközelebbi nemzetközi összejőve* 
tele a geológusoknak Pretoriában. Délafrikában lesz. 
örömmel jelenthetjük, hogy a nagy távolság ellenére 
hazánkat is képviselték a kongresszuson, még pedig 
dr. Papp Károly egyetemi ny. r. tanár és neje, 
dr. Balogh Margit, továbbá dr. Z sivny V iktor, a 
M. Nemzeti Múzeum ásványtárának igazgatóőre. 
A kongresszuson különben mintegy 46 állam és gyár* 
mat, körülbelül 484 képviselője vett részt. Az előkészítő 
bizottságban a délafrikai domíniumnak miniszterelnö* 
kén kívül, ki a tiszteletbeli elnöki méltóságot töltötte 
be, résztvettek mint elnök A. W . Rogers, a dominium 
geológiai intézetének igazgatója, Johennesburg, Pre* 
toria, Kimberley polgármesterei, a transvaali bányá* 
szati kamara elnöke, a délafrikai geológiai társaság 
elnöke, a délafrikai tudományos és technikai egyesü* 
letek szövetségének elnöke. A vezértitkári tisztet a 
délafrikai geológiai intézet alelnöke, A. L. H all töl* 
tötte be. A tagok között a dominiumnak minden szá* 
mottevő tudományos értéke képviselve volt. Az 1929 
július 29*étől augusztus 7*ig ülésező kongresszus tudó* 
mánvos működésének öt főtárgya volt: 1. A mag* 
matikus differenciálódás. 2. A pleistocén előtti jégkor* 
szakok. 3. A karroorendszernek geológiája, strati* 
graphiája, paleontológiája és elterjedése Földünk felü* 
létén. 4. A petroleum keletkezése. 5. A mikroorganiz* 
musok geológiai működése. Minthogy Délafrika a 
világnak egyik leggazdagabb aranytermő vidéke, a 
világ aranytermelése is a tárgyalások anyaga volt.
A számos előadáson kívül, melyekre itt nem tér* 
jeszkedhetünk ki, a XV. geológiai kongreszust a tanul* 
ságos kirándulásoknak egész sora tette emlékezetessé. 
A nagy távolságok és egyéb nehézségek elkerülhetet* 
lenné tették, hogy a kirándulásokon résztvevők száma 
korlátoztassék. A kirándulások már július 16*án kéz* 
dődtek, minthogy a résztvevők nagy része már a kon* 
gresszus megnyitása előtt megérkezett Délafrikába.
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Egynapos kirándulás keretében tekintették meg Fok# 
város mellett a Chapman’s Peak«et és a Tábla«hegysé« 
get. Kilenc napig tartott a kimberleyd gyémántbányák, 
a Karroo«sivatag és a Dwyka melletti jégkorszakbeli 
geológiai maradványok megtekintése. Ezzel a kirándu« 
lássál párhuzamosan egy másik csoport a johannesburgi 
aranymezőket is meglátogatta. Nevezetesek voltak a 
Pretoria környékére rendezett exkurziók és a rüsten« 
bergi platinatelepek vizsgálata. Nagyobbméretűek vol« 
tak a kongresszus után rendezett kirándulások, melyek 
mélyen belevezettek DékAfrika szívébe; ilyenek vol« 
tak a vredeforti gránitdóm, a de Maapi«völgy azbeszt« 
bányái, Bloemfonteinen keresztül a Karroo«sivatag szá« 
mos palaeontológiai leletet tartalmazó rétegeinek, a 
zuluk földjén a krétakori fossziliákat tartalmazó fekvé« 
seknek a tanulmányozása. Még messzebb vezetett Pré« 
toriából a sandslooti platinabányák, az OHfant«River 
mellékének piroxént, noritot, anortozitet, chromitet 
tartalmazó kőzeteinek a maandagshoeki, driekopi pia« 
tinabányáknak, a Sekukuni«hegység lábánál a Magnet 
Height«magaslatok magnezittelepeinek a megtekintése. 
A rhodéziai tanulmányút két hétig tartott, melyet a 
híres Victoria«vízesések megtekintésével kapcsoltak 
egybe. Ugyancsak két hetet vett igénybe a régi német 
Délnvugat«Afrika pusztaságainak, a Kalahári«sivatag, a 
Karirib«pusztaságnak, a lüderitzi gyémántbányáknak, a 
tsumebi nagy rézbányáknak stb. a meglátogatása. Az 
északrhodéziai brokenhilli cink«, ólom« és rézbányák, a 
belga Kongóban levő katangai rézbányáknak a meg« 
tekintése Afrika közepébe vezette a kirándulók egy 
részét. Z sivny V iktor dr. múzeumi igazgatóőrnek alkalma 
volt a kirándulások keretében Afrika jórészét átszelni 
és Mombassában, illetőleg Zanzibárban fejezni be vég« 
télén érdekességű afrikai tanulmányúját.
A mezőgazdasági károkozók ellen folytatott 
küzdelem nemzetközi kongresszusa Lyonban.
Ezt a kongresszust 1929 július 29«ére a páris— 
Ivón—földközi«tengeri vasúttársaság hívta össze, ab« 
ból a célból, hogy tudósok, technikusok, konstruktő« 
rök és mezőgazdák jelenlétében próbáltathassanak ki
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azok a készülékek, melyeket a tudomány és a technika 
a mezőgazdasági károkozók elleni küzdelemben csata* 
sorba állított. A kongresszus elnöke Mangin volt, a 
párisi természetrajzi múzeum igazgatója. A 200 francia 
kiküldöttön kívül megjelent Németország, Anglia, 
Belgium, Spanyol*, Görög*, Olaszország, Jugoszlávia 
és Románia képviselője. A tudományos eszmecserét 
az ecullyi mezőgazdasági iskolában egy kiállítás kö* 
vette, melyen a legkülönbözőbb védekező készülékek 
működés közben is bemutatásra kerültek. Ilyenek vol* 
tak a különböző típusú géperejű permetező* és porzó* 
készülékek a gyümölcsfák védelmében, a káros gyo* 
mok kiirtására. Különös érdeklődést keltett az az el* 
járás, mellyel mérgező gázok igénybevételével sikerül 
egész facsoportokat fertőtleníteni, úgyhogy a fákat 
megfelelően előkészített ponyvával harangszerűen be* 
terítik és a mérgező gázokat a ponyva alá vezetik.
Centenáriumok és emlékünnepek 19294>en.
Huygens.
(1629—1695.)
Kevesen tudják, hogy az ingaóra még nincs is 
háromszáz esztendős. 1657 decemberében találta föl az 
ingaórát H uygens C hristián, kinek ebben az esztendő? 
ben, április 14?én ünnepelhettük háromszázadik szüle? 
tési évfordulóját. Huygens több életrajzírója a zseniális 
fizikus és csillagász ezen találmányát állítja előtérbe, 
holott egyéb felfedezései, vizsgálatai és alkotásai 
NEWTON?nal állítják egy vonalba. Kiváló és nagy volt 
mind a gyakorlat, mind az elmélet terén. H uygens meg 
volt győződve arról, hogy az akkori csillagászat sokkal 
nagyobb eredményeket érhetne el, ha a lencsék készí? 
tésére több gondot fordítanának. Külön üvegmetsző? és 
köszörülőgépet szerkesztett és maga fogott hozzá a 
lencsék készítéséhez. Az új lencsével felszerelt 10 láb 
hosszúságú teleszkóp segítségével fedezte fel 1655?ben 
a Saturnus rendszerét, gyűrűjét (bár azt előbb is ész? 
lelték már, de magyarázni nem tudták) és hatodik 
holdját. H uygens felfedezésének hatása alatt megindult 
a csillagászat ostroma a Saturnus ellen és Cassini 1671 
és 1684 között a Saturnusnak még négy holdját fe? 
dezte fel.1
Tökéletesítette H uygens a mikrométert és a lég? 
szivattyút is, szerkesztett egy planetáriumot, miközben 
feltalálta a közelítő törteket és fontosabb tulajdon? 
ságaikat matematikailag is levezette. Kosmotheoros c. 
munkájában tüzetesen foglalkozott az égitestek lak? 
hatóságának a kérdésével; fejtegetései az akkori világ? 
nézet mellett érthető feltűnést keltettek, de hozzájárul? 
tak a csillagászat népszerűsítéséhez is.
1 A  Saturnus első és második holdját 1789-ben H e r s c h e l , 
a hetediket 1848-ban B o n d  és L a ssu l  fedezte fel.
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Elméleti kutatásai közül a matematikai v. egyszerű 
ingára, a centrifugális erőre, a föld alakjára, az ütkö* 
zésre, az eleven erő megmaradásának elvére vonatko* 
zók mellett nevét a Traité de lumiére 1690*ben meg* 
jelent munkájában lefektetett fényelmélete tette leg* 
híresebbé. Nevezetes hullámelmélete (undulatiós*elmé* 
let) a kettős törésnek és a fény terjedési sebességének 
fölfedezésére támaszkodott. Tudjuk, hogy H uygens 
fényelmélete hosszú mellőzés után az újkor elsőrangú 
fizikusainak kezei között a fizika egyik legszebb és leg* 
termékenyebb elméletévé fejlődött. A mellőzésnek az 
volt a magyarázata, hogy amikor H uygens hullámelmé* 
létével fellépett, N ewton emissziós elmélete már any* 
nyira elterjedt és felállítójának óriási tekintélye olyan 
súllyal nehezedett rá, hogy még a N ewton utáni kor* 
szakban is a newtoni tekintély ellen irányzottnak tekin* 
tettek volna minden támadást.
Az előkelő és gazdag családból származó H uygens 
életének legnagyobb részét gondoktól mentesen szén* 
telhette tudományának. Hosszú párizsi tartózkodása 
(1663—1681) után a nantesi ediktum megszüntetésével, 
mely helyzetét mint protestánsét Franciaországban meg* 
nehezítette, visszatért hazájába, Hágába és ott halt 
meg 66 éves korában 1695 június 8*án.
Spallanzani.
(1729—1799.)
A XVIII. század biológiájának történetében Spal* 
lanzani Lazaro eredetisége, sokoldalúsága és tudomá* 
nyos termékenysége révén előkelő helyet foglalt el. 
Ma már szülővárosában, Scandianoban szobor örökíti 
meg emlékét, ugyanabban a városban, hol egy másik 
neves természettudós, V allisneri bölcsője is ringott. 
A kétszáz esztendővel ezelőtt (január 12*én) született 
természetbúvár a modenai, páviai egyetemen és az 
utóbbi természetrajzi múzeumában fejtett ki olyan 
tevékenységet, mely nevét csakhamar világszerte is* 
mértté tette. Ó volt, aki a békákon végzett kísérletekkel 
bemutatta az ondósejtek szerepét a termékenyítésben, 
a denevérek úgynevezett hatodik érzékszervét (melyet 
Cuvier később a szárnyak végtelen finom érzékenység
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gével magyarázott meg); ő végzett nevezetes vizsgá* 
latokat az emésztés és a gyomornedv szerepe körül, 
miközben saját magán kísérletezett, olyan bátorsággal 
és önfeláldozással, mely párját ritkítja a tudományok 
történetében. Nagyon sokat utazott. A Földközi*tenger 
környékén, Svájcban, Törökországban, honnan Bécsbe 
való visszautazását felhasználta arra, hogy hazánk 
érctelepeit is behatóan megvizsgálja. Nagyszámú mű* 
vét több nyelvre is lefordították. Hívták a szentpéter* 
vári, a páduai, a párizsi egyetemre is. A francia köz* 
társaság meghívását maga Bonaparte József közvetí* 
tette, de Spallanzani előrehaladt korára hivatkozva 
hárította el a kitüntetést. Mint számos európai társaság 
tiszteletbeli tagja húnyta le szemét 1799 február 12*én.
Okén Lőrinc.
(1779—1851.)
A nagy nyilvánosság O k é n  nevét inkább csak 
onnan ismeri, hogy az 1822*ben alakult Német Orvosok 
és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének testületé 100 
éves jubileuma óta O k é n  képét viseli szimbólumában. 
A nagy német természetfilozófus, kinek 1929 augusztus 
l*én ünnepelhettük 150 éves születési évfordulóját, 
egyike volt kora legérdekesebb és legértékesebb termé* 
szettudósainak. Mint a Baader és Schelling alapította 
természetfilozófia híve, ehhez a világnézethez idomítja 
egész természettudományi felfogását is. Metafizikája 
biocentrikus volt. Számára a mindenség és a szervezet 
egyet jelentett: ebből folyt ásvány*, növény« és állat* 
rendszere, filozófiai anatómiája és fiziológiája. Még 
nagy ellenfele, G oethe is elismerte zsenialitását. 
1822*ben megalakítja a Német Orvosok és Természet* 
vizsgálók vándorgyűlését és már 1817*ben megindítja 
az „Isis“ című folyóiratot, melyet egész 1848*ig szer* 
kesztett. A német egységért és német szabadságért 
folytatott küzdelmei többször arra kényszerítették, 
hogy tanári állásáról lemondjon. Végre is 1832*ben az 
akkor alapított zürichi egyetemre hívták meg, ahol 
haláláig, 1851 augusztus ll*ig működött. Lehrbuch der 
Naturphilosophie c. háromkötetes munkája, tulajdon* 
képen Lehrbuch der Naturgeschichte c. ugyancsak
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háromkötetes munkájában kifejtett rendszerének a 
filozófiai megalapozása. Előbbi 1808—11, utóbbi 1813— 
1827 között jelent meg. Szülővárosában, Bohlsbach* 




Az újkori geográfia egyik legkimagaslóbb alakja 
Ritter Károly, 150 esztendővel ezelőtt született, 1779 
augusztus 7*én Quedlinburgban. Pályájára elhatározó 
befolyással volt nevelője, G utsmuths, ki a szabadban 
való tanítással, a térkép állandó használatával, a tér# 
mészetes tájaknak a politikai területekkel szembe való 
előtérbe helyezésével a fiatal, fogékony lélekben a 
geográfiái érzéket nagyra nevelte. Hallei tanulmányai 
után Ritter Frankfurtba kerül Bethmann*Hollweg 
házába nevelőnek, hol PESTALOZzi*val is gyakran talál* 
kozott. 1804—1807*ben jelent meg első, de befejezetlen 
munkája Európa földrajzáról. Tanítványaival, kik közül 
később BethmanníH ollweg Á gost mint porosz kul* 
tuszminiszter is állandóan kapcsolatban maradt vele, 
számos utazást tesz Svájcban, Olaszországban. Nevelői 
pályájának végével jelent meg nagyszabású munkája: 
„A földrajz, kapcsolatban a természettel és az ember* 
rel, vagy általános összehasonlító földrajz, mint biztos 
alap a fizikai és történeti tudományok tanulmányozása 
és tanításához“. A legnagyobb jelentősége ennek a 
műnek abban áll, hogy ellentétben az addigi statisztikai 
kézikönyvekkel, nem az államokból, hanem a természe* 
tes tájakból indul ki, a föld és az ember kauzális kap* 
csolatait tárgyalja és R ichthofen szerint a maga ne* 
mében egy mesteri épület. Nagy munkájának köszön* 
hette, hogy meghívták a berlini egyetemre, hol mint a 
geográfia első rendes professzora működött 1859*ig. 
Nagy műve második kiadásában, 21 vastag kötetben 
jelent meg és át meg át van szőve ideologikus gondo* 
latokkal. Anthropocentrikus felfogása egyelőre különö* 
sen a történetírásra hatott termékenyen, bár iskolája 
a teleologikus szempontokat sokszor túlzásba vitte. 
Egyik megalapítója volt a berlini földrajzi társaságnak
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és annak huszonegy ízben elnöke. A XIX. század tudó* 
mányos földrajzának történetében H umboldt Sándor 
mellett áll, de mint ember nála nagyobb volt.
A mai geográfiái tudomány sok tekintetben visz* 
szatért R itter KárólY?hoz. A fizikai földrajznak a 
múlt század hetvenes évei óta észlelhető nagyszerű 
fellendülése, a leíró földrajzzal és az emberföldrajzzal 
szemben is olyan problémákat vetett föl, m elyeket 
annak idején sem R itter, sem Ratzel vagy R icht? 
hofen meg nem oldhatott. A mai földrajzi kutatás, 
felszerelve a természettudományok nagyszerű eredmé? 
nyeivel, nagyobb bizalommal foghat azoknak a felada? 
toknak megoldásához, m elyeket R itter tűzött maga elé.
Kekulé.
(1829—1896.)
Ez év szeptemberének 7?én volt 100 esztendeje, 
hogy Kekulé Darmstadtban megszületett. A nagynevű 
kémikus emlékére ebből az alkalomból a német kémiai 
társaság tagjai Bonnban ünnepélyes ülésre jöttek össze. 
Kekulé Á gost a stradonitzi előnéwel, a giesseni egye«» 
temen eleinte építésznek készült. Liebig hatására for* 
dúlt a kémia felé és korszakalkotó munkássága csak? 
hamar (1858) a genfi egyetem, majd (1867) a bonni 
egyetem kémiai tanszékébe emelte. Itt működött egész 
1896 július 13?án bekövetkezett haláláig. Az elzászi 
G erhardt típuselméletének tanulmányozása vezette 
Kekulésí a szén négyvegyértékűségének a felfedezés 
sére, ami a szerves kémia annyira termékeny elméleté? 
nek vetette meg alapját. Ezzel egyszeriben világosság 
derült a legbonyolultabb vegyületek atomi szerkeze? 
téré, amit egy sokat kifejező képletbeszéddel szemlél? 
tethetően lehetett visszaadni. Addig teljesen érthetetlen 
izomeria?jelenségekre derült fény. 1860?ban indította 
meg Kekulé összefoglaló kézikönyvét, mely alapja lett 
minden későbbi hasonló kézikönyvnek. Egyelőre csak 
az alifatikus (nyílt szénláncú) vegyületeket sikerült 
megmagyaráznia, de csakhamar megfejtette az aroma? 
tikus (zárt szénláncú) szénvegyületek rejtélyét is. 
KekulésíóI származik ugyanis a benzolgyűrű?elmélet, 
mely szerint a benzol CeHa hat szénatomja egymással
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gyűrűszerűén kapcsolódik és mindegyikük egy*egy 
hidrogénatomot köt le.
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Érdekes, hogy a kapcsolódásnak ezt a képét 
Kekulé legelőször félálomban látta maga előtt. A 
hidrogéneknek más gyökökkel való helyettesítése ve* 
zet az aromatikus szénvegyületek végtelen nagy szá* 
mához. Ennek az elméletnek szinte korlátlan terméke« 
nyítő hatása volt a szerves kémiában. 1865 után indul 
meg a tudományos és alkalmazott szerves kémiának 
szinte csodás fejlődése, melynek eredménye lett a mes* 
terséges festékek ipara, a nagyszámú mesterséges 
gyógyszer és a szerves vegyületek több százezernyi 
sokasága. A bonni fizikai intézet 1890*ben Kekulé el* 
méletének 25 éves jubileuma alkalmából egy „benzol* 




Neve a fiziológiában fogalommá lett, különösen 
mióta az általa alapított Archiv für Physiologie folyó* 
irat nevét, minden időkre Pflüger’s Archiv*ra változ* 
tatta, elismerésül a nagy kutató érdemeinek az élettan 
terén. Mindjárt tudományos működésének legelején, 
1859*ben, olyan eredménnyel lepte meg a tudományos 
világot, mely a fiziológiának mind a mai napig váltó* 
zatlan érvényű tételévé lett. Miközben az állandó 
elektromos áramnak az idegek ingerlékenységére gya* 
korolt hatását tanulmányozta, rájött arra, hogy egy 
izomnak az idegingerek által kiváltott viselkedése az 
áramnak nagyságától és irányától függ. Ez a híres Pflü* 
ger*féle izomrángás*szabály, melynek pontos ismerete 
ma is nélkülözhetetlen.
Sikerült kimutatnia, hogy a nervus splanchnicus a 
belek mozgását gátló rostokat is tartalmaz, kiegészítve
Évkönyv. 5
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W eber kutatásait, ki hasonlót a nervus vagus«ra már 
régebben megállapított. Behatóan foglalkozott a ge« 
rincagyvelő reflexeivel is; reflextörvénye hosszú ideig 
uralkodó volt a fiziológiában és a klinikai vizsgálatok« 
ban és csak újabban szorította ki a Sherrington által ki« 
dolgozott methodológia.
Valósággal úttörők voltak a vér gázainak analízi« 
sével foglalkozó vizsgálatai, melyek során kimutatta, 
hogy a gázcsere szempontjából nem a vérben elnyelt 
gázok mennyisége, hanem azok nyomása mérvadó. A 
vérben elnyelt gázok nyomásának mérésére készített 
készüléke, aerotonometer, lényegileg meg nem váltó« 
zott alakban még ma is használatos. A gázcserével 
kapcsolatos kutatásai késztették az anyagcserének be« 
hatóbb tanulmányozására is. Ebben a kérdésben erős, 
sokszor szenvedelmes vitákat folytatott más kutatók« 
kai. így VoiT«tal szemben kimutatta, hogy az anyag« 
csere folyamán nem a zsír keletkezik a fehérjéből, ha« 
nem ellenkezőleg, fehérje a zsírból.
Hosszú bonni egyetemi tanári működése alatt 
(1859—1910 márc. 16«án bekövetkezett haláláig) minta« 
képe volt az olyan kutatónak, ki nehéz, általános ér« 
dekű problémákat, a részletkutatásokban mutatkozó 




Születésének századik és halálának tizedik évfordu« 
lóján emlékezünk meg Schwendener SiMON«ról, a 
modern általános botanika egyik megalapítójáról. Szü« 
letése abba az időszakba esik, mikor különösen Né« 
metországban a növénytan a természetfilozófusok ha« 
tása alatt, mint tudomány, a legsiralmasabb állapotban 
volt. Hála Schleiden fellépésének, Schwendener már 
olyan időben végezhette tanulmányait, mikor a növény« 
tan is belépett az induktív tudományok közé és kivet« 
között a meddő terminológiából és a természetfilozófia 
spekulatív útvesztőjéből. N ä g e l i  mellett működhetett 
mint asszisztens, 1867#ben bázeli, 1877«ben mint H o f « 
meister utóda, tübingeni, végül 1878—1910«ig mint a bér« 
lini egyetem tanára. Mintegy alapját vetette meg ké«
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sőbbi tanulmányainak, midőn NÄGELi*vel együtt a mik* 
roszkóp és a mikroszkopikus megfigyelés elméletét ki* 
dolgozta, később pedig a mikroszkóp gyakorlati alkal* 
mazását is megvilágította. Ezeknek az előtanulmányok* 
nak köszönhette, hogy három olyan nevezetes tudorná* 
nyos teljesítmény fűződik nevéhez, melyek hírét mind* 
örökre megalapozták. Első nagy felfedezése abban 
állott, hogy kimutatta a zuzmókról, hogy azok nem 
önálló szervezetek, hanem gombafonalak és moszatok 
együttéléséből keletkeztek. Ezzel megnyitotta az utat 
az állati és növényi szimbiózisok tanulmányozására. 
Második nagy teljesítménye a növényi mechanikai 
szövetrendszer jelentőségének a megvilágításában áll. 
Rámutatott arra, hogy a magasabbrendű növények tes* 
tében a sklerenchym és kollenchym rostnyalábok 
ugyanazt a szerepet viszik, mint az állatok testében a 
belső szilárd váz és hogy ezek az elméleti mechanika 
elvei szerint rendeződnek a növényi testben. 1874*ben 
megjelent munkája, „Das mechanische Prinzip im ana* 
römischen Bau der Monokotylen“, volt a fiziológiai 
anatómia megindítója, mely a növényi sejt és szövetek, 
valamint működésük közötti harmóniát igyekszik fel* 
deríteni. Harmadik nagy műve („Die mechanische 
Theorie der Blattstellungen 1878“) a spirális levélállást, 
mely már régtől fogva foglalkoztatta a növénymorfo* 
lógusokat, magyarázza meg fejlődésmechanikai alapon.
E három kimagasló teljesítményen kívül egész 
sorát adta közre a fényesebbnél fényesebb egyéb vizs* 
gálatoknak, minők voltak a lélekzőnyílások működé* 
sének mechanizmusa, a nedvszállítás, a növényi hár* 
tyák duzzadása és kettős törése, a Mimosa pudica, 
Phaseolus és Oxalis izületi párnái, a portokok nyitó* 
dásának mechanizmusa stb. Mikor Schwendener 1919 
májusában 91. életévében elhunyt, a botanika egyik leg* 
jelentősebb alakját siratta benne.
A 100 éves londoni zoológiái társulat.
Az 1788*ban alapított londoni Linné*társaság (Lin* 
nean Society) csakhamar szűknek bizonyult arra, hogy 
a zoológusok igényeit is kielégítse. Ezért jött a társa* 
ság néhány tagja már 1822*ben arra a gondolatra, hogy
5*
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külön zoológiái klubot alakítson. A klub eleinte a 
Linné?társaság otthonában tartotta üléseit és számot? 
tevő munkákat végzett. Mikor Sir Stamford Raffles, 
a neves keleti gyarmati kormányzó visszatért Angliába, 
1824?ben érintkezésbe került Sir H umphry ÖAVY?vel, a 
Royal Society elnökével, önálló zoológiái társaság meg? 
alakítása céljából. A társaság első ülését 1829 április 
29?én tartotta, melyen Sir Stamford Rafflessí válasz? 
tották meg egyhangúlag elnökké. A tisztséget azonban 
csak pár hónapig, július 5?én bekövetkezett haláláig 
viselhette. Utóda Landsdowne márki lett. A társaság? 
nak megalakulásakor 2000 tagja volt.
Herman Ottó-emlékünnep Lillafüreden.
Évekkel ezelőtt az akkor még szerény Lillafüreden 
volt H erman O ttó legkedvesebb tartózkodási helye, a 
Peleháznak nevezett kis villában. A nagy magyar író 
és kutató, Társulatunk ernyedetlen szorgalmú munka? 
társa halála után 15 évvel, 1929 október 10?én itt, Lilla? 
füreden gyűlt össze a magyar tudományos életnek szá? 
mos képviselője, hogy a Magyar Ornithoiógusok Sző? 
vétségé kezdeményezésére a Peleházon H erman O ttó 
emlékét a ház falában elhelyezett márványtábla lelep? 
lezésével felidézze. A Magyar Ornithologusok Szövet? 
ségének elnöke N avratil D ezső megnyitó és üd* 
vözlő szavai után Pfeiffer G yula miniszteri tanácsos, 
a földmívelésügyi miniszter képviselője, alkalmi beszéde 
után engedélyt adott az emléktábla leleplezésére, mely 
a következő felírást viseli:
Herman Ottónak, a Magyar Ornithológia atyames­
terének. Sz. 1835, meghalt 1914^hen. Hálája jeléül emelte 
a Magyar Ornithoiógusok Szövetsége. 1929 október 10.
A M. T. Akadémia és Társulatunk nevében Csíki 
Ernő tette le az emlékezés koszorúját. Az ünnep után 
a Palota?szálló dísztermében a Magyar Ornithoiógusok 
Szövetségének díszközgyűlése az elnöki megnyitó után 
nyolc előadás keretében H erman Ottó sokirányú mű? 
ködését ismertette. Matusovits Péter miniszteri taná? 
esős H erman Ottó életét és működését, Csörgey 
T itusz, a Madártani Intézet igazgatója a nagy tudós 
egyéniségét jellemezte, N a v r a t i l  D e z s ő  pedig mint
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ornithológusról szólott. Csíki Ernő, a Nemzeti Múzeum 
Állattárának igazgatója, H erman O ttó kutatásait a pó* 
kok és bogarak körül, Madarassy László, a Néprajzi 
Múzeum igazgatóőre pedig a pásztorélet és a halászat 
ősi emlékeinek felkutatása körül szerzett halhatatlan 
érdemeit idézte fel. U nger Emil a halbiológus Herman 
Ottót, V égh G yula pedig a praehistorikus kutatót 
ismertette. Az erdélyi D obay László a nagymester 
tojástani munkásságát méltatta.
Délután Bodnár Bertalan mondotta el diákköri 
találkozását H erman Orrosval, kit az Ecsedbláp mocsa* 
raiban kalauzolt, majd Meszlényi Pál tartott kedves 
visszaemlékezésekkel teli előadást abból az időből, mb 
kor H erman OTTÓst a Velencebtó partján, házában ven* 
dégül láthatta.
A díszgyűlést az ornithológiai tárgyú szakelőadás 
soknak egész sora követte.
Az 1929s>ben elhányt természettudósok 
nekrológja.1
A ndersson, G., svéd botanikus, 1928 augusztus 
5*én, 63 éves korában. Svédország növénybevándorlá# 
sainak, növénygeográfiájának kutatásán kívül híresek 
az északi országokra kiterjedő tőzeglápvizsgálatai, me« 
lyek főleg az északi flóra fejlődéstörténetének szem* 
pontjából voltak fontosak.
A ndoyer, H., csillagász, a párizsi Sorbonne tanára, 
1929 június 12#én, 66 éves korában. Kézikönyvein 
(Cours d’astronomie, Cours de mécanique céleste) ki* 
vül nevezetesek a Hold mozgására, vonatkozó vizsgá* 
Iatai.
A uer v. W elsbach, K., kémikus és feltaláló, 1929 
augusztus 4#én, 70 éves korában Welsbachban, Karim 
tiában (szül. 1858 szeptember 1.). Bécsi és heidelbergi 
kémiai kutatásai közben kezdte a ritka földek féméit 
tanulmányozni, ami végül a gázizzófény felfedezésére 
vezetett és ami A uer nevét az Auerdámpák révén az 
egész világon ismertté tette. Első tudományos nagy 
eredménye volt a didym*elemnek tartott anyag ketté* 
választása neodymre és praseodymre. 1905*ben hasonló 
módszerrel az ytterbiumról mutatta ki, hogy két külön 
elemből, az aldebaraniumból és a cassiopeiumból áll. 
A uer nevéhez fűződik a cerium felhasználásával, a 
ceriumvasból álló pyrophoros ötvözetek előállítása. 
Nagy része volt az izzófémszálas villanylámpa meg* 
teremtésében is.
Beckurts, H., kémikus, a braunschweigi műegye* 
tem tanára, 1929 szeptember 15*én, 74 éves korában. 
Megalapítója volt a braunschweigi élelmiszer# és víz* 
vizsgálóállomásnak. Tudományos vizsgálatai az alka* 
loidokat, sulfonokat, nitriteket és a propionsavat illet#
1 P ótlásokkal az 1928. évről.
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ték. HiRSCHísel együtt adta ki a „Handbuch der prak« 
tischen Pharmazie“ c. gyógyszertani kézikönyvet.
Berliner, E., 1929 augusztus 4*én, Washingtonban, 
ő  volt 1887*ben a gramofonnak, a gramofónlemeznek 
feltalálója. 1877*ben az első szabadalmat a mikrofonra 
ő kérte. Ebben az évben tüntették ki Filadelfiában az 
arany Frankliméremmel.
Blakesley, T. H., fizikus, 1929 február 13?án, 81 
éves korában. Mint a greenwichi Királyi Tengerészeti 
Főiskola tanára adja ki nevezetes művét: „Papers on 
Alternating Currents of Electricity“, melyet több 
nyelvre fordítottak le. A londoni fizikai társaság tit* 
kára is volt.
Boussinesq, J., fizikus és matematikus, a párizsi 
egyetemen a matematikai fizika tanára, 1929 február 
19*én, 87 éves korában. Matematikabfizikai vizsgálatai 
a fénytan, a hidrodinamika, hidraulika és a hőtan köré* 
bői valók.
Boyd D awkins, W., geológus, a manchesteri egye* 
tem ny. tanára, 1929 január 15*én, 91 éves korában. 
„Cave Hunting“ c. 1874*ben megjelent munkájában le* 
írja az akkor ismeretes barlangi emberi maradványom 
kát. Másik nevezetes munkája: „Early Man in Britain“ 
(Az ősember Angliában).
Bresadola A., olasz botanikus, 1929 tavaszán Trem 
tóban. A mykológusok között vezető szerepe volt; fő? 
ként a kalapos gombákkal foglalkozott.
Brotherus, V., botanikus, helsinkii egyetemi ta# 
nár, 1929 február 9*én, 79 éves korában. A mai bryolo* 
gusok (mohakutatók) elismert vezére volt, ki hatalmas 
művén „Die Laubmoose Fennoskandias“*n (1923) kívül 
nagyszámú expedíciónak az anyagát dolgozta fel és a 
lombos mohok új rendszerét állította föl.
C haix, É., geográfus, a genfi egyetem en a fizikai 
földrajz tanára, 74 éves korában.
C hamberlin, T. C., geológus, a csikágói egyetem 
ny. tanára, 1928 november 15én, 85 éves korában. Ta* 
nulmányai a geológia, geofizika és a kozmogónia köré* 
ben mozogtak. Nevezetes Földünk keletkezésére vonat* 
kozó elmélete. A geológiában az eljegesedésnek és a 
pleisztocén klímájának problémáival foglalkozott. Ki* 
tűnő műve „Manual of Geology“.
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C ornet, X, geológus, a genti egyetem tanára, 1928 
május 17«én. Nevezetesek a Kongóban 1892«ben és 
1895«ben végzett geológiai kutatásai.
C oulter, J. M., botanikus, a csikágói egyetemen 
tanár 1875 óta, 1928 december 23«án, 77 éves korában. 
Fiatalabb korában az Egyesült Államok flórájával fog* 
lalkozott. CHAMBERLAiNível együtt írta meg kitűnő kézi* 
könyvét, a Textbook of Botany«t, mely már több kiadást 
ért meg. Az angiospermák és gymnospermákra vonat« 
kozó tudásunk egyik legkitűnőbb tárháza ez a könyv. 
1875«ben indította meg a Botanical Bulletint, mely a 
második évfolyammal egybeolvadt a Bulletin of the 
Torrey Botanical Clubbal és azóta mint Botanical 
Gazette jelenik meg.
Cserey A dolf, botanikus, reáliskolai ny. tanár 
1928 július 28«án 76 éves korában. Több kisebb«nagyobb 
értekezésén kívül legismertebb munkája a „Növény« 
határozó“, mely több kiadást ért meg és amellyel olyan 
időben jött a magyar kezdő botanikusok és tanulók 
segítségére, mikor azoknak úgyszólván semmiféle nö« 
vénymeghatározó munka sem állott rendelkezésükre.
D ahl, Fr., zoológus, a berlini zoológiái múzeum 
őre, 1929 július 7«én, 73 éves korában. Különösen a 
pókkutatás, továbbá az állatökológia és állatföldrajz 
terén szerzett érdemeket. Megalapítója volt a „Tier« 
weit Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile“ 
című nagyobb vállalatnak.
D allasT orre, C. W., zoológus és botahikus, az 
innsbrucki egyetem tanára, 1928 áprilisában, 77 éves 
korában. Szisztematikai dolgozatain kívül legfontosabb 
műve a HARMS«szal együtt kiadott „Genera siphonoga« 
marum“.
D ean, B., zoológus, Battle Creek«ben (Michigan, 
U. S. A.), 1928 december 6«án, 61 éves korában. Tanár 
volt a Columbia«egyetemen és a newyorki természet« 
rajzi múzeum kurátora is. Kiváló ichthyológus volt, ,ki 
a halaknak fejlődéstanával és palaeontológiájával is be« 
hatóan foglalkozott. Kitűnő ismerője volt a középkori 
fegyvereknek is.
D iller, J. S., geológus, az északamerikai Geologi« 
cal Survey kutatója, 1928 november 13«án, 70 éves ko«
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rában. Nevezetesek a Csendes*óceán partvidékére vo* 
natkozó geológiai kutatásai.
Easton, C., csillagász, 1929 június 3*án, Hágában, 
64 éves korában. A tejút, a tejút közelében lévő csilla* 
gok és Európa meteorológiai viszonyai voltak tanulmá* 
nyainak tárgyai. Bár nem volt hivatásos tudós, 1921 óta 
a németalföldi Meteorológiai és Csillagászati Társaság 
elnöke volt.
Esterly, C. O., zoológus, a losangelesi egyetem 
tanára, az amerikai mikroszkópi társaság elnöke, 1928 
augusztus 10*én, 49 éves korában. Tanulmányai főként 
a Copepodák köréből vannak.
Futó M ihály, középiskolai tanár, botanikus, 1929 
január 21*én 47 éves korában. Pedagógiai munkássá* 
gán kívül botanikával, különösen a harasztok sziszte* 
matikájával foglalkozott.
H arshberger, I. W., botanikus, a pennsylvaniai 
egyetem tanára, az amerikai ökológiai társaság elnöke, 
60 éves korában. Nevezetes munkája az Északamerikai 
Egyesült Államok növényföldrajzával foglalkozó műve, 
mely az EnglersDrude Die Vegetation der Erde című 
gyűjteményes vállalat során jelent meg.
H ayek, A., botanikus, orvos, 1928 június ll*én, 57 
éves korában. Nagyszámú művei közül elsőnek jelent 
meg a „Flora von Steiermark“, ezt követte „Die Pflan* 
zendecke Oesterreich*Ungarns“, melyben hazánk fló* 
rájának is több jobb képe először jelent meg. 1924*ben 
kezdte kiadni a „Prodromus Florae Peninsulae Balca* 
nicae“ nagy művét, melyből csak az első kötet jelent 
meg. Hazánkban több ízben járt, flórájáról több cikket 
írt és számos magyar botanikussal volt tudományos 
kapcsolatban.
H enderson, G„ botanikus, a kalkuttai egyetem ny. 
tanára és az ottani királyi botanikai kertnek volt igaz* 
gatója, 1929 június 24*én, 92 éves korában.
H enriquez, J. A., botanikus, a coimbrai (Portus 
gália) egyetem tanára, 1928 május 7*én, 90 éves korában.
H epperger, J., csillagász, a bécsi egyetem ny. ta* 
nára és a bécsi obszervatórium igazgatója, 1928 szép* 
tember 13*án, 73 éves korában.
Károly Irén József, fizikus, a nagyváradi pre* 
montrei rendi főgimnázium tanára, 1929 március 13*án
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74 éves korában. (Szül. 1854 márc. 6.) A fizika terén ér« 
tékesek az elektromos rezgésekre vonatkozó kutatásai; 
érzékeny kohererei közül az ú. n. egykontaktusú tantál« 
koherer a londoni tanügyi kiállításon (1908) is feltűnt. 
Értekezései a koherer működésével, az elektromos hűl« 
lámok teriedésével és elnyeletésével foglalkoznak. Nagy« 
várad villanytelepének mintaszerű berendezése az ő 
érdeme. Már 1895«ben megszervezte a nagyváradi fő« 
gimnázium szertárában az első magyar Röntgen«labo« 
ratóriumot. A Szent István«Akadémia rendes tagja, a 
Mathematikai és Fizikai Társulat alelnöke, majd tisz« 
teletbeli tagja volt; ugyanitt megszervezte a róla eine« 
vezett fizikai tanulóversenyeket.
Kassner, G., kémikus, a münsteri egyetem kiérde« 
mesült tanára, 1928 március 20«án, 71 éves korában. 
Nevezetesek azok a vizsgálatai, melyek segítségével a 
levegőből akart oxigént és nitrogént termelni. Felfede« 
zője az ú. n. nitroxan«eljárásnak, mely ammóniának 
salétromsavvá való katalitikus oxidációjában áll.
Kehrmann, F r ., kémikus, a lausannei egyetem ta« 
nára, 1929 március 4«én, 65 éves korában. Ä szerves 
kémia területein dolgozott.
Keibel F., zoológus, a berlini anatómiai és bioló« 
giai intézet igazgatója, 1929 április 27«én, 67 éves korá# 
ban. Szerzője volt a gerincesek fejlődését tárgyaló 
„Normentafeln“ c. műnek és F. P. MALL«lal együtt a 
„Handbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen“ 
című kézikönyvnek.
Klein, L., botanikus, a karlsruhei műegyetem ta« 
nára, 1928 november 12«én, 71 éves korában. Tanulmá« 
nyai főleg az erdészeti növénytan köréből valók voltak.
Kreidl A lajos, a bécsi egyetemen a fiziológia ta« 
nára, 1928 december 6«án, 64 éves korában.
Küster, W., kémikus, a stuttgarti műegyetem ta« 
nára, 1929 március 5«én, 66 éves korában. Vizsgálatai« 
nak tárgya főként a biokémia köréből valók voltak; a 
cukrokkal, az albuminnal, ligninnel stb. is behatóan fog« 
lalkozott. A bderhalden nagy kézikönyvének is munka« 
társa volt.
Lee, G. W., geológus, 1928 december l«én, 48 éves 
korában. Főleg Skótország zoopalaeontológiájával fog« 
lalkozott, feldolgozta a Challenger«expedició anyagá«
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nak egy részét és számos arktikus expedíció fosszilis 
anyagát is.
Lewis, P. A., bakteriológus, a Rockefeller#intézet 
kutatója, újabb vértanúja a tudománynak. A jeles 
tudós, ki az immunizáció körül szerzett érdemeket, 1929 
június 30#án Braziliában sárgalázban, mely betegség 
tanulmányozására küldetett ki, elhúnyt 50 éves korában.
Lopriore, G., botanikus, a porticH főiskola tanára, 
1928 december 26#án, 63 éves korában. Növényfizioló# 
giai, szisztematikai kutatásai után, később különösen 
a háború alatt a mezőgazdasági botanikának tett hasz# 
nos szolgálatokat.
Lucas, Fr. A., a newyorki természetrajzi múzeum 
igazgatója, 1929 január 9#én, 76 éves korában.
Madden, F. C., patológus, a kairói egyetem orvosi 
fakultásának dékánja, 1929 április 27#én, 56 éves korá# 
ban. Tekintély volt a paraziták okozta bilharziosis és 
schistosomiasis trópusi betegségek terén.
Massalongo, C., botanikus, a ferrarai egyetem ny. 
tanára, 1928 március 18#án, 77 éves korában. Különö# 
sen behatóan a májmohokkal, zuzmókkal és gombákkal 
foglalkozott.
Mauchly, S. J., fizikus, 1928 december 28#án, Chevy 
Chase#ben (Maryland, U. S. A.), 50 éves korában. Vizs# 
gálatainak főtere a földmágnesség és elektromosság 
volt. ö  mutatott rá elsőnek a földi elektromos tér 24 
órás szabályos változására.
Maximov A., anatómus, a chikagói egyetem ta# 
nára 1928. évi december 3#án 54 éves korában. Kiváló 
tehetsége és nagy szorgalma révén maradó nevet biz# 
tosított magának a biológia történetében. Már 29 éves 
korában a szentpétervári egyetemen a szövettan és 
fejlődéstan ny. r. tanára volt. Itt készültek alapvető, 
klasszikus munkái a vér fejlődéséről, a vér és a kötő# 
szövet viszonyáról, a különféle kötőszöveti sejtekről 
stb. Vizsgálatai szerint valamennyi különböző szinte# 
len (fehér) vérsejt egységes eredetű. A háborút követő 
forradalom nem felelt meg egyéniségének, ezért 1922# 
ben megszökött Szovjetoroszországból és Finnországon 
és Svédországon át, sok kalandon átesve, az Észak# 
amerikai Egyesült Államokba jutott, hol a chikagói 
egyetemen szíves fogadtatásra talált és itt csakhamar
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élénk tudományos működést fejtett ki. A mikroszkopi 
technika mestere szövettenyésztésre adta magát és a 
vér« és kötőszöveti sejtek alakulását, a savós hártyái 
kát bélelő endothelsejtek sorsát, a falósejtek eredetét, 
a kötőszöveti rostok keletkezését stb. tanulmányozta. 
Közben nagyobb utazásokat is tett Nyugatindiába, 
Hawaiba stb. Legjobb munkáinak egyike a most megi 
jelent Möllendorfiféle mikroszkópiái, anatómiai kézi* 
könyvben a kötőszövet és a vérképzés fejezetei. Halála 
hirtelen, váratlanul következett be. A szív koszorú* 
ereinek súlyos elváltozása (elmeszesedése) okozta ko* 
rai halálát. Z. Á.
Merrill, G. P., geológus, az Egyesült Államok 
nemzeti múzeumában, 1929 augusztus 16*án, 75 éves 
korában. Petrográfiai és az amerikai geológia történe* 
tével foglalkozó munkái nevezetesek.
M oureu, C h ., kémikus, a párizsi College de France 
tanára, 1929 június 17*én, 66 éves korában. Első vizs* 
gálatai az eugenol, safrol, astragol és anethol összetéte* 
lére vonatkoztak; később az alkaloidokra terelődött 
figyelme. Különösen nevezetesek a ritka gázoknak az 
ásványvizekben való előfordulására vonatkozó vizsgá* 
latai.
O ldfield, T homas M. R., zoológus, a British Mu* 
seum kutatója, 1929 június 16*án, 71 éves korában. 
Emlősökkel, különösen ÉszakíAmerika és India fauná* 
jával foglalkozott.
O sborne, T h . B., kémikus, a connecticuti kémiai 
állomás kutatója, 1929 január 29*én, 69 éves korában. 
Nevezetesek a növényi proteinekre vonatkozó, már 
1891*ben megkezdett vizsgálatai, melyeket „The Vege* 
table Proteins“ című, 1909*ben megjelent alapvető műn* 
kájában foglalt össze.
Pályi Sándor, főgimn. igazgató, 1929 október 16*án, 
71 éves korában. Az elhúnyt életének javát a népműve* 
lés szolgálatába állította. Mint a Szabad Lyceum Tudó* 
mányos és Ismeretterjesztő Társaságnak alapítója, 37 
éven át vezette ügyeit és társelnöke volt az Erzsébet 
Népakadémiának is, igazgatója a Szabad Egyetemnek. 
Társulatunk életében is tevékeny részt vett. Előadáso* 
kát tartott a Növénytani Szakosztályban, cikkeket írt 
a Természettudományi Közlönybe és lefordította a
nKönyvkiadó Vállalat során megjelent De Candolle A.: 
Termesztett növényeink eredete c. művet.
Paul, T h., kémikus, 1928 szeptember 30*án, 66 éves • 
korában. A müncheni egyetemen a gyógyszerészeti és 
alkalmazott kémiai tanszéken H ilger utóda volt. Nagy 
része volt a német hivatalos gyógyszerkönyv ötödik 
és hatodik kiadásának elkészítésében.
Pénzig O., botanikus, a génuai botanikus kert és 
intézet igazgatója, 1929 március 6*án 73 éves korában.
A Németországból Olaszországba szakadt tudós leg* 
nevezetesebb műve a kétkötetes Pjlanzenteratologie 
c. munkája.
Perkin, W. H., kémikus, az oxfordi egyetem tanára, 
1929 szeptember 17*én, 69 éves korában. Fia volt id. 
Perkin, W. H.*nak, ki az első anilinfestékanyagot, a 
mauveint felfedezte. Az ifjabbik a terpenek, természe* 
tes alkaloidok, a polymethylen*sorozat stb. körül vég? 
zett vizsgálatokat. Hosszú időn át elnöke volt az angol 
kémiai társaságnak és egyik legkimagaslóbb alakja volt 
az angol kémiának.
P ictet R. P., kémikus, 84 éves korában. 1877—78* 
ban nagy feltűnést keltett azzal, hogy az oxigént, nit* 
rogént és hidrogént erős nyomással és hűtéssel csepp* 
folyóssá változtatta.
Pirquet, Cl., fiziológus és patológus, 1929 február 
28*án, 56 éves korában. A baltimorei, majd a boroszlói, 
végül a bécsi egyetem tanára volt. Felfedezője a róla 
elnevezett reakciónak, mely abban áll, hogy tuberkuló* 
zissal fertőzött emberen, még ha már meggyógyult is, 
a bőrbe oltott tuberkulin 24 órán belül lobos környe* 
zetben kis hólyagképződésre vezet. Nagyhatásúak és 
maradandó értékűek voltak a serológia terén végzett 
kutatásai általában.
Ray Lankester E., zoológus, az oxfordi egyetemen 
az összehasonlító anatómia kiérdemesült tanára, 1929 
augusztus 15*én, 82 éves korában. Az angol zoológusok* 
nak egyik legkimagaslóbb alakja volt, kinek munkás* 
sága a zoológia egész területére kiterjedt. Behatóan 
foglalkozott a protozoákkal, a gerinctelenek számos 
csoportjával. Különösen értékesek a földi giliszta, a 
Limulus, az Amphioxus anatómiájával és fejlődésével, 
az ízeltlábúak rendszerével foglalkozó dolgozatai.
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Munkatársa volt az Encyclopaedia Britannica?nak, 
melybe mesteri összefoglaló cikkeket írt. Kiadója volt 
• a „Treatise on Zoology“ nagy kézikönyvnek és írója 
egy egész sor népszerűsítő, de magasszínvonalú műnek. 
Nagy érdemei vannak a plymouthi tengeri biológiai 
állomás felállítása körül is.
Rijckevorsel, E. van, meteorológus, 1928 október 
18?án, 83 éves korában. Ö volt egyike azoknak, kik a 
nemzetközi földmágnességi kutatásokat megindították. 
Nevezetesek Európa hőmérsékletére vonatkozó kuta? 
tásai is.
Roll, J., botanikus, 1928 november 21?én, Darm* 
stadtban. A mohokkal foglalkozott behatóan.
Sarasin, P., a bázeli természetrajzi múzeum etno? 
gráfiai osztályának elnöke, 1929 április 7?én, 73 éves 
korában. Sarasin Paul testvérével, S., Frigyes?sc1 több 
utazást tett Ceylonban, Elő?Indiában, Celebes?szigetén, 
melynek állattani és embertani tekintetben nagyfon? 
tosságú eredményeit több kötetben adták ki.
Schwarz, E. A., az Egyesült Államok mezőgazda? 
sági rovartani intézetének kutatója, ki főként a Cole? 
optera?csoporttál foglalkozott, 1928 október 15?én, 84 
éves korában.
Scott, D. H., botanikusnő, 1929 január 18?án, a 
kinematográfiái növényfelvételek egyik úttörője.
Smith, W. G., mezőgazdasági botanikus, 1928 de? 
cember 8?án, Edinburghban, 62 éves korában (szül. 
Dundee, 1866 március 20?án). Vezetője volt az edin? 
burghi skót mezőgazdasági főiskolának. Mint T ubeuf 
tanítványa, sokat foglalkozott a növénybetegségekkel, 
növényökológiával.
T hiselton?Dyer, W. T., botanikus, 1928 december 
23?án. T. 1843 július 28?án született Westminsterben; 
tanári működés után H ooker mellett a kewi botanikus? 
kert igazgatóhelyettese, majd H ooker után 1885#ben 
igazgatója lett. A kert igazgatása alatt érte el világ? 
hírét. 1905?ben vonult vissza a kert igazgatóságától. 
Számos az angol gyarmatok flórájával foglalkozó dől? 
gozatán kívül 1887?ben megalapította a Kew Bulletinét.
V o i g t , W., zoológus, a bonni egyetem kiérdemesült 
tanára, 1928 december 24?én, 73 éves korában. Úttörők
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voltak vizsgálatai a nematodák, az élősködő puhates? 
tűek és a turbelláriák körében.
W ainio E. A., botanikus, a turkui (áboi) finn egye? 
tem magántanára, 1929 május 14?én 76 éves korában. 
A lichenologusok (zuzmókutatók) nesztora és egyik 
legkiválóbb ja volt. Nagyobb munkái: Lichenografia 
Fennica 1921, Monographia Cladoniarum 1887—1897, 
brazíliai, filippini zuzmók stb.
W idal, Fernand, patológus, a párizsi egyetem ta? 
nára, 1929 január 14?én, 66 éves korában. Kutatásainak 
legnevezetesebb eredménye a tífuszos láznak aggluti? 
nációs úton való kimutatása. Nevezetesek a máj, a vese 
betegségeire és azok felismerésére vonatkozó vizsgá? 
latai is.
W ittmack, L., botanikus, a porosz gabonakísérleti 
intézet ny. igazgatója, 1929 február 2?án, 90 éves korá? 
ban. A mezőgazdasági botanika, a kultúrnövények, a 
vetőmagvizsgálat területén elévülhetetlen érdemei van? 
nak. Általánosan használt módszert dolgozott ki a rozs? 
és búzaliszt megkülönböztetésére. „Landwirtschaftliche 
Kulturpflanzen“ című műve 1905?ben II. kiadást ért.
W olff, H., botanikus, 1929 április 2Lén, 63 éves 
korában. Különösen az ernyősökkel (Umbelliferae) fog? 
lalkozó dolgozatai nevezetesek.
Y app M ason R. H., botanikus, a birminghami egye? 
tem tanára, 1929 január 22?én, 57 éves korában. Növény? 
ökológiával foglalkozott.
Y oung, C h. R., kémikus, 1928 december 26?án, 49 
éves korában. Y. 1880 március 4?én született Nottin? 
ghamben. 1907—1915?ig a sheffieldi egyetemen volt 
a kémia tanára, a háború alatt a hadi kémiai bizottság 
felelősségteljes titkári állását töltötte be. Nevezetesek 
a PuRDiE?vel együtt végzett vizsgálatai a cukrok szer? 
kezeiére vonatkozólag.
Z aitzev, G. S., botanikus, a turkesztáni növény? 
tenyésztőállomás igazgatója, 1929 január 17?én Moszk? 
vában. Mint növénytenyésztő és örökléstankutató biz? 
tosított magának maradandó nevet.
Z sigmondy, R., kémikus, a göttingeni egyetem ta? 
nára, 1929 szept. 24?én 64 éves korában. A régi buda? 
pesti magyar családból származó, de külföldre szakadt 
világhírű kémikus 1925?ben a kémiai Nobel?díjat is el?
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nyerte. A kolloidkémia egyik legkiválóbb kutatóját és 
megalapítóját veszítette el benne. Tőle származjk a 
diszperziók klasszikus beosztása mikronokra, ultra* 
mikronokra és amikronokra. Az ultramikronok kép* 
viselik a tulajdonképeni kolloidanyagokat. Felismeré* 
síikre és megfigyelésükre szerkesztette Zs. Siedentopf* 
fal együtt az ú. n. ultramikroszkópot, mikor is abból a 
tényből indultak ki, hogy a kolloidrészecskék az olda* 
ton átmenő fényt elhajlítják, miértis, ha a belső fényre 
merőlegesen vizsgáljuk őket, mint apró fénylő korom 
gocskák, láthatókká válnak. Számos más vizsgálatmód* 
szert is dolgozott ki, melyekkel a kolloidrészecskék 
nagyságát sikerült megállapítani. Legnevezetesebb dől* 
gozatai a kolloidarannyal foglalkoznak, melyeket „Das 
kolloide Gold“ című összefoglaló munkában adott ki.
A Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat szervezete.
K i v o n a t  a z  a l a p s z a b á l y o k b ó l .
C é l .  A  „K irályi M agyar T erm észettudom ányi T ársu la t“ 
célja a. te rm észettudom ányokat á lta lában  művelni, különösen 
hazánkat e szem pontból vizsgálni és a term észettudom ányi 
ism ereteket te rjesz ten i.
T a g o k .  A  tá rsu la t tagjai: a )  tiszteletiek , b )  pártolók, 
c )  örökítők, d )  rendesek, e )  levelezők.
a )  T iszteleti tagokul oly bek és külfö ld i tudósok válasz­
ta tnak , k ik  a tá rsu la tnak  különös díszére szolgálhatnak.
b )  P árto ló  tag az, k i a tá rsu la t a lap tőkéjé t legalább 400 
pengővel növeli.
c )  ö rö k ítő  tag az, k i az évi rendes tagdíjnak megfelelő 
tőkét — budapesti tag 200 pengőt, vidéki tag  160 pengőt — 
tesz le alapítványképen.
d )  R endes tag m inden m agyar állam polgári joggal bíró 
egyén lehet, k i a term észettudom ányok irán t érdeklődik.
e )  Levelező tagokká a m agyar korona országain kívül 
lakó oly tudósok választatnak, k ik  a tá rsu la t szellemi érdé* 
keit e lőm ozdították. A  m egválasztott külföldi tagok felsőbb 
jóváhagyás elé terjesz tendők .
A  t a g o k  v á l a s z t á s a .  A ki párto ló , örökítő , vagy rendes 
taggá k íván m egválasztatni, ebbeli szándékát a tá rsu la t egy 
tag jának  vagy a titk á ri h ivatalnak  ajánlás* végett bejelenti. 
Az ekkén t a ján lo ttak ró l a titkárság  a választm ányi gyűlés 
elé vélem ényes je len tést te rjesz t, hol a tag szavazattöbbség* 
gél választatik  meg.
T iszteleti és levelező tagok csak rendes közgyűlésen és 
pedig a választm ány vélem ényes jelentése alapján  választ* 
hatók meg, ha valam ely társu lati tag  a közgyűlést megelőző 
ok tóber 31*ikéig írásban a ján lo tta  őket.
* A  tagajánlás m in tája  a következő:
„ N .  N .  ( p o l g á r i  á l l á s  v a g y  f o g l a l k o z á s ,  l a k ó h e l y  é s  u. p . )  
u r a t  v a g y  ú r h ö l g y e t ,  k i  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  i r á n t  é r d e k * 
l ö d i k  é s  t á r s u l a t u n k b a  b e l é p n i  h a j l a n d ó ,  ó h a j t á s á r a  a z  a l a p i  
s z a b á l y o k  é r t e l m é b e n  r e n d e s ,  p á r t o l ó ,  v a g y  ö r ö k í t ő  t a g u l  a j á m  
l o m .  X .  Y . ,  t á r s u l a t i  t a g .
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A  t a g o k  j o g a i .  A  tagok a tá rsu la ttó l minőségüknek meg* 
felelő ok levelet kapnak, m elynek a lap ján  m agukat a Kir. 
M agyar T erm észettudom ányi T ársu la t tag ja inak  nevezhetik. 
Joguk va.n a gyűléseken résztvenni, új tagokat a jánlani s a 
választásokon szavazni. A  tá rsu la t k ö n y v tá rá t elégséges biz« 
tosíték  m ellett a tá rsu la t m inden tag ja  használhatja. A  pár* 
toló tagok a szakosztály i k iadványok kivételével a tá rsu la t 
m inden k iadványát, a tiszteleti, örök ítő  és rendes tagok pedig 
a tá rsu la t K özlönyének egy*egy példányá t kap ják . Joga van 
végre m inden tagnak  a tá rsu la t gyűléseire vendéget bevezetni.
A  t a g o k  k ö t e l e s s é g e i .  A  rendes tag, ha helybeli, a tár* 
sulat pénztárába évenkint 10 pengőt, ha vidéki, 8 pengőt fizet, 
m egjegyezvén, hogy a tá rsu la t éve a tagdíjra, valam int az 
é re tte  járó  illetm ényekre nézve januáriustó l kezdődik. Ezen* 
kívül az oklevélért belépéskor m inden rendes, avagy örökítő  
tag egyszersm indenkorra 4 pengőt fizet.
A  t a g d í j a k  b e f i z e t é s e .  A  tagsági díj m inden év első 
negyedében fizetendő le. H a valam ely tag évi d íjá t az első 
negyedben nem  fizette be, a tá rsu la t az illető összeget, az 
okozo tt postaköltségekkel együtt, postai megbízás ú tján  
szedi be.
A  t á r s u l a t b ó l  k i l é p é s .  A ki a társu latbó l bárm ely  oknál 
fogva k i akar lépni, ta rtoz ik  ebbeli szándékát a titkárságnak  
az előző évben beje len ten i és o k l e v e l é t  v i s s z a k ü l d e n i .
A  társu la tbó l kilépő, vagy a d íjak a t nem  fizető tagokat 
a titkárság  elő terjesztésére  a választm ány tö rli a tagok 
sorából.
A K. M. Természettudományi Társulat elnöksége, 
választmánya és tisztikara 1929sben.
E l n ö k :
D r. Ilosvay Lajos, ny. vallás* és közoktatásügyi 
minisztériumi államtitkár, műegyetemi ny. r, tanár, a 
M. T. Akadémia igazgatósági és tiszteletbeli tagja, a 
Felsőház tagja. Budapest, Vili, ÜllőUút 16.
A l e l n ö k ö k :
D r . H utára Ferenc, az Állatorvosi Főiskola Rector 
Magnificusa, a M. T. Akadémia rendes tagja, a Felső* 
ház tagja. Budapest, Vll, Rottenbiller sut c a 25.
D r. MágocsysD ietz Sándor, ny. egyetemi ny. r. ta* 
nár, a budapesti egyetemi növénytani intézet és növény* 
kert v. igazgatója, a M. T. Akadémia rendes tagja. 
Budapest, I, Márványsutca 33.
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V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
D r. A ujeszky A ladár, az Állatorvosi Főiskola ny. 
r. tanára. Budapest, V ili, Barossa. 55.
D r. Bernátsky Jenő, budapesti tudományegyetemi 
magántanár. Pesthidegkút.
D r. Bíró Lajos, a M. Nemzeti Múzeum állattárá* 
riak tb. igazgatóőre. Budapest, IX, Ráday^utca 6.
D r. Buchböck G usztáv, budapesti egyetem i ny. r. 
tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. Budapest, IX, 
ÜllöUút 42.
Csíki Ernő, a M. Nemzeti Múzeum állattárának 
igazgatója, a M. T. Akadémia levelező tagja. Budapest, 
II, Bogár*utca 3.
Csörgey T itusz, a M. K. Ornithologiai Központ 
igazgatója. Budapest, II, Herman Ottóját 13—15.
D r. D almady Z oltán, budapesti tudományegye* 
térni c. ny. rk. tanár. Budapest, IV, Prohászka Ottokár* 
utca 10.
D r. D egen Á rpád, a M. K. Vetőmag vizsgáló Álló* 
más igazgatója, egyetemi c. ny. r. tanár, a M. T. Aka* 
démia rendes tagja. Budapest, VI, Vilma királynözút 
201b.
D r. D oby G éza, közgazdasági egyetem i ny. r. ta* 
nár. Budapest, IV, Szerb'Utca 23.
D r. Entz Béla, pécsi tudományegyetemi ny. r. ta* 
nár. Pécs.
D r. Farkas G éza, budapesti tudományegyetemi ny. 
r. tanár. Budapest, V ili, Eszterházy^utca 9.
D r. Filarszky N ándor, a M. Nemzeti Múzeum 
növénytárának ny. igazgatója, budapesti tudományi 
egyetemi c. ny. rk. tanár, a M. T. Akadémia levelező 
tagja. Budapest, 1, Budafokiját 10.
D r. Fröhlich Izidor, budapesti egyetemi nyug. ny. 
r. tanár, a M. T. Akadémia igazgatótanácsának tagja 
és III. osztályának titkára. Budapest, VI, EötvöSfutca 
261c.
D r. G orka Sándor, pécsi egyetemi ny. r. tanár. 
Pécs.
D r. Gróh G yula, az Állatorvosi Főiskola ny. r. 




D r. G yörffy István, szegedi egyetemi ny. r. tanár, 
Rector Magnificus. Szeged.
D r. H orváth G éza, a M. Nemzeti Múzeum állat* 
tárának ny. igazgatója, a M. T. Akadémia III. osztá* 
lyának elnöke, a Felsőház póttagja. Budapest, Vili, 
Népszínházzutca 25.
Jablonowski József, a M. K. Rovartani Állomás 
ny. igazgatója. Budapest, 11, Kitaibel Pábutca 1.
D r. Jávorka Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytárának osztályigazgatója. V, Akadémia^utca 2.
Karlovszky G eyza, gyógyszerész, a Gyógyszerészi 
Közlöny szerkesztője. Budapest, V ili, Múzeum^körút 10.
D r. K ö v e s l i g e t h y  Radó, budapesti tudományegye* 
térni ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. 
Budapest, Vll, Thököly ^ út 62.
D r. Kümmerle J. Béla, a M. Nemzeti Múzeum 
növénytárának osztályigazgatója. Budapest, 1, Verpe* 
létbút 8.
Laczkó D ezső, főigazgató, múzeumi igazgató. 
Veszprém.
D r. László G ábor, a M. K. Földtani Intézet fő* 
geológusa. Budapest, V, Nádor*utca 24.
D r. Lenhossék M ihály, budapesti tudományegye* 
temi ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja, a 
Felsőház póttagja. Budapest, IX, Feren&körút 37.
D r. Lovassy Sándor, ny. gazdasági akadémiai igaz* 
gató. Keszthely.
D r. Mauritz Béla, budapesti egyetemi ny. r. ta* 
nár, a M. T. Akadémia r. tagja. Budapest, Vll, Thö= 
kölyzút 79.
D r. M oesz G usztáv, a M. Nemzeti Múzeum nö* 
vénytárának igazgatója. Budapest, 1, Roham:utca 3.
D r. Pálffy M óric, m. kir. főbányatanácsos, a m. 
kir. Földtani Intézet ny. igazgatója, a M. T. Akadémia 
levelező tagja. Budapest, IX, Lónyaysutca 54.
D r. Papp Károly, budapesti tudományegyetemi 
ny. r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. Buda* 
pest, Vll, llka^utca 22.
D r. Pékár D ezső, miniszteri tanácsos, a Báró 
Eötvös József Geofizikai Intézet igazgatója, a M. T, 
Akadémia levelező tagja. Budapest, V ili, Eszterházys 
utca 7.
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Dr. Pékár M ihály, pécsi egyetemi ny. r. tanár, a 
Felsőház tagja. Pécs.
D r. Preisz H ugó, budapesti tudományegyetemi ny. 
r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. Budapest, 
Vili, RákóczUtér 6.
D r. Rhorer László, a pécsi tudományegyetem ny. 
r. tanára. Pécs.
Dr. R óna Z sigmond, a M. K. Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet ny. igazgatója. Budapest, II, 
Kitaibel Páhutca 1.
Dr. ’Sigmond Elek, műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia rendes tagja. Budapest, 1, Mészöly=utca 4.
D r. Szaró Z oltán, budapesti közgazdasági egyes 
térni ny. r. tanár. Budapest, V ili, Ludoviceurmutca 4.
Dr. Szarvasy Imre, műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia rendes tagja, a Felsőház tagja. Budapest, 
I, Budafokbút 8.
D r. Széki T ibor, szegedi egyetemi ny. r. tanár. 
Szeged.
D r. Szilády Z oltán, egyetemi m. tanár. Budapest, 
IX, MátyáSiutca 20.
Dr. Szontágh T amás, a M. K. Földtani Intézet ny. 
igazgatója. Budapest, II, Kitaibel Páhutca 1.
D r. T angl Károly, budapesti tudományegyetemi 
ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. Budapest, 
Vili, Eszterházyiutca 7.
Dr. T ass A ntal, a M. K. Asztrofizikai Obszerva? 
tórium igazgatója. Budapest, Svábhegy.
Dr. V endl A ladár, műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia 1. tagja. Budapest, 1, Rezeda*utca 7.
Dr. V erebély T ibor, budapesti tudományegyetemi 
ny. r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. Budát 
pest, IV, Koronatutca 3.
D r. V itális István, a Bánya? és Erdőmérnöki Fős 
iskola ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
Sopron.
D r. W indisch Rikárd, gazdasági akadémiai r. t a s  
nár. Keszthely.
D r. W odetzky József, debreceni egyetemi ny. r. 
tanár. Debrecen—Budapest, IX, Üllőbút 121,
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Dr. Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n ,  az Állatorvosi Főiskola 
ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. Buda* 
pest, Vll, Rottenbiller^utca 23.
E l s ő  t i t k á r :
D r .  G o m b o c z  E n d r e , főiskolai r. tanár, egyetemi 
magántanár. Budapest, 1, Attila*utca 14. Vál. tag.
M á s o d t i t k á r o k :
D r . S z a b ó s P a t a y  J ó z s e f , a M. Nemzeti Múzeum 
állattárának L o. őre. Budapest, IX, Remete^utca 38. 
Vál. tag.
Dr. C s á s z á r  E l e m é r , egyet, m.ítanár, a M. T. Aka« 
démia lev. tagja. Budapest, V ili, Múzeum^körút 6—8. 
Vál. tag.
P é n z t á r n o k :
Dr. L e n g y e l  B é l a , ügyvéd, Pest vármegye tb. 
ügyésze. Budapest, V ili, Tisza Kálmánét ér 10. Vál. tag.
K ö n y v t á r n o k :
Dr. R a p a i c s  R a j m u n d , ny. gazdasági akadémiai ta« 
nár. Budapest, V ili, Tömő>utca 231a. Vál. tag.
I r o d a i g a z g a t ó :
A n d o r k ó  K á l m á n . Budapest, Vili, Eszterházy»utca 
14—16.
Szakosztályok.
A  szakosztályok célja a T ársu la t keretén  belül alkalm at 
nyú jtan i szakszerű közlem ények elő terjesztésére, vonatkozza« 
nak azok akár eredeti megfigyelésekre, akár a szakirodalom« 
ban m egjelent értekezésekre, avagy előre k itű zö tt tudomá« 
nyos kérdések m egvitatására; továbbá, hogy eme kapcsolatban 
alkalom  adassék az ugyanazon szakban m unkálkodóknak egy­
m ással való fesztelen érin tkezésre és tudom ányos eszmecse* 
rére. A  szakosztályok ülései, a T ársu la t szün idejét kivéve, 
havonként egyszer ta rtandók .
a) Állattani szakosztály.
S z a k ü l é s e k  o k t ó b e r t ő l  j ú n i u s i g  m in d e n  h ó n a p  e l s ő  p é n t e k j é n .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
Dr. H o r v á t h  Géza, 1. Választmány.
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E l n ö k :
Csíki Ernő, 1. Választmány.
A l e l n ö k ö k :
D r. G éléi József, egyetemi ny. r. tanár, a M. T. 
Akadémia levelező tagja. Szeged.
D r. Soós Lajos, a M. Nemzeti Múzeum állattárá* 
nak osztályigazgatója. Budapest, I, Kruspénutca 3.
J e g y z ő :
D r. Szalay László, a Nemzeti Múzeumba beosz* 
tott tanár. Budapest, 1, Horthy M ik lósit 31.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r. A bonyi Sándor, főiskolai r., egyetemi m. ta< 
nár. Budapest, 1, Horthy Miklóssút 20.
Jablonowski József, 1. Választmány.
D r. Szilády Zoltán, 1. Választmány.
D r. Z immermann Á goston, 1. Választmány.
S z e r k e s z t ő :
D r. Soós Lajos, 1. szakosztályi alelnökök.
b) Chemiauásványtani szakosztály.
S z a k ü l é s e k  o k t ó b e r t ő l  m á j u s i g  m in d e n  h ó n a p  h a r m a d ik  k e d d j é n .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r. Ilosvay Lajos, 1. Elnökség.
E l n ö k :
D r. Z emplén G éza, műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia rendes tagja. Budapest, I, Gellértttér 4.
A 1 e 1 n ö k :
D r. G róh G yula, 1. Választmány.
J e g y z ő  é s  s z e r k e s z t ő :
D r. Plank Jenő, műegyetemi adjunktus, műegye* 
temi c. ny. rk. tanár. Budapest, I, Budafokiját 8.
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S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
Dr. Buchböck G usztáv, 1. Választmány.
Dr. Bugarszky István, budapesti tudományegye; 
térni ny. r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
Budapest, V ili, Eszterházy*utca 11—13.
Karlovszky G eyza, 1. Választmány.
Dr. ’Sigmond Elek, 1. Választmány.
Dr. Szarvasy Imre, 1. Választmány.
D r. V arga József, műegyetemi ny. r. tanár. Buda* 
pest, I, Szirtes*út 41a.
c) Életí és kórtani szakosztály.
E l n ö k :
Dr. Preisz H ugó, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r. Pékár M ihály, 1. Választmány.
J e g y z ő k :
Dr. Fritz G usztáv, egyetemi m. tanár. Budapest, 
Vili, Józsefikövút 59—61.
D r. Szakáll Sándor, egyetemi tanársegéd. Buda; 
pest, V ili, Eszterházy*utca 9.
d) Növénytani szakosztály.
S zakülések  ok tóbertő l jú n iu s ig  m inden hónap m ásodik  csü törtökén .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r. MágocsysD ietz Sándor, 1. Elnökség.
E l n ö k :
D r. D egen Á r p á d , 1. Választmány.
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A 1 e 1 n ö k ö k :
Dr. M oesz G usztáv, 1. Választmány.
T rautmann R óbert, építész. Budapest, II, Észten 
utca 22.
J e g y z ő :
D r. Lengyel G éza, kísérletügyi állomásvezető. Biv 
dapest, II, Kis Rókusitca 15.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
Dr. G ombocz Endre, 1. Titkárság.
D r. Jávorka Sándor, 1. Választmány.
W agner János, tanítóképzőintézeti főigazgató. Bu‘ 
dapest, VI, Nagy János*utca 37.
S z e r k e s z t ő :
Dr. Szabó Z oltán, 1. Választmány.
e) Mikrobiológiai szakosztály.
E l n ö k :
D r. Preisz H ugó, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r. A ujeszky A ladár, 1. Választmány.
J e g y z ő :
D r. G ózony Lajos, egyetem i magántanár. Buda' 
pest, IV, Petőfi Sándor^utca 9.
S z e r k e s z t ő k :
D r. Manninger Rezső, állatorvosi főiskolai ny. r. 
tanár. Budapest, I, Bors=utca 18.
D r. Johan Béla, budapesti egyetemi ny. rk. tanár. 
Budapest, I, KelenhegyUút 33.
Gyakorlati tanácsadó.
Kiadja:
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat.
Tervezet és mutató.
Az utóbbi évek titkári jelentésében ismételten 
rámutattunk arra, hogy tagtársaink érdeklődése termé* 
szettudományi és technikai természetű kérdések iránt 
mindinkább fokozódik. Mutatja ezt a felvilágosítást 
kérőknek mindjobban szaporodó száma. A titkárság* 
hoz befutó és szakemberek által megválaszolt kérdések 
száma lassanként eléri évenként az 1000*et. A válaszok* 
nak túlnyomó része helyszűke miatt kiszorul a Termé* 
szettudományi Közlöny levélszekrényrovatából, úgy* 
hogy kénytelenek vagyunk a közvetlen levélbeli elinté* 
zést választani. Ennek következtében a Közlönyben, 
különösen pedig irattárunkban a hasznos tudnivalók* 
nak olyan tömege halmozódott föl, hogy elérkezettnek 
látjuk az időt arra, hogy ezt az anyagot szélesebb körök 
számára is hozzáférhetővé tegyük. Ez indította Társu* 
latunk választmányát arra, hogy egy g y a k o r l a t i  
t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t a n á c s a d ó  kiadá* 
sával foglalkozzék, m e l y  a m i n d e n n a p i  é l et*  
b e n  f e l m e r ü l ő  s z á m o s  k é r d é s r e ,  e z e r  
é s  e z e r  g y a k o r l a t i  ü g y b e n  g y o r s ,  r ö v i d  
é s  m e g b í z h a t ó  f e l v i l á g o s í t á s s a l ,  i l l e* 
t ő l e g  t a n á c c s a l  s z o l g á l n a .
A Gyakorlati Tanácsadó szerkesztésében Társula* 
tunk számos szakembere fog résztvenni, úgyhogy min* 
den fejezet az arra legilletékesebb munkája lesz.
A tervezet szerint a Tanácsadó két részre fog 
oszlani, egy jóval rövidebb általános, elméleti és egy 
sokkal terjedelmesebb gyakorlati természettudományi 
részre.
Az első részben a természettudományok sorrend* 
jében olyan adatok követnék egymást, melyekre a
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művelt embernek olvasás, társalgás közben, tanulmá? 
nyaiban, foglalkozásában minduntalan szüksége lehet. 
Ilyenek a legfontosabb csillagászati adatok, a Naprend* 
szer bolygóinak nagysága, távolsága, keringési ideje 
stb. Földünkön az egyes fölrészek nagysága, hegyek 
magassága, folyók hosszúsága és vízterülete, országok, 
városok lakosainak száma stb., a nevezetesebb kémiai 
és fizikai állandók, elemek atomsúlya, közönségesebb 
anyagok fajsúlya, sűrűsége, fagyáss, olvadás?, forrás? 
pontja, hő? és elektromos vezetőképessége stb., a kü? 
lönböző ma és a múltban használatos mértékek össze? 
hasonlító táblázata, a meteorológiában, a földrengés? 
tanban használatos adatok, szélerősség?, földrengés? 
erősségi skálák ismertetése stb. A növény?, állat? és 
ásványország rendszerének rövid áttekintése, néhány 
nevezetes idevágó fogalom meghatározása, a geológiai 
korok egymásutánja stb., stb.
Az általános természettudományi részt követi a 
tulajdonképeni gyakorlati rész, mely a mindennapi élet 
szükségleteinek, a házban, a háztartásban, a ház körül, 
a veteményes?, virágos? és gyümölcsöskertben igyek? 
szik megfelelni. Beosztása a gyakorlati tudományok 
rendszeréhez fog igazodni és fel fogja ölelni a fizikai, 
illetőleg mechanikai, a kémiai technológia, az élelmi? 
szerkémia, a mezőgazdasági állattan, rovartan, növény? 
tan és kémia stb. anyagának azt a részét, mely a min? 
dennapi élettel kapcsolatos kérdéseket vethet fel. 
Befejezésül az egyes tudományszakok legfontosabb 
irodalmának, általános, alapvető kézikönyveinek össze? 
foglalása következne, melyet a nevezetesebb természet? 
tudományi eseményeknek, felfedezéseknek, találmá? 
nyoknak és a híresebb természettudósok egész rövid 
életrajzi adatai egészítenének ki.
A Tanácsadó használhatóságát fokozza és a kért 
felvilágosítás gyors fellelését előmozdítja a munka vé? 
gén található betűrendes tárgymutató.
Azt hisszük, hogy egy ilyen Tanácsadót, mely a 
felmerülő kérdések egész tömegére ad rövid, világos és 
gyors feleletet, tagtársaink örömmel fognak üdvözölni.
Anélkül, hogy a tervezett Tanácsadó végleges for? 
májának és beosztásának elébe vágnánk, tájékozásul 
szükségesnek látjuk, hogy a gyakorlati rész egy?két
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fejezetéből mutatóval szolgáljunk. I s m é t e l t e n  
h a n g s ú l y o z z u k ,  h o g y  az  i t t  k ö z ö l t  p á r  
r é s z l e t  c s a k  n é h á n y  s z e m e l v é n y  ab* 
b ó l  a g a z d a g  a n y a g b ó l ,  m e l y  a m a g a  
t e l j e s s é g é b e n  a T a n á c s a d ó t  — r e mé l «  
j ü k  — n é l k ü l ö z h e t e t l e n n é  f o g j a  t e n n i .
A kémiai technológia koréból.
I. Tisztítás, tisztítószerek.
1. F é m e k ,  f é m e s  a n y a g o k  t i s z t í t á s a .
A folyékony fémtisztítószerek. A kereskedelemben található 
folyós vagy kenőcsalakú fémtisztitószerek hatásos alkatrészei az 
abban levő szappanok, olajsav, kovaföld, kréta, spiritusz, ammó­
niák stb. A fémek felülete sokszor zsírosodik, ezt a réteget oldják 
fel a szerbenlévő zsír oldó szerek, pl. a spiritusz, a fémfelület oxigén­
rétegének az eltávolítását segítik elő az ammóniák, olajsav, stb., 
mechanikai úton való tisztítóhatást gyakorolnak a benne lévő fino­
man elosztott porszerű testek, mint a kréta, kovaföld, az emul- 
gálást segítik elő egyéb alkotórészek, mint pl. a szappan. A leg­
gyakrabban használt folyékony fémtisztítószer, a Sidol is ily ter­
mészetű elegy, de összetételét nem ismerjük. Egyenértékű szert 
lehet készíteni a következő anyagok összekeverésével: 10 rész szín­
szappan, 30 rész víz, 25 rész spiritusz, 20 rész kovaföld és 15 rész 
nehéz benzin. V. L.
Az aluminiumedények tisztítása. Az aluminiumedényeket szó­
dával, vagy más lúgos kémhatású folyadékkal tisztítani nem sza­
bad, mert ez a fémaluminiumot megtámadja. Legcélszerűbb az 
aluminiumedény-üzletekben kapható és csakis erre a célra szolgáló 
pasztával tisztogatni; kulacsokat pedig forró vízzel többször keli 
kiöblíteni. A. V.
Az aluminiumedények tisztítása. Amerikai adatok szerint a 
lúgoknak fémes alumíniumot feloldó hatása nagyon csekély meny- 
nyiségű vízüvegoldat (Wasserglas, Natrium silicicum liquidum) 
hozzáadásával csökkenthető. Ha az aluminiumedények tisztítására 
ötszázalékos szódaoldatot használunk, állítólag egyszázadrésznyi 
vízüveg hozzáadása elégséges arra, hogy az meggátolja a fém meg- 
tám adtatását eme lúgosoldat által. Az aluminiumedények tisztí­
tására ajánlott és a kereskedésben kapható készítmények szóda és
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víziiveg keverékei. A gyakorlatban meg lehetne próbálni a víz­
üveggel kevert szódaoldat használhatóságát. Annyival is inkább, 
mert zsíros konyhaedény mégis a legkönnyeben meleg szódaoldat­
ta l tisztítható. W. R.
Oxidálódott sárgaréz tisztítása. Cserépkályhák sárgaréz a jta­
jának oxidálódott felületi rétegét súrolással, polírozással lehet el­
távolítani, mely esetben célszerű előbb vízbemártott durvaszálú 
kefével, csiszolóporral lesúrolni, majd vizes rongyra hintett finom 
fényesítőanyaggal (ólomfehér, magnéziumoxid, vagy vörösvasérc 
iszapolva) vagy készen kapható réztisztítóval átdörzsölni. Elke­
rülni a magas hőmérsékletnek kitett sárgarézajtók oxidálódását 
nem lehet, éppen ezért védelmid célszerű legalább a sugárzó mele­
get felvevő s csupán néhány kis nyílással ellátott tömör lágyvas 
belső ajtót alkalmazni, ez esetben a külső ajtó tüzelés alkalmával 
nyitva is maradhat. Jobb védelmül szolgál a sárgarézajtóknak 
nikkellel való bevonása galvanikus úton, mely réteg kályhahőmér­
sékleten nem, vagy csak kis mértékben oxidálódik. M. Y.
A régi ezüst- és bronzpénzek tisztításakor az első és fő paran­
csolat az, hogy semmiféle anyagú fémhez savval ne nyúljunk! Régi 
ezüstpénzeket legjobb sűrű péppé hígított szódabikarbónával s 
kézzel való dörzsöléssel tisztítani. A legfinomabb dörzsölőszer az 
emberi bőr s a legártatlanabb tisztítóanyag a szódabikarbóna. 
Ha nagyon piszkos az érem, szalmiákszeszben áztathatjuk, míg a 
rárakódás leolvad. U tána erősen lemossuk' bő vízben szappannal 
s azután egészen szárazra törüljük. Bronz- és rézpénzeket spiri­
tuszba m ártott vattával kell dörzsölni mindaddig, míg a piszok el 
nem távolodik. Nem patinás darabokat egyszerűen száraz szóda­
bikarbónával, újjal való dörzsöléssel tisztítunk. A végén szarvas­
bőrrel egészen szárazra törüljük. Ezek a legegyszerűbb, legjobb 
s mindenki által könnyen elvégezhető tisztítási módok. Tájékoz­
tatásul itt Gasparetz Géza Elemérnek a Numizmatikai Közlöny 
X III . évf. (1914.), 9—13. 11. megjelent „Rozsda és patina az 
érmeken c. cikkére hívom föl az érdeklődők figyelmét. — Oxidáció­
tól való megóvásra legjobb a „sappon-lakk“, melybe az érmet be­
mártjuk s hirtelen kikapjuk. Ekkor rajta igen vékony hártya kelet­
kezik, ami a külső behatásoktól megóvja. Ehhez is meglehetős 
gyakorlat kívántatik, mert különben a lakk összefut a felületen 
s csúnya lesz a darab. H. P.
„Ezüst“ tárgyak megfeketedése. Az úgynevezett „ezüsttár­
gyak“, ezüst ötvözetek, melyeknek a bámulása és feketedése arra 
vezethető vissza, hogy a levegőn annak kónhidrogón-tartalma kö-
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vetkeztében, egy eziistszulfidból álló réteggel vonódnak be. Ha ezt 
a réteget eltávolítjuk, akkor természetesen az ezüsttárgy ezüst- 
tartalm a fogy. Ezért az eltávolítás után leghelyesebb a megtisz­
t í to t t  tárgyat ú. n. sappon-lakkal (cellulózaoldat) bevonni, mert 
ilyen módon egy védőréteget létesítünk az ezüstön, mely a leve­
gőtől a tárgy felületét elzárja. Az ezüstszulfidot legcélszerűbben 
arra alkalmas ú. n. ezüstszappannal távolíthatjuk el. Síma felüle­
tek esetén igen finom szemcséjű csiszolóporral is dolgozhatunk.
V. L.
II. Folttisztítás.
1. Foltok kivétele textilnemüekből.
Penészfoltok eltávolítása fehérneműből. A még vizes ruhát 
kevés benzines vízben szappannal kell átmosni s a foltok el fog­
nak tűpni. Ha a penészedés előrehaladottabb, vagy a foltok régebbi 
keletűek, csak a klórmész segít. A klórmész használata szakava­
tott kézben nem okvetlenül káros a ruhára. Utána alaposan ki 
kell mosni, öblögetni. Ha egyes ruhadarabokról van szó s a költ­
séget nem sajnáljuk, főzzük ki hidrogénperoxidos vízben. Ugyanezt 
a célt szolgálja a nátriumperborát is, mely a savanyú oldatban 
hidrogénperoxidot ad le. I. Gy.
Az izzadás-okozta foltok szövetekben. Az izzadság következ­
tében megfakult szövet eredeti színét csak festéssel lehetne vissza­
adni, de ez költséges volta m iatt nem érdemes. A fakulás csak 
azt bizonyítja, hogy az illető festék nem volt izzadságálló szín. 
A jelenséget az izzadságban előforduló szerves savak okozzák, 
melyek hatása az ecetsav hatásának felel meg. Ha valamely szín­
ről meg akarjuk tudni, hogy izzadságálló-e, akkor ecetesszenciá­
val, melybe kevés hangyasavat tettünk, hozzuk az illető szövet­
darabot érintkezésbe. Ha az egyidejűleg hozzátett más fehér szá­
lak (pamutszál stb.) is festődnek, akkor olyan színnel van dol­
gunk, mely nagyon kevéssé izzadságálló. V. L.
Vörösbor foltjának eltüntetése. A vörösbor foltját fehérnemű­
ből éppen úgy, mint a feketeszőlő foltját, a következő módokon tün­
tethetjük el. A foltokat kénessavoldattal vagy híg klóros vízzel 
kell elszínteleníteni, amely klóros vizet legcélszerűbb langyosan 
alkalmazni. Utána langyos szappanos vízzel kimossuk az ánit. 
A klóros vizet, amely legcélszerűbben mint nátriumhipokloritoldat 
alkalmazható, a következőleg készíthetjük el: nagyobb porcellán- 
dörzscsészében 20 deka klórmeszet 2 deci vízzel csomómentes sűrű 
péppé dörzsöljük el. Ekkor lemérünk 15 deka ammoniákszódát és
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feloldjuk 1 liter hideg vízben. A szódaoldatot a dörzscsészébe önt­
jük és egynegyed óráig kevergetjük, majd redős szűrőn leszűrjük. 
Ha az oldat eleinte zavarosan menne át, akkor addig töltjük vissza 
az oldatot, míg tisztán szűrődik. V. L.
Jódtinktura-pecsétek a fehérneműben. Jódtinktura-pecsótet 
fehérneműből úgy távolítunk el, hogy a foltot 1—2%-os nátrium- 
thioszulfátCNaaSaOs)-oldattal bedörzsöljük, majd tiszta vízzel utána­
mossuk. P. J.
Lila tinta foltjának eltávolítása ruhából. A foltos részeket 
ecetsavval megsavanyított denaturált szeszben kell áztatni és több­
ször szappan segítségével átmosni. A szeszben való mosás után 
az egész ruhát ki kell mosni szappannal, langyos vízben. A dena­
turált szesszel nem kell takarékoskodni, egy félliterben az egész 
ruha átmosható. A folt teljesen el fog tűnni. I. Gy.
Világosszínü perzsa szőnyegből tintafolt kivétele. 10%-os ecet- 
savoldatban annyi oxálsavat oldunk, hogy az oldat telített legyen. 
Ezzel az oldattal vattá t nedvesítünk és óvatosan addig dörzsöl­
jük a foltokat, amíg elhalványodnak. Utána jól öblítünk vízzel. 
Ha szükséges, a kezelést megismételjük. Ha úgy találnók, hogy 
előzetes kísérlet a színeket halványítja, akkor tejsavoldattal tehe­
tünk próbát, amelyet magában hasonló módon alkalmazunk, mint 
az oxálsavas ecetsavat. Valódi perzsa esetén bízzuk a szakszerű 
kivitelt tisztítóintézetre. V. L.
Damaszt bútorszövetből zsírfoltok kivétele. Szénsavas magné- 
ziából és benzinből pépet készítünk és azzal dörzsöljük be a fol­
tokat, ha azután az oldószer (a benzin) elpárolgott, a magnézium- 
sót kikeféljük a szövetből. Nagyon régi zsírfoltok esetében aján­
latos még a szövetnek előzetes chloroformos bedörzsölése a mag- 
néziapéppel való kezelés előtt. V. L.
„Zsíros koromfolt“ eltávolítása teveszőrkelméből. A legkel­
lemetlenebb foltok közé tartozik, mert a koromnak igen nagy a 
tapadóképessége és a rostok felületéről nehezen távolítható el. Sok 
esetben eredményes a következő eljárás: négy kanál szalmiák­
szeszt (ammóniák) egy kanál sóval összekeverünk, egy ideig össze­
rázzuk és vatta segélyével dörgöljük az eleggyel a foltot. A hatás 
magyarázata az, hogy a zsiradék enyhén szappanosodik és az 
ilyenformán meglazult koromrészecskék a vattára tapadnak.
V. L.
Firniszfoltok eltávolítása nyersselyemből. Mindenesetre a leg­
jobb friss állapotban próbálkozni az eltávolítással, de azért sok-
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szór régi foltok is kijönnek. Nyersselyemböl firniszfoltot úgy vehe­
tünk ki, hogy éterből vagy finom benzinből és szénsavas magné- 
ziából híg pépet készítünk és rákenjük a foltra s miután az oldó­
szer eltávozott (elpárolgott), a visszamaradó magnéziumvegyületet 
kikeféljük a kelméből. Ha ismételt tisztítás után még látszik a 
folt, akkor a legnagyobb valószínűség szerint egyéb szennyezés 
is van az anyagban, amit finom neutrális mosószerben való mosás 
útján próbálhatunk eltüntetni. Erre lehet valamilyen jó mosószert 
használni. V. L.
2. F o l t o k  k i v é t e l e  p a p i r o s b ó l ,
Könyvlapon ejtett zsírfolt eltüntetése. Tiszta porcellánmozsár- 
ban kevés égetett magnéziaporból és benzolból olyan pép készí­
tendő, amely a papirosra csontlapockával felkenhető. A könyv 
levele alá egy-két fehér itatóspapiroslevelet téve, a zsíros, vagy 
olajos felületre, a pépből réteget kell felkenni; reá ugyanabból 
az itatóspapirosból egy pár levelet fektetve, valami nehezebb tá r­
gyat kell reáfektetni, hogy vagy két óráig nyomás a latt legyen. 
Mikor a pép eléggé kiszárad, könnyen törik és porzik, kellő óva­
tossággal a lap felületéről el kell távolítani. I. L.
Koromfoltok kivétele tapétából. Minthogy a tapéták papír­
anyagához a korom jól tapad és oldószer, amiben feloldhatnék a 
kormot, nincsen, csak mechanikai úton érhetünk el célt. Külön­
ben is a tapéta színét, amely igen érzékeny, kímélnünk kell. Leg­
hamarabb jutunk eredményhez, ha finom gyúrható radirgumival, 
természetesen igen óvatosan, érintjük a foltokat, amikor is a 
korom a masszához tapad. Félszáraz állapotban lévő fehér kenyér- 
béllel is megkísérelhetjük a korom eltvolítását, ha nem nagyon 
erős foltokról van szó. Megtörténhetik az, hogy a korom már 
annyira beszívódott a papírba, hogy foltja mégis marad, ez eset­
ben színes krétával vagy festékkel — szükség esetén fedőszínnel 
— javíthatjuk a folt helyét. V. L.
3. F o l t o k  k i v é t e l e  m á r v á n y b ó l .
Dohányfolt kivétele márványból. A folt nagyobbrészt a do­
hány anyagában foglalt termékek száraz desztillációjából eredvén, 
feltehető, hogy organikus oldószerekkel kivehető. Kétféle szerrel 
lehet próbát tenni. Iszapolt krétából, szappanporból és terpentin­
ből készíthetünk egy pasztát s azzal dörzsöljük át a foltot s 
azután gyapjúronggyal és finom csiszolóporral polírozzuk. Lehet 
próbát tenni finom iszapolt kaolinnal, melyhez benzin és terpentin- 
olaj1 elegyét adjuk hozzá. V. L.
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Zsírfolt kivétele márványból. Ha frissek a zsírfoltok s nem 
származnak száradó olajtól (pl. lenolaj, fimiszből), akkor szap­
panos vízzel való lemosás is célra vezethet. U tána lehet még egy 
benzintartalmú pasztát is alkalmazni, amely állhat 3 súlyrész 
kenőszappanból, 2 súlyrész bóluszból, 2 súlyrósz magnéziumkar- 
bonát-porból, 6 súlyrész benzinből. A foltot jól megnedvesítjük s 
a pasztával dörzsöljük alaposan, majd a pasztát lekeféljük s utána 
ismét szappanos vízzel lemossuk a lépcsőt. Száradó olajtól szár­
mazó vagy régibb keletű folt esetén a fenti paszta úgy módosul, 
hogy abba benzin helyett te tra lin t teszünk és a pasztával kezdjük 
a  műveletet. A szükséghez képest ismételni kell a tisztítást.
V. L.
III. Ragasztás.
1. K ü l ö n b ö z ő  r a g a s z t ó s z e r e k  k é s z í t é s e .
A kazeinkitt használható guminak és vastárgynak egymáshoz 
való ragasztására. Fontos azonban, hogy a kazein finoman porí­
tott, alkaliában oldható legyen, melyet azután az alábbi arányban 
keverhetünk finoman porított és kiszárított oltó mésszel, továbbá 
iszapolt száraz kaolinnal. A keverékhez kell venni 20—22 súlyrész 
alkaliában oldható kazeinport, 50 súlyrész finom poralakú, száraz 
oltott mészport és 26 súlyrész kaolint. Az anyagot belsőleg össze­
keverjük és jól záró, üvegdugós vagy parafadugós üvegedényben 
tartjuk, nehogy a mészpor bomlása fokozatosan gyengítse az anyag 
ragasztóképességét. Használatkor annyi vizet adunk a keverékhez, 
hogy az sűrű pépszerű legyen, melyet 5 percnyi állás után kenünk 
fel a ragasztandó megtisztított felületre. Száradási ideje há­
rom nap. M. J.
Vízálló ragasztószer. Enyvet vízben oldhatatlanná tenni forma­
iinnal vagy csersavval lehet ugyan, ezzel azonban nem lehet elérni 
azt, hogy enyvezett tárgyak vízben szét ne váljanak, mert az 
ilyen enyv azért vízben megduzzad és szilárdságát elveszti, más­
részt enyvezés után az enyvréteghez nem lehet formaiinnal hozzá­
férni. Előzetesen cserzett enyv pedig már nem ragaszt.
Rövidebb ideig a víznek nagyon jól ellenáll a kazein-enyv, 
különösen ha a ragasztott tárgy nem vízszívó. A kazein-enyv 
nem oldódik vízben, de szilárdsága csökken, ha nedves. Kazein- 
enyv úgy készül, hogy tehéntúrót (zsírtalan lefölözött tejből) 
porrátört oltatlan égetett mésszel (egyenlő mennyiségeket) gyorsan 
egyenletesen összegyúrunk s ha szükséges, vízzel pépsűrűségűre 
hígítjuk.
É v k ö n y v . 7
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Teljesen vízálló és ragasztószemek is használható anyag a 
celluloid és a cellulózacetátlakk.
Celluloidlakk úgy készül, hogy átlátszó celluloidhulladékot 
aceton és amylacetát elegyében feloldunk. Cellulózacetátlakkot 
„Cellon-lakk“ néven Flügger bécsi gyáros hoz forgalomba. Készí­
tésmódja szabadalmazva van. Egyedüli hátránya e két utóbbinak, 
hogy síma felületről könnyen leválik; érdes felületen azonban 
nagyon jól tart. D. B.
Tartós kitt készítése. Tartós, keményre száradó kitte t úgy 
készítünk, hogy tökéletesen száraz, igen finomra porított iszapolt 
krétát tiszta lenolajfirnisszel sűrű péppé keverünk s azután nehéz 
kalapáccsal még további mennyiségű krétaport kalapálunk bele, 
míg csak nehéz, nyúlós tömeggé nem alakult. Az így készült kittet 
víz alatt tartjuk el s ha az idők folyamán megkeményedne, kala­
páccsal még néhányszor puhává kalapálhatjuk. 15 súlyrész len- 
olajfirnisz összesen körülbelül 85 súlyrész krétaport vesz fel. 
A kitthez, készítése közben, még 0T% karbolsavat is adhatunk, 
hogy a penészgombáktól megóvjuk. P. J.
Törött márványlapok ragasztására legalkalmasabb az email- 
k itt. összetétele 20—25 súlyrész alkáliákban oldható kazeinpor­
ból, 50 súlyrész porított friss oltottmészből, továbbá 25 súlyrész 
iszapolt kaolinból van. Ezen anyagokat jól összekeverjük, vízzel 
sűrű pépet készítünk belőlük és a sérült felületre kenve, a törött 
felületeket egymáshoz szorítjuk. M. J.
Eltört porcellántárgyak összeragasztása. A porcellánragasztó- 
szerek szárazon sokáig összetartják a porcellántárgy darabjait, de 
a meleg víz hatásának ellenállni nem bírnak. Közönséges hőmér­
sékleten elég jó ragasztószer állítható elő úgy, hogy porcellán- 
mozsárban cinkoxidport vízüveggel péppé dörzsölnek, a porcellán- 
darabok felületét bekenik és a darabokat jól összeszorítva egy­
máshoz illesztik. Nagyon jó ragasztó készül úgy is, hogy égetett 
gipszport timsó telített oldatával váloztatnak péppé és ezzel kenik 
be az összeragasztandó felületeket, amelyeket egymáshoz illesztve 
jól össze kell kötni és néhány hétig félretenni, hogy a ragasztó 
megszilárduljon. A megkeményedés elég lassú, de elég jól tart, ha 
a vízzel való érintkezés ki van zárva. I. L.
Eltört gipszszobrok összeragasztása. Az eltört gipszszobrok 
részeit összeragaszthatjuk úgy, hogy a ragasztás helye nem látszik. 
Az eljárás a következő: az összeragasztandó gipszrészeket vízbe 
mártjuk, hogy annyi vizet vegyenek magukba, amennyit csak föl­
vehetnek ; ezután folyékony gipszpéppel bekenjük a tö rt részeket
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és szorosan összenyomjuk őket, vigyázva, hogy a részek kellően 
összeilljenek; ha szükséges, fonállal is összekötjük őket a gipsz 
megkeményedéséig, mi gyorsan megtörténik.
Ezután vakarókéssel levesszük az illesztés helyére rakódott 
fölösleges gipszet, majd a gipsz teljes megszáradása után finom 
és teljesen új (tehát tiszta) csiszolópapírral megdörzsöljük az 
illesztés helyét. A ragasztásnak nyoma sem fog mutatkozni.
Linoleum ragasztása cementpadlóra. A linóleumot csak telje­
sen száraz, vízszintes és összefüggő, nem puha és nem morzsolódó 
padlóhoz lehet hozzáragasztani. Erre a célra roz6lisztcsirízt vastag 
terpentinnel vagy kopálgyanta-ragasztót lehet használni. A leg­
inkább ajánlott ragasztószer meglehetős költséges, mert 140 
súlyrész Schellack, 140 súlyrész manilakopál, 480 súlyrész kolo- 
phonium, 55 súlyrész lenolajfirnisz és 185 súlyrész spiritus kell 
hozzá. A gyantákat óvatosan össze kell olvasztani, aztán a len- 
olajfirnisszel s végre az alkohollal kell összeelegyíteni. A ragasztás 
csak akkor sikerül, ha a padló és a linoleum között nem marad 
hólyag. Ez sietteti a linoleum elpusztulását. I. L.
Celluloid tárgyak ragasztása. Celluloid tárgyak acetonnal 
ragaszthatok össze. Az összeragasztandó felületeket acetonnal jól 
megnedvesítjük és összeillesztve gyenge nyomást gyakorolunk 
rájuk. P. J.
IV. Impregnálás.
Vízhatlan vászon készítése. Valamely vászon vízhatlanná 
tételére szolgáló szer összetétele a következő: 1. 125 g fehér 
marszeilli szappan oldandó 12 liter vízben. Másik oldat: 165 g 
timsó, oldva ugyancsak 12 liter vízben. A fürdőnek 90 C° körül 
kell lenni. 2. 2—3%-os aluminiumszulfát hideg oldatában órákig 
állani hagyjuk a vásznat, utána kicentrifugáljuk, majd literenként 
5 g szappant tartalmazó oldatba merítjük. 3. Ma már vannak kész 
keverékek, amelyek kereskedelmi forgalomban vannak és könnyen 
hozzáférhetők. Ilyen a Louis Blumer zwickaui cég által forgalomba 
hozott „Impregnierflüssigkeit“ és „Impregnierfett“ elnevezésű áru. 
Egy másik gyártmány a „Regenschutzprobat“, illetve „Porös- 
Cramin-Regenschutz-Concentrat“, melyet a Crammutler Gesell­
schaft m. b. H. Neukölln hoz forgalomba. M. J.
Vízhatlan ponyva. Ponyvát újólag vízhatlanná úgy tehetünk, 
hogy portalanítjuk és 6—8 órán át 15%-os kénsavas aluminium 
oldatában áztatjuk. Innen áttesszük olyan fürdőbe, mely 10% 
ammóniát és pár százalék ammoniumkloridot tartalmaz. Pár órai
7*
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állás után kivesszük, jól kiszárítjuk és vékony rétegben lenolaj- 
firnisszel bekenjük. M. J.
Talpbörök impregnálása, hogy azok a nedvességgel szem­
ben nagyobb ellenállásúak legyenek, olymódon történhetik, hogy 
a bőröket forró faggyúfürdőbe helyezzük és mindaddig benntartjuk, 
amíg azok jól át nem „ivódnak“. H asználat közben azután a bőrö­
ket az alábbi emulzióval kell hetenkint kenegetni: 1 súlyrész 
deyras vagy halzsír, 1 súlyrész paraffinolaj, kevés faggyú és pet­
róleum, melyet a felszívódás megkönnyítésére tetszőleges meny- 
nyiségben használhatunk. M. J.
Papirosspárga impregnálása. 150—200 g aszfaltot feloldunk 
egy kilogramm széntetrakloridban. Ha az aszfalt teljesen fel­
oldódott, a spárgaköteget egy félórára beletesszük és az oldatban 
állani hagyjuk. Félóra elteltével a köteget kivesszük és meleg 
helyen megszárítjuk. A széntetraklorid helyett használhatunk 
oldószernek benzolt is, de míg a széntetraklorid nem gyúlékony és 
a vele vaíó bánásmód veszélytelen, a benzol veszélyes, mert igen 
gyúlékony, ezért használatkor a szabad lángtól óvakodni kell.
Az ilymódon impregnált spárga szilárdsága is jelentékenyen 
megnagyobbodik és teljesen vízhatlanná válik, úgyhogy raffia 
helyett szőlőkötözésre használható. D. E.
V. Lakkozás.
Vastárgyak lakkozása. Ha vasfelületet fekete lakkal akarunk 
fedni, vásárolunk készen aszfaltlakkot, mely ecsettel, lehetőleg 
vékony rétegben kenendő fel. Pár nap alatt a lakk megszárad.
Magunk is készíthetünk aszfaltlakkot. Evégett kis vasüstben 
megolvasztunk tiszta aszfaltlakkot és óvatosan, hogy a petróleum 
gőze meggyűljön, folytonos keverés közben, annyi tisz títo tt petró­
leummal elegyítjük, hogy egy csészébe belecsepegtetett kis próba ki­
hűlés után elég sűrűnek lássék az ecsettel való felkenésre.
Ha vastárgyat fekete fényes felülettel akarunk ellátni, úgy 
járunk el, hogy 1 súlyrész kénport 10 súlyrész terpentinolajjal 
addig főzünk, amíg egy barnaszínű, kellemetlen szagú folyadék 
keletkezik, melyből ecsettel a vas felületére lehetőleg vékony réte­
get kenünk fel, azután óvatosan borszeszlámpa felett addig hevít­
jük, amíg fekete, fényes felület látszik. I- L.
Papírmaché bevonására fekete lakk. Finom porrátört gránát- 
sellakkból és sárga kolofoniumból 500—500 grammot, óvatos mele­
gítés közben, fel kell oldani 1700 g nyers, erős alkoholban. A le­
ülepített oldatot át kell szűrni papirosszűrőn. Az oldatból lemé-
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rünk 800 g-ot ée elég nagy porcellánmozsárban, 200 g párizsi 
fekete nevű festék átszitá lt porára annyi oldatot öntünk, amennyi 
elégséges, hogy elég könnyen dörzsölhető pép keletkezzék s ezt 
addig dörzsöljük a mozsárütővel, amíg teljesen egyenletessé válik 
a pép és benne karcoló szemcsék nem érezhetők. Most a 800 g 
oldat többi részletét is hozzákeverjük, mikor ecsettel könnyen fel­
kenhető és jól fedő lakk keletkezik. I. L.
VI. Tintakészítés.
Gubacstinta készítése. Legjobb e célra az aleppoi gubacs. 
Ebből 250 g port 5 liter vízzel leöntve, gyakran felkavarva, addig 
hagyunk állni, amíg a folyadék felületén penészlepel keletkezik. 
A penészedést gyorsíthatjuk, ha penészes kenyérről levakart 
penészt teszünk a folyadékba. A gubacsporról leszűrt oldatot üveg­
palackba öntve, 75 g vasgáliccal, 100 g durván tö rt arabgumival 
s feloldódásuk után 2*5 g karbolsavval elegyítjük s néha össze­
rázva, két hétig állani hagyjuk. A penész feladata a tannin és a 
gallussav felszabadítása. A szűréshez lehet vasszűrőt vagy flanelt 
használni. A karbolsav a tin tá t védi az elromlástól. Gubacs nélkül 
is készíthető jó fekete tinta. Ekkor 23‘4 g tannint, 7*7 g kristályos 
gallussavat, 30 g ferroszulfátot (vasgálicot). 10 g durván tört 
arabgumit, 2'5 g híg sósavat, 1 g karbolsavat oldunk egy liter 
vízben. I. L.
Töltőtollba való tinta. Az alábbi előírások valamelyike szerint 
készíthető: 80 g vízben feloldunk 1 gramm nigrosint. Vagy egyszáz 
gramm vízben feloldunk K g ibolyaszínű, vízben oldható anilin- 
festéket. Vagy egyszáz gramm vízben feloldunk 6 g arabsmézgát 
és annyi vízben oldható anilinkéket — talán Ys—1 g elég —, 
míg az o ldattinta megfelelő színű. W. E.
Szimpatetikus tinták készítése. Szimpatetikus tintáknak ne­
vezzük azokat a titkos íráshoz való folyadékokat, amelyekkel írva, 
az írásjegyek csak melegítésre, napfény hatására vagy valamilyen 
vegyi hatást előidéző folyadék hatására tűnnek elő. Az írás kék 
színben tűnik elő egyszerű melegítésre (pl. meleg vasalót húzunk 
végig a papírlapon), ha a következő tintával írunk: 1 súlyrész 
cobaltum chloratum vagy cobaltum nitricum, 9 súlyrész víz és 
4—5 csepp glycerin. Ugyancsak melegítéskor, de sárga színben 
tűnik elő az írás, ha 4 súlyrész kalium bromatum, 4 súlyrész 
cuprum sulfuricum és 30 súlyrósz víz oldatával írunk. Zöldszínű 
írás tűnik elő, ha 0’1 g niccolum chloratum 100 g vízben való 
oldatát használtuk az íráshoz. Az előhívás ebben az esetben is a 




1. N ö v é n y i  t e r m é k e k  k o n z e r v á l á s a .
A gombák konzerválása. A gombák konzerválásának módjai: 
1. az aszalás; 2. a gombapor készítése; 3. besózás; 4. ecetben való 
eltevés; 5. olajban való eltevés; 6. gombából készült ételek be­
főzése; 7. gombakivonat készítése; 8. füstölés.
1. Aszalni csak olyan ehető gombákat érdemes, amelyek 
eléggé húsosak. A sok vizet tartalmazó Boletusokból (Boletus 
granulatus és B. bovinus) készítsünk inkább gombakivonatot.
A gombákat, anélkül, hogy megmosnék, tisztítsuk meg gon­
dosan; a féregjárta részeket dobjuk el. Szeleteljük fel a gombákat; 
a szeleteket teregessük szét vékony deszkán, úgyhogy egymáson 
ne feküdjenek. Legízletesebb marad a gomba, ha szellős helyen, 
árnyékban aszaljuk. Ha a nap nem tűz erősen, napon is szárít­
hatunk. Napsütés hiányában tűzhely felett szárítunk. Szárítás 
közben a gombaszeleteket többször megforgatjuk. Az aszalás addig 
tartson, amíg a gombaszeletek könnyen nem törnek. A jól meg­
aszalt gomba súlya állandó marad. A már száraz szeleteket 
papiroszacskóba, kemény papirosból készült dobozba vagy cserép­
edénybe helyezzük. A deszkán maradt törmeléket, amely sok el­
halt nyűvet is tartalmaz, nem szabad a tartóba szórnunk. Az aszalt 
gombát száraz helyen kell tartanunk és időnként utána kell néz­
nünk, nem nyirkosodik-e. Ez esetben az aszalást folytatjuk.
Azok, akik az aszalást nagyban űzik, a deszkáknak egész 
sorát illesztik egymás fölé, hogy kényelmesen kezelhető és hor­
dozható szárító berendezéssel a gombáknak nagyobb mennyiségét 
aszalhassák.
A különböző gombafajokat külön-külön kell aszalni.
Szokták a szeleteket, vagy kis gombákat egészben is, zsinórra 
fűzve aszalni napon vagy tűzhely felett.
2. A gombapor az aszalt gombából készül, ha azt megőröl­
jük, vagy mozsárban összetörjük. Megszitálás után jól záródó, szűk­
nyakú üvegbe szórjuk. Időnként az üveget megrázzuk. Ha a por 
összeragad, az annak a jele, hogy nedvességet szívott magába. 
Ebben az esetben a port újból ki kell szárítani. Többféle gombafaj 
porát is össze lehet keverni; ez ízlés dolga. A gombapor kitűnő 
ízesítő szer; teszik levesbe, mártásba. Elegendő belőle egy ka­
nálnyi mennyiség.
3. A besózott gomba készítése igen egyszerű. A gombát előbb 
meleg helyen tartjuk, hogy fölösleges nedvességét elveszítse, az­
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után üvegedénybe rakjuk, melynek fenekére sót szórtunk. A gomba­
rétegre ismét sót és erre újra gombát teszünk. A sóréteg válta­
kozik a gombaréteggel az edény szájáig, melyet pergamentpapi- 
rossal lekötünk. Használat előtt a gombából kiáztatjuk a sót. 
A besózott gombát hűvös helyen kell tartani.
4. Az ecetes gomba elkészítéséhez borecetet használunk, 
melyet előbb felforralunk s azután öntjük a főtt, vagy nyers gom­
bára. Az ecetbe fűszert is szoktak tenni (bors, kömény, babér 
stb.). Az ecetes gombát jól záródó üvegbe helyezzük. Ha idővel 
az ecet megzavarosodna, ekkor leöntjük és új, forralt ecettel cse­
réljük ki. Leginkább a rizikót (Lactarius deliciosus) szokták 
ecetbe tenni.
5. Ha az olajbogyó olajában (oliva-olaj) akarjuk a gombát 
konzerválni, akkor az edénybe helyezett gombára ráöntjük az ola­
jat, az így megtöltött edényt hideg vízbe állítjuk, melyet forrásig 
felmelegítünk. 20 percig tartó főzés után az edényt kiemeljük a 
vízből és jól lezárjuk.
6. A kész gombaételek befőzése úgy történik, mint a gyü­
mölcs és a húsfélék befőzése. A befőttes edényeknek gumigyűrű­
vel és rúgós záró szerkezettel kell légmentesen záródniok. Ügyelni 
kell arra, hogy csak olyan gombaételt főzzünk be, amelyben nincs 
tej, tejfel, liszt, vagy tojás. Ezeket a kellékeket utólagosan kell 
a felszolgálandó ételbe tenni. Ha a befőttes edény fedele könnyen 
leemelhető, ez azt jelenti, hogy a befőzés nem sikerült. Az ilyen 
edény tartalm át nem tanácsos étkezésre felhasználni.
7. Gombakivonat. A frissen szedett gombákat besózzuk és 
négyórai állás után fakanállal szétnyomkodjuk. Ezt a pépet két 
napig állani hagyjuk, közben azonban többször jól megkavarjuk. 
Ezek után lassan főzzük, anélkül, hogy a péphez vizet adnánk. 
Főzés közben a gomba levet ereszt, melyet vászonszűrőn átbocsá- 
tunk. Ezt a tiszta lét addig főzzük, míg az olyan sűrű nem lesz, 
mint a szirup. Szoktak a péphez — főzés előtt — borsot, borecetet 
vagy más fűszert is tenni. A kész gombakivonat jól záródó edény­
ben, hűvös helyen tartandó. Gombakivonat készíthető mindenféle 
ehető gombából, de legjobban használhatók a leves- és ízesebb gom­
bák. A jó gombakivonat ételek fűszerezésére nagyon alkalmas. Ele­
gendő belőle 1—2 kanálnyi mennyiség.
8. A besózott gombát meg is lehet füstölni. A megfüstölt 
gombát összepréselik. Az így elkészített gomba olyan, mint a füs­
tö lt hús. 9stvánffi szerint Svédországban szokásos ez az eljárás. M. G.
Almakocsonya készítése. Hullott almából legalkalmasabb 
almakocsonyát készíteni, mert a lehullott almák között sok az
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éretlen s ezért könnyebben kocsonyásodó készítményt szolgáltat. 
A mosott almát vízzel főzik, a megfőtt anyagot szűrik (vászon­
zacskóban), a szűrleményt bekoncentrálják, vagyis sűrűre befőzik, 
miközben még 20—30% cukrot adagolnak hozzá; a besűrítést 
addig kell folytatni, míg egy cseppje kihűlve kocsonyás lesz. For­
rón kell még beönteni az eltartására szánt edényekbe és száraz 
helyen kihűlni hagyni, azután befödni. Éretlen almából nem lesz 
jó almabor, mert nincs benne elegendő cukor az alkoholos erje­
déshez; viszont, mivel az ecetsav az alkoholból fejlődik, silány 
borból nem lesz használható ecet. V. M.
Kevés cukorral készült befőttek és ízek konzerválása.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 120.680/1917. sz. rendelete 
Magyarországon, a gyümölcsiparban három konzerváló szert enge­
délyez s ezek: hangyasav, benzoesav, benzoesavas nátrium, mind 
a három szert megállapított mennyiségben. Házi használatra 
nálunk igen elterjedt a salycilsav, ezt azonban, mint szívmérget, 
Európa több államában betiltották s kereskedelmi áruban nálunk 
is szigorúan büntetik. Házi használatra is legcélszerűbb a benzoe­
savas nátrium alkalmazása, minden kg kész gyümölcsízre 1*5 g-ot 
számítva. A benzoesavas nátrium minden gyógyszertárban kap­
ható, kevés vízben könnyen oldódik s oldott állapotban kell a 
már teljesen kész, de még forró lekvárban vagy cukorszirupban 
jól elkeverni, anélkül, hogy az ízt vagy szirupot tovább főznők. 
Ez a konzerválószer sem az ízt, sem a színt nem befolyásolja s 
kitűnően konzervál. O. N. A.
2. G y ü m ö l c s b o r o k  k é s z í t é s e .
Csipkebogyóbor készítése. Borkészítésre tökéletesen megérett, 
pirosszínű, de még kemény, dér által meg nem csípett, csipke­
bogyót (hecsli) használunk. A gyümölcsnek mind a hegyénél, mind 
a száránál lévő részből annyit levágunk, hogy a magvak kilás­
sanak. Ez utóbbiakat nem távolítjuk el. Egy kilogrammot meg­
felelő nagyságú üvegbe teszünk, ráöntünk 4 liter vizet és 800 g 
kristálycukrot, vagy négy liter jóminőségű szőlőmustot. Az üveg 
tartalm át ismételten jól összerázzuk, hogy a cukor tökéletesen 
feloldódjék, s a folyadékban egyenletesen elkeveredjék. Majd az 
üveget — nyitva — melegebb helyen kierjedés céljából állani 
hagyjuk. (Biztosabbá tehetjük az erjedés megindultát, ha az üveg­
ben lévő cefréhez 2—3 deciliter zajos erjedésben lévő szőlőmustot 
öntünk. Amikor a csipkebogyó borkészítésre alkalmas, abban az 
időben nálunk rendszerint erjedő must is könnyen szerezhető.) 
Körülbelül 2—2% hét alatt az erjedés be is fejeződik. Megismer-
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hető ez arról, hogy az összerázott folyadék erősebben nem pezseg 
s állás alkalmával lassanként ülepedni és tisztulni kezd. A kier­
jedt cefréhez most hozzáadunk 6 és ^  deciliter kétszer finomí­
tott, 96% -os szeszt s ezzel jól összerázzuk. Majd az üveget bedu­
gaszoljuk és attól az időtől számítva, amidőn az üvegbe raktuk 
a szükséges alkotórészeket, hat hétig így hagyjuk állani. Ezen 
idő eltelte után tiszta szőrszitán leszűrjük a folyadék tisztáját. 
Az elkülönített csipkebogyót a szemétre dobjuk. A folyadék tisz­
tájában hidegen 900 g kristálycukrot oldunk fel s ismételten mind­
addig összerázzuk, amíg a cukor tökéletesen fel nem oldódott. 
A zavaros bort megfelelő nagyságú üvegben ülepítjük. 10—12 napi 
állás után a folyadék tisztáját óvatosan leöntjük. A zavaros üle­
dék külön üvegbe kerül. Ezt az ülepítést még egy-két ízben meg­
ismételhetjük. Majd a bort a következő év júniusáig tökéletesen 
csendes helyen ülepedni hagyjuk. Ekkor tiszta gumicsővel üvegekbe 
fejtjük a bor tisztáját. Az üledéket vagy tovább ülepítjük, vagy 
szürlézzük. A bedugaszolt palackokat fekvő helyzetben tartjuk el. 
Minél régibb ez a bor, annál finomabb ízű. W. R.
Szamóca- és málnabor készítése. Mind az erdei szamócából, 
mind az erdei vagy kerti málnából készíthetünk csemegeborszerű, 
finomzamatú ita lt az alábbi módon: 3 liter tiszta eső- vagy más 
lágyvízben feloldunk % kg kristálycukrot s belekeverünk 1—2 evő­
kanálnyi hibátlan borseprőt. Ezt az oldatot 1 kg hibátlan, friss, 
egészszemű erdei eperre öntjük és szobában vagy konyhában állni 
hagyjuk, míg a cukor tökéletesen elerjed, ami rendszerint 10—12 
nap alatt megtörténik. Ekkor a folyadék tisztáját leszűrjük s ehhez 
hozzáadunk 3 deciliter 96%-os finomított szeszt, majd gyakori 
összerázás közben feloldunk benne %  kg finomított kristálycukrot. 
A kész oldatba most belekeverünk 10 g, gyógyszertárban kapható 
finomított agyagot (Bolus alba) s ezzel jól összerázzuk. Üvegben 
az egészet 6—8 hétig állani hagyjuk, végül szűrőpapíron meg­
szűrjük. Ha a kezdetben átcsepegő folyadék nem kristálytiszta, 
újból visszaöntjük a papírszűrőre, s ezt a műveletet addig ismé­
teljük, míg nem tiszta, tükröző a szűrlet.
Ugyanilyen módon készíthetünk málnából is bort. Az eper- 
bor barnásba hajló színű, ellenben a málnabor gyönyörű rubin­
vörös. Mindegyik elegendő szeszt tartalmaz, miért is megkezdett 
üvegben sem romlik meg. Az 1927. évben a közölt előírás szerint 
készült eperbor literje 1%, a málnabor 1-3 pengőbe került. W. R.
Ribizkebor készítése. Nyersanyag. Készíthető úgy fehér, mint 
vörös ribizkéből, utóbbinak a bora sokkal jobb ízű. A fehér ribiz- 
kéből készült bor színét és zamatját megjavítja, ha néhány szá­
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zalék vörös ribizkét keverünk hozzá. Jóminőségíí ital tehát csak 
jól beérett, de nem túlérett, frissen feldolgozott, egészséges bogyók­
ból készíthető.
Zúzás, sajtolás. A gyümölcszúzót a ribizkefürtök összezúzá- 
sára a ribizke szemnagyságának megfelelően beállítjuk, hogy lehe­
tőleg minden szem zúzott állapotban kerüljön ki belőle. A zúzás 
után a gyümölcspépet azonnal gyümölcssajtóba kell áttennünk s 
it t a levét erősen kisajtoljuk. A kapott törkölyt egy kádban forró 
vízzel leöntjük (1 q. törkölyre kb. 20 liter vizet számítva) s 12 
órán, azaz egy éjszakán á t állni hagyjuk. Ez idő letelte után a 
hozzátöltött víztől újra megduzzadt leves törkölyt a gyümölcs­
sajtón ismét erősen kisajtoljuk s az így kapott második ribizke- 
levet az első sajtolásnál kapott léhez öntjük hozzá. Ha a vizet 
a megadott időn túl is a törkölyön hagyjuk, ez a második ribizkelé 
keserű mellékízt kap, mert a víz hosszabb állás a la tt a fürtök 
kocsányrészeiből keserű ízű vegyületet von ki, ilyen esetben jobb, 
ha a rosszabb nyeredéket nem tekintve, mellőzzük a második lé 
felhasználását.
Hígítás, cukrozás. A ribizkelé átlag 4—6% cukrot és 2—3% 
különböző gyümölcssavat tartalmaz. A jóminőségű ribizkeborban 
a fogyasztók 12—14% alkoholt kívánnak meg, savtartalmának 
viszont nem szabad az 1%-ot erősebben meghaladnia. Ezért a 
ribizkelevet előbb vízzel kb. a felére hígítják, majd megfelelő 
mennyiségű cukor hozzáadásával cukortartalmát jó szőlőmust 
cukortartalmával egyenlőre emelik. A felére felhígított ribizkelé 
minden 100 literében tehát feloldunk 22 kg cukrot. A fehércukor 
helyett egyes vidékeken részben vagy egészben mézet adnak a 
ribizkeborba. Ha a cukormennyiség felét mézben adagoljuk, akkor 
minden 100 liter gyümölcslére 12 kg cukrot és 12 kg mézet szá­
mítunk. Így a hozzáadott cukor és a gyömülcslé természetes cukor- 
tartalm a körülbelül 24—25 cukorfokos levet ad, melyből az erje­
dés lezajlása után a kívánt 14% alkohol elérhető.
Erjesztés. A megcukrozott ribizkelé kotyogóval ellátott er­
jesztőhordóba kerül. Az erjedés gyors és tiszta lefolyásának biz­
tosítására célszerű a levet fajélesztővel beoltani. A ribizkebor ki- 
erjesztéséhez bármely borélesztő alkalmas. Magam részéről a „To­
kaj 22“ jelzésű erőteljes borélesztőt tartom  legalkalmasabbnak.
Az erjedés legkedvezőbb hőfoka 18—23 C°. Csakis a vízzel 
hígított és felcukrozott tiszta gyümölcslé erjesztendő, a törkölyön 
való erjesztést feltétlenül mellőzni kell.
Utókezelés. A főerjedés rendesen körülbelül nyolc hétig tart. 
A lecsendesedés után a bor tisztáját lefejtjük, a zavaros seprő­
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részlettől gondosan elkülönítve. A lefejtést 3—4 hónap múlva még 
egyszer-kétszer megismételjük, míg a bor. magától megtisztul. 
A hordóknak természetesen minden átfejtésnél teljesen feltöltve 
kell állaniok. Ha a bor egy évnél tovább fekszik, legalább óven- 
kint egyszer célszerű átfejteni. Szállítás előtt előnyös, sőt gyakran 
szükséges a ribizkebor átszűrése. Nagyon emeli a bor jó ízét, 
ha szűrés előtt minden 100 liter borban 7'9 kg cukrot oldunk fel. 
Szűrés Seitz-féle, vagy hollandi szűrővel történhet.
Ha a fentebb említett 12—14%-os ribizkebor helyett kisebb 
szesztartalmú italt készítünk, akkor azt pasztőrözni is kell. Ala­
csony alkoholtartalom nemcsak azért kevéssé előnyös, mert min­
den százalék alkohol a beléfektetett cukorárnál jóval magasabb 
fokban emeli a bor értékét, hanem azért is, mert 6-8% alkohol- 
tartalom mellett a bor nem is tartós s az utólag hozzáadott cukor 
ilyen szesztartalom mellett még könnyen ki is erjedhet. 0 . N. Á.
3. H ű t é s .
Hűtőkeverékek. Vizet lehűteni, illetőleg jeget hosszabb ideig 
eltartani víz vagy hó, jég és bizonyos sók keverékével lehet. A leg­
jobb, ha az alant említett sókat vagy sók egyikét keverjük össze 
finoman porítva, megfelelően apróra tö rt jéggel a meghatározott 
arányban. Ha például 100 rész vízhez 32 rész ammoniumchloridot 
(szalmiáksót) és 21 rész kálisalétromot adunk, úgy, ha a kiindu­
lási hőmérséklet 25 C° volt, a hőmérséklet —3-9 C °-ra süllyed, 
ha pedig 24 rész szalmiáksót és 53 rész nátronsalétromot keve­
rünk össze 100 rész + 20  C°-ú vízzel, a hőmérséklet —5*8 C °-ra 
száll alá. Még nagyobb hidegek állíthatók elő könnyűszerrel ter­
mészetesen hó vagy apróra tö rt jég segítségével. Száz rész hó 
vagy jég —l°-on 25 rész szalmiáksóval —15’8, 33 rész konyha­
sóval —21-2, 143 rész kristályos kalciumchloriddal (CaCH +  
GH2O) összekeverve pedig —55°-ot ad. Ha 100 rész havat vagy 
jeget 13 rész szalmiáksóval és 37'5 rész nátronsalétrommal keve­
rünk össze alaposan, a keverék —37-7°-ra hűl le. Ezek a hűtő­
keverékek megfelelő, a hőt rosszul vezető, így fűrészporral vagy 
parafával szigetelt tartályokban arra szolgálhatnak, hogy segít­
ségükkel a vizet lehűthessük, vagy pedig tiszta jég olvadását kés­
leltethessük. K. Gy.
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A mezőgazdasági állattan köréből.
Káros állatok irtása.
I. Rovarok irtása.
1. Szobai növényeken élősködő rovarok.
Poloskamoly szobai növényen. A szobában ta rto tt pelargo- 
niumokon gyakori a levéltetvekkel rokon poloskamoly. Pontos faji 
neve: melegházi poloskamoly (Aleurodes vaporarium). Előfordul 
a szabadban is, de főleg a tenyészházakban és tenyészágyakban 
gyakori. Kifejlődve repül (fehér-poros szárnya van), lárvaalakban 
ellenben a levelek fonákján tanyázik és szívogat. Néha igen nagy 
számban jelentkezik, s akkor a levelek fonákját sűrűn ellepi. 
A meglepett növény visszamarad fejlődésében, levele megsárgul 
s elszárad. Évente több nemzedéke követi egymást. A védekezés 
legegyszerűbben olyan folyadékkal történik, amely a következő 
arányban készül: 100 1 víz, Yi kg káli- (kenő- vagy puha) szap­
pan, 1 1 denaturált szesz és 1 kg dohány-lúg (thanaton). A cse­
repes növényt legjobb cserepénél megfogni és felső részét óvatosan 
bemártani néhány percre a folyadékba, hogy a leveleken tanyázó 
rovarok mind jól átnedvesedjenek. Ha ezt az eljárást egy-kétnapi 
időközökben néhányszor megismételjük, teljes sikert érhetünk el.
K. Gy.
Paizstetvek. Üvegházi és szobai dísznövényeken igen gya­
koriak a paizstetvek. Leginkább az Aspidiotus hederae nevű faj, 
mely az oleanderen olykor hihetetlen mennyiségben elszaporodik. 
Pálmákon is gyakori. Az állatkák pár milliméter nagyok, fehérek 
vagy világos sárgásbarnák.
A pálmáinkat s általában mindenféle szobai vagy üvegházi 
növényeinket a közismert rovarporral (pyrethrumporral, köznyel­
ven: zacherlinnel) szabadítjuk meg a paizstetvektől. A növényeket 
ilyenkor állott, kissé langyos vízzel megpermetezzük. Arra töre­
kedjünk, hogy a növény minden részét, tehát a levelek fonákját 
is finoman, ködszerűen behintsük a vízzel. A rovarport gumifúj­
tató segítségével ráfúvatjuk a növényre, arra ügyelve, hogy annak 
minden részére bőven jusson belőle, tehát a levelek fonákjára s 
a tövébe is. A rovarpor mintegy 1 milliméternyi vastagon belepje 
a növény minden részét. A rovarpor friss, száraz és valódi legyen, 
mert a régi por már erejét vesztette s így használata sikerrel nem 
járhat. Az ekként egyenletesen beporozott pálmát néhány napig 
bántatlanul hagyjuk, hogy a rovarpor ölő hatását kifejtse. Azután 
állott, kissé langyos vízzel lemossuk a növényt. A rovarporral
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együtt az elpusztult paizstetvek legnagyobb része is lemosódik. 
Ami pedig a növényen marad, idővel magától lepereg.
A rovarpor egyszeri alkalmazásával nem érhetünk el teljes 
sikert. Ezért szükséges, hogy az egész eljárást egy-kétheti idő­
közökben néhányszor megismételjük.
Hacsak egy-két növényünk van s az sem nagyon fertőzött, 
célt érhetünk olymódon is, hogy hegyes fácskával, pl. erősebb 
fogpiszkálóval, a rovarokat sorra átszurkáljuk s a növényről le­
kotorjuk. De necsak a nagyobb paizsokat, melyek erősen szembe­
tűnnek, pusztítsuk el ilyenformán, hanem fordítsuk figyelmünket 
a rejtekhelyekre húzódott, sokszor egészen fiatal s apró lárvákra 
is, hogy ezek se kerüljék el a halálos dárdadöfést. Következetes, 
kitartó munkával így is célt érhetünk, amit már több példával 
tudok igazolni. K. Gy.
2. A  h á z i á l l a t o k o n  é l ő s k ö d ő  r o v a r o k .
Kutyák bolháinak irtása. Kutyák bolháinak irtásában két 
tényezőnek figyelemmel tartásával érünk el eredményt, úgymint: 
egyrészt a kutyák szőrtakarójának tisztántartásával és ápolásá­
val, másrészt a kutyák tágabb értelemben vett tartózkodási helyé­
nek, valamint fekvőhelyének gyakori s alapos tisztogatásával. 
A bolhák petéiket olyan helyre rakják, ahol sok a szemét, piszok, 
por; a petékből kibúvó fehéres színű lárvákból többszöri vedlés, 
majd bábozódás után különböző idő múlva (a kutyabolha ese­
tében esetleg 14 nap múlva) a kifejlett bolha alakul ki, mely 
táplálkozás céljából csakhamar felkeresi gazdáját. Ezt tudva, 
könnyen megérthető, hogy egy-egy kutyának különböző rovar- 
porok, vagy más módon bolháktól való megszabadítása csak fél­
munkát, vagy még annyit sem jelent, ha a lakásban, vagy a 
kutya tartózkodási helyén nem gondoskodunk arról, hogy ott tel­
jes tisztaság legyen. A kutyák szőrtakarójában lévő bolhák fésü­
lés, fürösztés által és rovarporok (pl. a jól bevált Polmac) segít­
ségével könnyen eltávolíthatók. K. S.
Szárnyasok tolltetűinek irtása. E célra különböző készítmé­
nyek (cuprex-Merck, naphtalene stb.) állanak rendelkezésre, 
melyek egyike-másika a tapasztalat szerint igen jól bevált. 
Olcsóságánál, a kezelési mód egyszerűségénél és hatékonyságánál 
fogva a fluornatrium (az újpesti Chinoin-gyárban kapható) ajánl­
ható, melyet akár 05% -os fürdők, akár pedig még egyszerűbben 
s nem kevésbbé hatékonyan, behintés alakjában használunk. Az 
egyénenkénti kezelésen kívül feltétlenül ajánlatos ú. n. homok­
fürdők (kb. 30—35 cm mélységű és Ví  m2 területű, földbe ásott,
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homokkal megtöltött faláda) beállítása, valamint a tartózkodási 
helyek (tyúkól stb.) gyakori tisztítása. Fészkenülő tyúkok oly 
módon szabadíthatok meg a tetűktől, hogy a fészekben olyan 
tojást tartunk, melyet előbb óvatosan meglékelünk, majd a ta r­
talom helyébe eukalyptus-olajba m árto tt ezivacsdarabkát csúsztatva, 
pecsétviaszkkal újból lezárunk. Az illó olaj a tetűket elűzi. K. S.
Az óvantag irtása. A baromfi-óvantag néven ismert atkák 
sikeres irtása csak úgy érhető el, ha a baromfiólakat helyükről 
elmozdítjuk, amennyiben valamilyen épület falához voltak erede­
tileg támasztva, úgy e fal repedéseit leggondosabb tisztogatás 
után, forró lúggal való kifecskendezés után legalaposabban be­
tapasztjuk, az ólakat, ha jó állapotban vannak, esetleges repedé­
sekre gondosan átkutatjuk s az atkákat részint mechanice eltávo­
lítjuk, részint az ólak minden falára — lehetőleg vízszintes hely­
zetben — forró lúgot öntünk. Ha nagyobb ólakról volna szó vagy 
ha azok kevésbbé jó állapotúak, leghelyesebb azokat teljesen szét­
szedni s a mondott módon kezelve, ismét összerakni. Egyszerű 
fertőtlenítési eljárásokkal eredményt még akkor sem lehet elérni, 
ha erősebb oldatokat vennénk igénybe. Minden körülmények közt 
figyelemmel kell lenni arra is, nincsenek-e a baromfiólak közelé­
ben galambdúcok, mert ezek ugyancsak biztos fészkei az óvan- 
tagoknak s így ezeknek atkamentesítése is okvetlenül szükséges. 
Az óvantagok éjjeli állatok, azaz a kifejlett atkák csak éj idején 
támadják meg áldozataikat vérszívás céljából. A fiatal, még ki 
nem fejlett atkák azonban a bőrben megtapadva napközben is 
megtalálhatók a baromfin. Ezeknek eltávolítására ajánlatos olajat, 
vazelinolaj (25 rész) és közönséges szappan (100 rész) keverékét 
használni. Az ilyen állatokat mindaddig, amíg az atkák a bőrről 
el nem távolodtak, nem szabad a már atkam entesített ólakba 
visszahelyezni. Az óvantagoknak irtása minden körülmények közt 
már csak azért is igen ajánlatos, mert egy fertőző betegségnek 
— a baromfispirochaetosisnak — a terjesztői. K. S.
A mezőgazdasági növénytan és a kertészet köréből.
I. Szobai növények ápolása.
Fürdővíz mint öntözővíz. A szappanos fürdővíz vagy mosdó­
víz, minthogy lúgos hatású, növények öntözésére nem használ­
ható. A lúg a növények gyökérzetére ártalmas és így bármely 
növényre, kerti veteményre is veszélyes. A szappanos víz 1—134 %  
oldata a növényeken élő levéltetvek ellen permetezésre jó ered­
ménnyel használható. Sch. J.
I l l
öntözhetjük-e vizelettel szobai növényeinket? Az emberi vize­
let nem alkalmas a szobai növények öntözésére. A vizelet átlag 
1% nitrogént, 0*15% foszforsavat és 018%  kálit tartalmaz, vagyis 
a benne oldott növényi táplálóanyagok közt a nitrogén uralkodik. 
A szobai növények táplálására ez az arány kedvezőtlen, mert ezek 
a növények aránylag kevés nitrogént, de sok foszfort és kálit 
kívánnak. Ha a táplálóanyagban a nitrogén van túlsúlyban, ez a 
növényt erősen meghajtja, az új szövetek vékonyfalú sejtekből 
állnak, melyeknek ellenállóképessége rendkívül csekély és ezért a 
növény, amely egyébként is kedvezőtlen viszonyok közt él, hama­
rosan megbetegszik és elpusztul. A túlsók nitrogén a virágképző­
désre is kedvezőtlenül hat. De van még egy ok is, amiért nem 
szabad a szobai növényeket vizelettel öntözni; a vizeletben 
ugyanis a nitrogén főképen karbamid (húgyanyag) alakjában van. 
A karbamid a talajba jutva, rendkívül gyorsan ammóniára és 
szénsavra bomlik el, a keletkezett ammónia pedig maró lúgos 
vegyület, amely a gyökereket elpusztítja. Ez a káros hatása a 
vizeletnek erős hígítással megszüntethető. B. B.
A szobai Ficus ápolása. A Ficus szobai dísznövényt legcél­
szerűbb mérsékelt hőmérsékletű helyiségekben tartani, ahol kellő 
világosságot kap. Átültetése évente tavasszal (április) egyszer 
történik jó, dústáplálékú lomb- és trágyaföld keverékében, az á t­
ültetés után néhány hétig zárt levegőben tartjuk, amíg az új 
gyökérfejlődés megindul. Nyáron át, félárnyékos helyen földbe 
süllyesztve, a kertben helyezhető, ahol megfelelő öntözés, permete­
zés mellett szép fejlődésnek indul. Ha módunkban van tehén- 
trágyalével öntözni a nyári hónapokban, amikor erőteljes fejlődés­
ben van, hetenként egyszer vagy kétszer, nagy előnyére válik a 
növénynek. Megfelelő összetételű műtrágya, amit magkereskedők­
nél kaphatunk, szintén előnyös hatású. Sch. J.
Diffenbachia picta ápolása. A Diffenbachia picta Scholt. 
Brazíliában honos. Nálunk kertészetekben, melegházakban tenyész­
tik. Szobában szintén jól tenyészik, meleg (16— 18 C°) és világos 
helyen. Átültetni tavasszal (április), esetleg másodszor nyáron 
(július) kell, lomb- és trágyaföld keverékébe. Egynéhány év múlva 
nagyra fejlődik, alsó levelei időközben elpusztulnak és csak a 
hosszú törzs felső részén van 4—6 levele. Télen, valamint a szo­
bában lassan, ellenben nyáron gyorsan fejlődik; bő öntözést kíván, 
kedveli a nyirkos levegőt, azért szobában többször ajánlatos per­
metezni. Szaporítani dugványozással, illetőleg a törzs feldarabolá­
sával lehet; tavasszal ezt a munkát azonban csak üvegházban
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lehet eredménnyel végrehajtani. Ha törzsét a levelek alatt levág­
juk, a törzsből 1—2 új, erőteljes hajtás fejlődik. Sch. J.
A Philodendron ápolása. A Philodendron pertusum vagy Mon- 
stera deliciosa, Mexikóból származó kúszónövény, amely páratelt 
üvegházban sok léggyökeret fejleszt és 10 méter magasságig is 
megnő, általánosan elterjedt szobai növény, mérsékelten fűtött 
szobában még sötét helyen is szépen fejlődik. Azonban világos 
hely, közel az ablakhoz mindenkor kedvezőbb a növényekre nézve. 
Táplálékban gazdag ta la jt igényel (trágya-, föld- és lombföld- 
keverék). A Philodendron általában a bő öntözést kedveli, különö­
sen nyáron, amikor erős fejlődésben van. Hogy milyen mértékben 
lehet a növényt megöntözni, az több körülménytől függ. Egészsé­
ges, dús gyökérzetű és soklevelű növény, mely aránylag kis 
cserépben van, bővebb öntözést igényel, azonkívül függ az öntö­
zés mikéntje attól is, milyen a levegő hőmérséklete és páratelt- 
sége. Mivel a szobában általában száraz a levegő, igyekeznünk 
kell a növényeket gyakrabban állott, langyos vízzel, a szobában 
vagy a fürdőszobában hetenként 2—3-szor megpermetezni. A szo­
bai növények általában télen a fűtött, száraz levegőjű szobában 
szenvednek legtöbbet és épp ezért igyekezzünk a kályhától lehe­
tőleg távol és közel az ablakhoz elhelyezni növényeinket. Sch. J.
Az Arum és a Sauromatum ápolása. Gyakori az ablakpárká­
nyon ta r to tt  lapos gumós növény, az Arum sanctum és a hozzá 
hasonló foltos levélnyelű Sauromatum guttatum . Mindkét gumós 
növény tavasszal a levélfejlődés előtt fejleszti ki kontyvirágú, 
vörösbarna színű virágját, amelynek kellemetlen szúrós szaga van. 
Ezenkívül még többféle ilyen gumós növény van forgalomban, de 
a fent nevezettek a legelterjedtebbek. Ezeket a gumós növényeket 
az elvirágzás után, amikor a levélfejlődés megindul, cserépbe 
vagy pedig a kertbe, szabad földbe, félárnyékos helyre kell ki­
ültetni. őszkor a fagyok beállta előtt a gumókat ismét pihentet­
jük száraz, mérsékelt, meleg helyen (esetleg a szekrény tetején). 
Tavasszal, március hónapban a gumó ismét életre kel és virágzik.
Sch. J.
II. Gyüm ölcsfáink gombabetegségei.
Az egres amerikai lisztharmatja. Az egres amerikai liszthar­
matja (Sphaerotheca mors uvae) kezdetben a hajtások csúcsán 
jelenik meg fehér, lisztes penész formájában; később barna, 
szöszös foltok jelennek meg, amelyek az ágak felszínét fedik. 
A bogyókon szintén először fehér penész mutatkozik, később itt is 
kifejlődik az amerikai lisztharmatot annyira jellemző barna szösz.
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A beteg ágakon a levélképződés visszam arad; a bogyók pedig 
teljesen megbámulnák és végül összetöpörödnek.
Védekezés: Ősszel, . a lombhullás után a beteg ágakat le- 
nyessük, a földre hullott ágakat, leveleket, bogyókat gondosan 
összeszedjük és eltüzeljük. A gomba irtásában a bordói lével való 
permetezés nem vezet célhoz, mert az amerikai lisztharmat spórái 
eléggé jól tűrik ezt a mérget. Ellenben ajánlható:
1. Az amerikai mészkénoldat, amely frissen égetett mésznek, 
finomra őrölt kénpornak vagy kénvirágnak vízben való keveréke. 
Ezt az oldatot vasüstben kell főzni. A kihűlt folyadék sötétvörös- 
barnaszínű és vízzel szükség szerint hígítható. Mivel ez a folyadék 
a rézedényt megtámadja, azért a rendes rézpermetezőkészülékek 
nem használhatók. Ezzel a folyadékkal a permetezést már a tél 
végén kell megkezdeni, tavasszal és nyáron folytatni.
2. Sokkal egyszerűbb az a védekezési eljárás, mely a keres­
kedésben már készen kapható olasz rézgálickénporral (Zolfo 
Romagna ventilata ramato) történik. Ezt a port közönséges fuj- 
tatóval kell a bokrokra bocsátani. Hatásosabb az előbbi szernél. 
Az első porzást 3%-os porral végezzük rügyfakadás után, virágzás 
előtt; virágzás után megismételjük ugyanezt a porzást. Májustól 
kezdve július végéig, esetleg augusztus közepéig 5%-os rézgálic­
kénporral porozunk 2—3 heti időközökben.
3. Újabban a sulfarolt is ajánlják, amelyet már készen árul­
nak. Ennek a szernek 2%-os oldatával végezzük a két téli per­
metezést, még pedig november végén és rügyfakadás előtt; és 
V.3 %-os oldatával a 4—5 nyári permetezést.
Végül megjegyzem, hogy az egres amerikai lisztharmatja 
megtámadhatja a ribizkét is. M. G.
X  diófalevelek foltosságának oka. A diófaleveleken, a diófán 
gyakori gombafaj (Marssonina Juglandis) okoz barna foltokat. 
E barna levélfoltok 2—12 mm között váltakoznak és szabálytalan, 
többnyire szögletes alakúak, olykor az egész levéllemezt belepik, 
többnyire azonban a szélek közelében találhatók. A nagyobb foltok 
rendszerint a közeli apróbbaknak egybeolvadásából keletkeznek. 
Az elhalt levélfoltok az idő folyamán kitöredeznek. A levélfoná­
kon e foltok felszínén apró, pontszerű szemölcsök: az élősködő 
gomba termőtestei emelkednek ki. Tetemesebb fertőzések esetében 
a levelek már augusztus hónapban hullani kezdenek. Némely évben 
ez a betegség rendkívüli mértékben mutatkozik, máskor pedig vég­
képen el is marad. Fáinkat úgy óvhatjuk meg e betegségtől, hogy 
június hónapban bordói lével (2% ) permetezzük. A kellőképen 
permetezett levélzet mentes marad e betegségtől. Sch. K.
É v k ö n y v . 8
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A szilva levelének vörösfoltossága. A szilvalevél vörös foltjait 
rendesen a Polystigma rubrum-gomba okozza. Ez a gomba a szilva- 
félék általánosan elterjedt betegsége; előfordul, bár ritkábban, a 
mandulafán is.
A Polystigma okozta téglaveres, duzzadt, kerekded foltok 
gyakran össze is olvadnak. Alsó felületükön parányi nyílásokat 
látunk, melyeken át a tűalakú konidiumok, fertőző spórák a sza­
badba jutnak.
ősszel lehull a szilvafa levele és a földön elkorhad vagy 
elrothad. A gomba azonban tovább él benne és másfajta szaporító­
spórák, az úgynevezett tömlőspórák jelennek meg benne. Ezek 
áprilistól júniusig a szél útján a földről a szilvafa zsenge leveleire 
kerülve, azokat megfertőzik és előidézik az újabb vörös foltokat.
A védekezés céljából nyár folyamán meg kell ölnünk a konidiu- 
mokat, illetőleg lehetetlenné kell tennünk, hogy azok tovább fer­
tőzzenek; ősszel pedig meg kell semmisítenünk a lehullott szilva­
leveleket. Sikeres az évente 3—4-szer 2%-os bordói lével való 
permetezés és a fa a la tt a föld ásónyomnyira való megforgatása.
A mogyoró penészbetegsége. A mogyóróterméseket egy 
(Sclerotinia-génuszhoz tartozó) penészfaj szokta megtámadni, amely 
m iatt a héjas termések nem fejlődhetnek ki teljesen és idő előtt 
tönkremennek. A betegség különösen akkor jelentkezik súlyosabb 
mértékben, ha a mogyoróhéj megkeményedésének időszakában sok 
a csapadék vagy pedig a bokor állása árnyékos. Hasonló betegség 
szokta pusztítani és megritkítani a diófa zsendülő terméseit is. 
Az említett gombafajnak két eltérő ivadéka van. Bevált védekezési 
eljárás ellene ezidőszerint még ismeretlen. Sch. K.
A gyümölcsfák mézgásodása és az ellene való védekezés.
A fás növényeken, különösen a csonthéjas termésű fák idősebb, 
fiatalabb szárrészének a felületén gyakran látunk hígfolyós, nyúlós 
anyagot fölgyülemleni, melyet népiesen „raacskaméz“-nek neveznek. 
A jelenség magyarázata az, hogy a fa szövetének egy része, ká­
ros hatásokra mézgává alakul.
A mézgafolyás tehát nem betegség, hanem beteges állapot­
nak a tünete. Hogy megszüntethessük, a káros hatásokat kell el­
hárítanunk, ki kell deríteni az okot, esetleg a kórokozó gombák 
és az ellen kell védekezni. M. I.
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A gyakorlati meteorológia köréből.
Az árnyékban és a napon mért hőmérséklet. Teljesen szaba­
don, szellős helyen a napsugaraknak kitett hőmérő forró nyári 
napon is csupán néhány (2—4 C°) fokkal mutat többet, mint 
levegőtől átjárt, árnyékos helyen felfügesztett hőmérő. A különb­
ség azonban sokkal nagyobb lehet, ha a napnak kitett hőmérő 
nagyon felmelegedett tárgyak közelében oly helyen van elhelyezve, 
ahol a levegő megreked. Szűk udvarban, ahol nincs légcsere, nagyon 
felmelegedett fal vagy fémtárgyak közvetlen közelében, ezek hő­
sugárzásának k ite tt hőmérő, melynek gömbjét a napsugarak is 
közvetlenül érik, 10—15 fokkal többet mutathat, mint szellős 
helyen, árnyékban elhelyezett és közeli tárgyak sugárzásától védett 
hőmérő. így például 1927 június hónapban a M. Kir. Országos 
Meteorológiai Intézet megfigyelőhelyén végzett néhány összehason­
lítás a következő eredményt adta. (Az 1. oszlop az árnyékban, 
meteorológiai, úgynevezett angol bódékban elhelyezett maximum 
hőmérő, a 2. oszlop a napon teljesen szabad felállításban elhelye­
zett maximum hőmérő adatát adja.)
N a p i  l e g m a g a s a b b  h ő m é r s é k l e t :
1927. 1. 2.
június 14. 27-6 C° 31-0 C°
június 15. 30-6 C° 33-1 C°
június 16. 30-1 C° 33-3 C°
június 18. 34-1 C° 36*4 C°
június 22. 29-1 C° 32-0 C°
Ablakban, felmelegedő fal közvetlen közelében elhelyezett 
oly hőmérővel való összehasonlítás, melynek gömbjét néhány 
lyukkal elláto tt rézhüvely védte, amely utóbbi szintén nagyon fel­
melegedett, az alábbi adatokat adta. (A következő táblázat az 
egyidejű hőmérsékleti adatokat adja. 1. árnyékban, meteorológiai, 
úgynevezett angol bódéban, 2. a napon, teljesen szabad felállí­
tásban, 3. napon, felmelegedett fal közvetlen közelében, rézhüvely- 
lyel védett hőmérőn.)
H ő m é r s é k l e t :
1927. 1. 2. 3.
június 18. 33-5 C° 35-2 C° 42-5 C°




A Medárd-napi esőről. A Medárd-napi időjárási szabályban 
van sok igazság, de nem szabad azt szószerint értelmezni. Sem azt 
nem szabad elfogadni, hogy az esős vagy száraz időszak jellege 
éppen június 8-án dől el, sem azt, hogy pontosan 40 napig esik, 
ha véletlenül Medárd napján megered az eső. Ennek az időjárási 
szabálynak inkább az az értelme, hogy júniusban nálunk gyakran 
sok az eső. A meteorológiai megfigyelések is igazolják, hogy ná­
lunk a csapadék évi menetében az esőmaximum júniusban jelent­
kezik és ugyancsak júniusban a zivatarok gyakorisága is leg­
nagyobb. Tapasztalás szerint pedig a zivatarokkal együttjáró zápo­
rok teszik az esőmennyiségnek javarészét, összefügg a Medárd- 
napi időjárási szabály a júniusban tapasztalható lehűléssel, mely 
leginkább június második harmadában szokott bekövetkezni. Erős 
nyoma van annak még az 50 éves átlagos értékekben, melyek 
arról tanúskodnak, hogy a hőmérséklet, mely május végén és június 
elején erősen emelkedik, június 7-ike körül süllyedésbe megy át, 
amely süllyedés 17-ig eltart, úgyhogy a hőmérséklet körülbelül 
június 22-én éri el azt az értéket, amelyre már két héttel előbb 
emelkedett. A zivatarok már június első harmadában nagyon 
számosak, a második harmadban aztán feltűnően megszaporodnak 
az északnyugati negyedből fúvó szelek, amelyekkel a lehűlés be­
következik. A jelenséget egyesek (Cholnoky, Almstedt) monszun­
szerűnek tartják  és az ázsiai kontinensen keletkező nyári baro- 
méteres minimummal, meg az Atlanti-tenger felőli levegő beáram­
lásával hozzák összefüggésbe; mások (Hegyfoky, Marten stb.) pedig 
a barométeres depressziók viselkedésére vezetik vissza, melyek 
ezidőtájt Kelet-Európábán szoktak vesztegelni. R. Zs.
A nyári száraz villámok. Nem szokatlan dolog, hogy nyári 
éjjeleken elektromos kisülések fényét látjuk néha egészen tiszta 
vagy csak részben felhős égen anélkül, hogy lakóhelyünk fölött 
zivatar elvonulna. Sok helyütt a nép száraz villámlásnak mondja 
ezt a jelenséget, melyet tudományos nyelven villogásnak neveznek. 
Távoli zivataroktól ered az, melyeknek fészke a szemhatár a la tt 
van, de villámuk fénye megvilágítja a felső légrétegeket. Dörgést 
nem hallunk, mert a hang nem terjed olyan messzire, mint a fény.
R. Zs.
A gömbvillámnak keletkezési módja még mai napig ismeret­
len ; vannak elméletek, amelyek ennek keletkezését magyarázni 
próbálják, sőt Lepel az elektromos influenzagéppel kísérleti úton 
is elő tudott ilyeneket állítani, de hogy a természetben hogyan 
és miképen támad, azt valóban nem tudjuk, sőt az elméletekről 
sem alakult ki még egységes vélemény. Megfigyelésekből tudjuk,
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hogy a gömbvillámok rendesen zivatarok közben támadnak, vagyis 
nem a gömbvillám vezeti be a zivatart, hanem ennek feltűnte 
előtt már egy-egy más villám előzi meg azt. Ebből az látszik, 
hogy megelőző másnemű villámok teremtik meg a gömbvillám 
keletkezéséhez szükséges előfeltételeket. Az, hogy az Indiai­
óceánhoz volnának a gömbvillámok kötve, ez tévedésen alapszik, 
mert ezek minden tengeren előfordulhatnak, de mégis a szárazföld 
az a hely, ahol az ilyenek megfigyelése legalkalmasabb és valóban 
a leggyakoribbak is. A gömbvillámnak egész kis irodalma van 
már, amely ezeket az olykor szeszélyesen, lassan, máskor gyorsab­
ban haladó, egyszer ártatlan, máskor veszélyes, hol dió-, hol görög­
dinnyenagyságú tűztüneményeket ismerteti és magyarázza.
Sz. U. L.
A nyitott ablak és a villámcsapás. A meteorológiai iroda­
lomban semmiféle adat nincsen arra nézve, hogy a nyitott ajtajú 
vagy ablakú lakásban nagyobb volna a villámcsapás veszedelme. 
Meteorológusok, akik zivatarokat megfigyelnek és villámokat 
fényképeznek, rendszerint csakis nyitott ablakból vagy ajtóból 
figyelik meg a zivatart, igazán minden veszedelem nélkül. Ziva­
tarok alkalmával a házban, lakásban való tartózkodás a legbizto­
sabb és ezt a biztonságot tudomásunk szerint nem csökkenti sem 
a nyitott ablak, sem a nyitott ajtó. Zivatarok alkalmával élénk 
széljárás van és lehetséges, hogy éppen e m iatt keletkezett kisebb 
baleseteket — becsapott ajtók, ablakok —, valamint az esőnek, 
esetleg jégnek beesését elkerülendő, siettek azonnal mindent be­
csukni és talán erre vezethető vissza ez a meteorológiai babona, 
amely nagyon is elterjedt. Valószínűnek tartom, hogy a magyará­
zata a kisebb kártól való félelemben van. R. A.
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat 
folyóiratai és kiadványai
F o l y ó i r a t a i n k r ó l  é s  e g y é b  v á l l a l a t a i n k r ó l .
1. A  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  K ö z l ö n y .  M egindult 1869*ben. 
A T ársu la t folyóirata, mely a term észettudom ányok  és a tech* 
nika v ívm ányait ism erteti közérthető  módon. Ezidőszerint 
havonta  kétszer jelenik  meg, évi 48—50 ív terjedelem m el. 
Előfizetési ára (jogi szem élyek részére, am elyek nem  lehet* 
nek rendes tagok) 10 pengő; tag társa ink  v idéken a 8 pengő, 
B udapesten  a 10 pengő évi tagsági díj vagy alapítványuk 
(örökítő  d íj: a fővárosban 200 pengő, a v idéken 160 pengő) 
fe jében kap ják .
2. P ó t f ü z e t e k  a  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  K ö z l ö n y h ö z  című 
fo lyó irat a T erm észettudom ányi K özlöny kiegészítő része, év* 
negyedenként je len ik  meg s álta lában  a term észettudom ányok 
haladásáról, ú jabb ku ta tások  eredm ényeirő l tá jékozta t. Elő* 
fizetési d íja  2 pengő.
3. M a g y a r  C h e m i a i  F o l y ó i r a t ,  a chem ia*ásványtani szak* 
osztály  lapja. 1895*ben indu lt meg. H avi fo lyó irat a chem iai 
ism eretek  fejlesztésére. Előfizetési ára  tag társa inknak  6 pengő. 
A lap ítóknak  tek in tetnek , k ik  200 pengőt adnak a chemiai 
szakosztály céljaira, ezek a fo lyóirat egy*egy példányát élet* 
hossziglan kap ják .
4. Á l l a t t a n i  K ö z l e m é n y e k  című, negyedévenként meg* 
jelenő folyóirat, az á lla ttan i szakosztály lapja, mely az o tt elő* 
ado tt tárgyakon kívül a zoológia körébe vágó kutatásokró l, 
esem ényekről és haladásokról ad szám ot. Előfizetési d íja  tag* 
társainknak  5 pengő, 200 pengővel az á lla ttan i szakosztály 
alapító  tag jáu l lehet belépni.
5. B o t a n i k a i  K ö z l e m é n y e k  című évnegyedes fo lyóirat a 
növénytani szakosztály lapja, mely a növénytan körébe vágó 
önálló ku ta tások  közlésén kívül beszám ol a botanika haladá* 
sáról is. Előfizetési d íja tagtársa inknak 5 pengő, 100 pengővel 
a szakosztály alapító  tag jáu l lehet belépni.
6. T e r m é s z e t t u d o m á n y i  K ö n y v k i a d ó  V á l l a l a t .  1872*ben 
alaku lt s azóta X VIII. három *három éves ciklusban 97 k ö te t 
m unkát ad o tt az aláíróknak részint hazai, részint külföldi leg* 
jelesebb íróktól. Főszabálya a következő: A z aláírási díj 
három évi kötelezettséggel évenként 12 pengő, mely összegben 
m ár a kö tés költsége is benne van. A z 1926. évvel kezdődö tt 
meg a X VIII. ciklus.
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A lap ítvány t a könyvkiadóválla la tban  külön is lehet tenni 
300 pengővel, mely esetben az alapító  a könyvilletm ényeket 
egész éle tén  á t m egkapja.
A ki 400 pengős a lap ítvány t tesz, az a T erm észettudom ányi 
K özlönyt, P ó tfüze teke t és könyville tm ényeket egész életén á t 
m egkapja.
7. É v k ö n y v .  M egjelenik m inden nap tá ri év végén és a 
csillagászati nap tá ri részen kívül beszám ol az e lm últ év neve* 
zetesebb term észettudom ányi esem ényeiről.
8. E g y é b  k i a d v á n y a i n k .  1. T udom ányos monográfiák, jó* 
részt az állam  tám ogatásával jelennek meg,* rendesen pályá* 
zatok és megbízások ú tján  készülnek. 2. N épszerű  Természet* 
tudom ányi K önyvtár k ö te te i az egyes tudom ányszakoknak 
vagy azok egyes fejezeteinek könnyen érthető , népszerű fel* 
dolgozásait tartalm azzák. 3. A  T erm észettudom ányok Elemei 
című gyűjtem ényes vállalat kisebb tárgyköröket igyekszik a 
legszélesebb közönség szám ára is hozzáférhetővé tenni.
T ársulatunk k iadványaiból még 
a k övetk ezők  kaphatók:
A vastagon szedett számok tagtársainknak és 
állandó előfizetőinknek szóló kedvezményes  árakat 
jelentik.
(A kedvezmény körülbelül 40%.)
Állattani Közlemények:
1902— 1927. Bolti ára  kö te ten k in t 5 pengő. — T agjainknak  és 
előfizetőinknek B pengő.
Andorkó Kálmán:
N é v j e g y z é k  é s  t á r g y m u t a t ó  a  K i r .  M a g y .  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  
T á r s u l a t n a k  1 8 4 b t ö l  1904. é v  v é g é i g  m e g j e l e n t  f o l y ó i r a t á h o z .  
4 pengő. — 2*50 pengő.
Andorkó Kálmán:
N é v j e g y z é k  é s  t á r g y m u t a t ó  a  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  K ö z l ö n y  
1905— 1928.  é v f o l y a m a i h o z .  — Sajtó alatt.
Aujeszky Aladár:
Á l t a l á n o s  b a k t e r i o l ó g i a .  86 képpel. 10 pengő. — 6 pengő, 
összefoglalja  azokat az ism ereteket, am elyek a bakteriológia 
ezidőszerinti állásáról általános tá jékoz ta tást nyújtanak . A  
könyv 6 részből áll. A z első részben a bakteriológia tárgy*
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körét, a bak térium ok term észetrajzi helyét, jelentőségüket, 
a bak terio lógia fejlődésének tö rténe té t, a baktérium ok elter« 
jed tségét és a bakterio lógiai vizsgáló m ódszereket ism erteti. 
A  m ásodik rész a bak térium ok általános m orfológiájával fog* 
lalkozik, szól továbbá a baktérium ok m éreteirő l, a baktérium« 
se jt finomabb szerkezetéről és chem iai alkotásáról, valam int 
a legfontosabb m ikroszkópi vizsgáló eljárásokról. A  m unka 
harm adik  része a baktérium ok biológiai tu la jdonságait tár« 
gyalja. Ism erte ti a fertő tlen ítés elveit és m ódjait. A  könyv 
negyedik része a baktérium oknak  betegséget okozó sajátsá« 
gaival foglalkozik, különös tek in te tte l a fertőzés feltételeire, 
a fogékonyságra és a fertőzések forrásaira. A z ö tödik  rész a 
fertőző betegségek ellen való m entességre vonatkozó tudni« 
valókat tárgyalja , az im m unitás alapjait, okát, m esterséges 
előidézésének m ódjait. A  m unkában 86 szövegközti kép van.
Botanikai Közlemények:
1902— 1927. K ö te tenkén t 5 pengő. — 3 pengő.
Buehböck Gusztáv:
P h y s i k a U c h e m i a i  m é r ő m ó d s z e r e k .  211 rajzzal. 8 pengő — 
5 pengő.
Chemiai Folyóirat:
(M agyar.) 1895—1928. Évfolyam onként 6 pengő. — 3*50 pengő.
Csíki Ernő:
Ú t m u t a t ó  a rovarok, pókok és százlábúak gyűjtésére, konzer« 
válására és rovargyüjtem ények berendezésére. 2'50 pengő. — 
1‘50 pengő.
Id. Entz Géza:
A z  á l l a t i  s z e r v e z e t  é s  é l e t  a l a p v o n a l a i .  A  l e g e g y s z e r ű b b  á l l a t
12 ábrával. 1-80 pengő. — 1*30 pengő.
Id. Entz Géza:
A z  á l l a t i  s z e r v e z e t  é s  é l e t  a l a p v o n a l a i .  A z  é d e s v í z i  h id r a .
13 képpel. 1'80 pengő. — 1-30 pengő.
Évkönyv:
A  K. M. T erm észettudom ányi T ársu la t évkönyve. 1927— 1930. 
3—1 pengő.
Filarszky Nándor:
A  c h a r a f é l é k ,  különös tek in te tte l a m agyarországi fajokra. 
20 ábrával és 5 táb la  rajzzal. 4 pengő. — 2*50 pengő.
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Göldi A. Em il és Gorka Sándor:
A  r o v a r o k  s z e r e p e  a  b e t e g s é g e k  e l ő i d é z é s é b e n  é s  t e r j e s z t é s é i  
b e n .  Ü jabb  időben, különösen pedig a világháború k itö rése ó ta 
egyre nagyobb és ijesztőbb m értékben beigazolódott, hogy a 
rovarok és a velük rokon ízeltlábúak (atkák, kullancsok stb.) 
m ilyen fontos szerepet visznek az em bert és hasznos házi* 
á lla tokat pusztító  betegségek előidézésében és terjesz tésében. 
E 286 m agyarázó képpel illusztrált és 18 n yom ta to tt ívnyi 
te rjedelm ű könyv közérthető , rövid foglalatja  m indazoknak 
az ism ereteknek, m elyek a szúró, m aró, bőrgyulladást okozó, 
élősködő és betegségátvivő rovarok és a velük rokon ízeltlábúak 
nagy közegészségi és kórokozó jelentőségének helyes meg * 
ism eréséhez és az ellenük való okszerű védekezés m egindítás 
sához szükségesek. H azánkban is sok olyan rovar és vele rokon 
ízeltlábú á lla t van, am elyekkel közelebbről is meg kell ismer* 
kednünk, hogy úgy m agunkat, m int hasznos á lla ta inkat meg* 
védhessük tőlük. D r .  G o r k a  S á n d o r ,  a m unka társszerzője, 
különös figyelm et fo rd íto tt arra, hogy ezeket a nálunk is elő* 
forduló, veszedelm es betegségek te rje sz tő it és okozóit be* 
hatóan  m egism ertesse. K ötve: 12 pengő. — 8 pengő. Fűzve: 
10 pengő. — 6 pengő.
Gsell János:
A  s z e r v e s  v e g y ü l e t e k  m i n ő s é g i  é s  m e n n y i s é g i  a n a l í z i s é n e k  
m ó d s z e r e i :  62  rajzzal. 8 pengő. — 5 pengő.
Hankó Béla:
A  h a l  é s  a  h a l g a z d a s á g .  252 lap, a szövegben 56 képpel. N incs 
még egy olyan állam  E urópában, m ely a haltenyésztésre  — 
elsősorban a pon ty tenyésztésre  — alkalm asabb volna, m int 
M agyarország. Jövedelm ezőség tek in te tében  m ár eddig léte* 
s íte tt halastavaink is az első helyen állanak egész Európában, 
m ert ho ldank in t nálunk terem  a legtöbb halhús. Pedig még 
igen messze vagyunk az elérhető maxim um tól. H ogy ezt el* 
érhessük, igen sok szakism eretre van szükség, am elyet ezideig 
igen nehéz vo lt megszerezni. H a n k ó  könyve a hal természet* 
rajzának  rövid ism ertetése u tán  részletesen ism erteti a pon* 
tyos tógazdaság létesítésének fe lté te le it és annak gondozá* 
sát, valam int a pisztrángtenyésztés m ódszereit, hogy a leg* 
jobb eredm ényeket lehessen elérni. Fűzve 8 pengő. — 5 pengő.
Heller Ágost:
A  p h y s i k a  t ö r t é n e t e  a  X I X .  s z á z a d b a n .  (C sak a II. kö te t kap* 
ható.) 4 pengő. — 2-50 pengő.
Herman Ottó:
P e t é n y i  J. S . a m agyar tudom ányos m adártan  m egalapítója. 
A rcképei és színes m elléklettel. 4 pengő. — 2*50 pengő.
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Hollós László:
M a g y a r o r s z á g  f ö l d a l a t t i  g o m b á i ,  s z a r v a s g o m b a f é l é i .  8 pengő. 
— 5 pengő.
Howard L. O.:
A  h á z i l é g y  é l e t m ó d j a ,  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k e t  t e r j e s z t ő  s z e r e p e  
é s  i r t á s á n a k  m ó d j a .  T erjedelm e 16 nyo m ta to tt ív; a szöveg* 
ben és 15 k ré tapap irosra  nyom ott külön táblán  40 képpel. 
A  tudom ányos vizsgálatok kétségtelenül beigazolták, hogy 
a közönséges házilégy a legtöbb fertőző betegségnek vészé* 
delm es te rje sz tő je  lehet. A  légy é letm ódjának  pontos tudása 
nélkül — m in t utólag k id erü lt — a légy ellen nem  lehet siker* 
rel m egindítani az irtóháború t. H o w a r d  könyve az első, am ely 
élesen rávilágít a légy életének m inden titkos m ozzanatára. 
V égigvezeti az o lvasót a légy életének ú tja in , hogy meg* 
m utassa életfö ltételeinek sebezhető pon tja it, am elyeknek is* 
m éretében  a legtöbb sikerrel pusztítható . K ülön fe jeze t szól 
arról, hogy a fertőző betegségek ( t í f u s z ,  k o l e r a ,  v é r h a s ,  g i i m ő ;  
k ó r ,  l é p f e n e ,  d i f t é r i a ,  h i m l ő ,  p e s t i s  stb.) m iként te rjedhe tnek  
a légy ú tján . A  közönség szem pontjából a könyvnek az a 
legértékesebb része, am ely a l é g y  e l l e n i  v é d e k e z é s *  
s e i  é s  a z  ó v ó e l j á r á s o k k a l  f o g l a l k o z i k .  K ötve 
11 pengő, — 7 pengő; fűzve: 9 pengő. — 5*40 pengő.
Jávorka Sándor és Csapody Vera:
A  m a g y a r  f l ó r a  k é p e k b e n .  A  Studium  könyvkiadó r.*t.*gal 
együ tt k iad o tt füzetekben m egjelenő m unka, mely Nagy* 
M agyarország valam ennyi növényfa já t ábrázolja színes, fekete 
táb lákon  és fotográfiai felvételeken. N élkülözhetetlen , köny* 
nyen használható  növényhatározó, mely J ávorka  S á n d o r : 
M a g y a r  F ló r a  c. nagy m űvét illusztrálja . Eddig k é t füzet je* 
len t meg. Egy*egy füzet előfizetési bolti ára 7 pengő, tagjaink* 
nak, ha az egész gyűjtem ény (kb. 16 füzet) átvételére kötele* 
zik m agukat, 6 pengő.
Kalecsinszky Sándor:
N a p t ó l  f e l m e l e g e d ő  s ó s t a v a k .  (Szováta meleg*forró sóstavai.) 
1-80 pengő. — T30 pengő.
Kátai Gábor:
A  Kir. Magy. T erm észettudom ányi T ársu la t tö rténete  1841 — 
1867*ig. 4 pengő. — 2*50 pengő.
Kelen Béla:
G y ó g y í t á s  R ö n t g e n s ,  rá d iu r r u  é s  i b o l y á n t ú l i  s u g a r a k k a l .  15 
képpel. 4 pengő. — 2‘50 pengő.
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Kormos Tivadar:
A z  ő s e m b e r  v i l á g a .  40 képpel. 4 pengő. — 2*50 pengő.
Környey István:
A  n e m  á t ö r ö k l é s e .  8 rajzzal. 1-80 pengő. — T30 pengő.
K rálik P ál és Sass Lóránt:
T e c h n i k a i  c h e m i a i  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k .  G l ö t z e r  J ó z s e f ,  
M i l l n e r  T i v a d a r ,  d r .  N á r a y s S z a b ó  I s t v á n ,  d r .  P l a n k  J e n ő ,  
S a r u d y  B é la ,  Z a c h a r i á s  L á s z l ó  é s  Z i m á n y i  K á r o l y  közre# 
m űködésével. A  300 lapra  terjedő , illusztrált m unkában egybe 
vannak gyűjtve azon vizsgálati m ódszerek, m elyek legjobban 
használhatok a technikai chem iai vizsgálatok végzésekor.
A  m ost m egjelent könyv teh á t sok fáradság tó l kím éli meg 
a vegyészt, m ert nem  kell nagy szakm unkákban vagy folyó# 
ira tokban  felsorolt e ljárások u tán  k u ta tn ia  és a legmegfelelőb# 
be t sa já t tapasz ta la ta i alap ján  kiválasztania. Fűzve: 18 pengő.
— 12 pengő.
Kurländer J.:
F ö l d m á g n e s s é g i  m é r é s e k  a  m a g y a r  k o r o n a  o r s z á g a i b a n  1892— 
1894. években. 3 táblával. 2’80 pengő. — 2 pengő.
K utassy Endre:
ő s m a r a d v á n y o k  g y ű j t é s e ,  k o n z e r v á l á s a  é s  p r e p a r á l á s a .  Kirán# 
dulók zsebkönyve 3, Ő slénytani rész, 132 lap 24 szövegképpel. 
4‘50 pengő. — 2*80 pengő.
Lechner Károly:
A  n ő i  l é l e k  é s  a  f e m i n i z m u s  o r v o s A e r m é s z e t t u d o m á n y i  m e g # 
v i l á g í t á s b a n .  T80 pengő. — T30 pengő.
Lovassy Sándor:
M a g y a r o r s z á g  g e r i n c e s  á l l a t a i  é s  g a z d a s á g i  v o n a t k o z á s a i k .  
387 képpel illusztrált, 895 lap ra  te rjed ő  hatalm as m unkája 
sokat fo rga to tt olvasm ánya lesz m indazoknak, akik az állat# 
világ irán t érdeklődnek. N élkü lözhetetlen  könyve ez a mező# 
gazdának, erdésznek, á llattenyésztőnek, halásznak, vadásznak, 
kertésznek  és a szakm abeli tanárnak. É lvezettel o lvashatja  
ezt a m unkát a laikus is, m inthogy a szerző az egyes fajok 
ism ertetése közben nagy helyet ad az életm ód lebilincselő 
jelenségeinek. A z életm ódból a különféle fajoknak  az ember# 
hez való viszonyára, gazdasági jelentőségére von követkéz# 
tetést. Szól a kártékony  állatok irtásm ódjáról s a hasznosak 
védelm éről, különös tek in te tte l a m adárvédelm i eljárásokra. 
A z életm ód jelenségeiből következtetve, érdekesen ismer# 
te ti az egyes vadak vadászati m ód ja it s a vadászati tilalm i idő# * 
k é t is. Tanulságos form ában tá r ja  elénk a nagy és kisebb házi#
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álla tfa jok  (szarvasm arha, juh, kecske, ló, szam ár, tyúk, ga* 
lam b, lúd, réce stb.) szárm azását és hazánkban tenyész te tt 
fa jtá it, va lam in t ezek előnyeit s h á trán y a it is. A  nehezen 
m egkülönböztethető , egyenlő kü lsejű  fa jok  (denevérek, poc* 
kok, sirályok, ragadozó m adarak, szalonkafélék, récék, fehér* 
halak, tokfélék  stb.) m eghatározásának könnyítésére könnyű 
á tnézetű  ha tá rozó táb lák  kalauzolnak, úgyhogy a m unka a 
m agyar gerincesfauna határozókönyvéül is szolgál. K ötve: 
34 pengő. — 22 pengő. Fűzve 32 pengő. — 20 pengő. Félfa* 
m entes papíroson  tag társa inknak  kötve 15 pengő, fűzve 13 pengő.
Magyar birodalom állatvilágának katalógusa:
I—IV. rész. 3 kö te t. 20 pengő. — 12 pengő.
Molisch Hans:
N ö v é n y é l e t t a n ,  m i n t  a  k e r t é s z e t  e l m é l e t e .  151 szövegközti 
képpel. K ötve: 14\50 pengő. — 9 pengő; fűzve 13 pengő. — 
7 pengő. A  növénytan i tudom ány és a gyakorlat hosszú időn 
keresztü l külön u takon  halad t. A  kertész, a gazda, az erdész, 
á lta lában  a gyakorlati em ber nem  sokat tö rő d ö tt a fiziológiái 
val, de az elm élet em bere sem igen tö rek ed e tt arra, hogy a 
kertész  tap asz ta la ta it hasznosítsa. A z elm élet és a gyakorlat 
ú jabban  kezdik  egym ást tám ogatni; a m ind szorosabbá váló 
kapcso lat kétségtelenül nagy m értékben előm ozdíto tta tudó* 
m ányunk haladását. Ez ind íto tta  Molisch bécsi egyetem i 
ta n á r t arra, hogy olyan növényéle ttan t írjon , mely az elm élet 
és gyakorlat kölcsönös vonatkozásaira  fekteti a fősúlyt. 
Molisch m űve az általános növényfiziológiai tudnivalókon 
kívül szól pl. a ta la j ha tásáró l a H o r t e n s i a  virág színére, a 
növénytenyésztésről elektrom os fényben, neonfényben, az ön* 
főzésről, az edzésről, a term ékenység fokozásáról, a gomba* 
tenyésztésről, az el* és megfagyásról, az oltás, a szem zés 
különböző m ódjairól, a tarkalevelűségről, a csírázásról stb.
Pethő Gyula:
A  p é t e r v á r a d i  h e g y s é g  k r é t a i d ö s z a k i  f a u n á j a .  24 kőnyom atú 
táb lával és 10 szövegközti ábrával 8 pengő. — 5 pengő
Prim ics György:
A  C s e t r á s h e g y s é g  g e o l ó g i á j a  é s  é r c t e l é r e i .  1 térképm ellék let­
te l és 9 ábrával. 4 pengő. — 2*50 pengő.
Punnett R. C.:
A z  á t ö r ö k l é s .  8 színes táblával és 53 szövegábrával. K ötve 
15 pengő. — 9 pengő; fűzve 13 pengő. — 7 pengő. A z öröklés* 
tan  korunknak  gyakorlatilag is egyik legfontosabb tudomá* 
nyává le tt, m ely a legközelebbről érdekel m inden em bert, 
m o d e r n  m e z ő g a z d a s á g ,  á l l a t t e n y é s z t é s  é s
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n ö v é n y t e r m e l é s  pedig el sem képzelhető  e törvények  
ism erete nélkül. A z pedig, hogy m ilyen tu la jdonságokat és 
m ilyen szabályok szerin t ö röklünk á t őseinktől, olyan kérdés, 
m elynél közvetlenebbül egyetlen más sem érdekelheti az em« 
bért. H iszen egy é le t öröm e és boldogsága, avagy k ín ja  és 
keserve  fordul meg azon, m ilyen testi és szellem i örökséggel 
vágunk neki az éle t ú tjának . Régebben úgy lá tszo tt, hogy az 
öröklődés sokkal bonyolultabb jelenség, sem hogy szabálya 
vnegállapítható volna. A zonban az utolsó k é t évtized kutatá« 
sai k ideríte tték , hogy ennek nem csak m egvannak a maga pon« 
tos szabályai, hanem  a szabályok ism erete a lap ján  m enetét 
bizonyos fokig irány ítan i is tud juk . A z örökléstan  legújabb 
eredm ényeinek kiváló összefoglalását ad ja  Punnet kiváló, 
e redetiben  eddig 7 k iadást é rt és nyelvek egész sorára  átül« 
te te tt  müve. A  m unkát a 7. angol k iadás alapján  Soós Lajos 
fo rd íto tta  m agyarra.
Ráth Arnold:
A  K i r .  Afagy. T e r m é s z e t t u d .  T á r s u l a t  k ö n y v t á r á n a k  e l s ő  p ó t « 
c í m j e g y z é k e .  4 pengő. — 2-50 pengő.
Schaffer X . Ferenc:
Á l t a l á n o s  g e o l ó g i a .  500 szövegközti képpel. T te rjede lm e 45 és 
fél n y o m ta to tt ív. F o rd íto tta : Pappné dr. Bajogh Margit. A z 
eredetivel összehasonlíto tta , k iegészítette és függelékkel el« 
lá tta  D r. Papp Károly egyetem i tanár. K ötve 13 pengő. — 
8 pengő. — Fűzve: 11 pengő — 7 pengő. A  Föld szilárd  kér« 
gének, a kövek b irodalm ának fogalm a a legtöbb em ber gon« 
dolatv ilágában az é le t te lje s  h iányát, a rideg mozdulatlansá« 
got jelenti. Pedig m inden hegyóriásnak, s a ta la j m inden rögé« 
nek m egvan a maga m ozgalm as é le ttö rténete , am elynek jele« 
nete i éppen olyan csodás tarkaságban  peregnek le a Termé« 
szét nagy színpadán, akár az álla ti vagy növényi é le t mozza« 
natai. A ki látó  szem mel tek in t ebbe a ridegnek látszó világba, 
az igen sok értékes im presszióval, s a term észetszem léletnek 
egészen új ágával lesz gazdagabb.
Scheitz P ál és Plank Jenő:
A  m i n ő s é g i  c h e m i a i  a n a l í z i s  m ó d s z e r e i .  M ásodik átdolgozott 
kiadás. 13 ábrával. 10 pengő. — 6 pengő.
Schmidt Sándor:
A  k r i s t á l y t a n  t ö r t é n e t e .  63 rajzzal. 4 pengő. — 2'50 pengő.
Soós Lajos:
Ú t m u t a t ó  a  g e r i n c e s e k  é s  p u h a t e s t ű e k  g y ű j t é s é r e ,  k o n z e r v á l  




Ú t m u t a t ó  a  v i r á g o s  n ö v é n y e k  é s  h a r a s z t o k  g y ű j t é s é r e ,  k o m  
z e r v á l á s á r a  é s  n ö v é n y g y ű j t e m é n y e k  b e r e n d e z é s é r e .  34 kép* 
pel. 2*50 pengő.
Szabó Zoltán:
A  s z o b a i  n ö v é n y e k  é l e t e  é s  g o n d o z á s a .  Fűzve 6 pengő. — 
350 pengő.
Szathmáry László:
M a g y a r  a l k é m i s t á k .  452 +  X  oldal, 115 rajzzal, 1 színes táblá* 
val. Eddig csak kisebb cikkek je len tek  meg a m agyar alkémis* 
tákról. Szathmáry László ellenben az adatoknak  alig elképzel* 
hető  töm egét g y ű jtö tte  össze itthon  és külföldön s a m agyar 
alkém istáknak eleven vonzó képé t ra jzo lta  meg. A  mű úgy 
tag társa inknak , m int a nagyközönség legszélesebb rétegeinek 
érdeklődésére ta r th a t szám ot, m ert nem csak tudom ányos szem* 
pontbó l v ilág ítja  meg az aranycsinálásra törekvők m unkáját, 
hanem  érdekfeszítő  m ódon beszám ol azokról a m isztikus, sok* 
szór kalandos jelenségekről is, m elyek m űködésüket kísérték. 
K ötve 18 pengő. — 11 pengő; fűzve 16 pengő. — 9 pengő.
Szilády Zoltán:
A  m a g y a r  á l l a t t a n i  i r o d a l o m  i s m e r t e t é s e  1891—1900 végéig. 
5 pengő. — 3 pengő.
Természettudományi Közlöny:
1867— 1928. Évfolyam onként 10 pengő. — 7 pengő, a Pótfüze* 
tekkel 12 pengő. — 9 pengő. Egyes szám ára: 0*80 pengő. — 
0\50 pengő.
Toborffy Zoltán:
A  c s i l l á m o k .  A datok  a hazai és külfö ld i csillámok felisme* 
réséhez és m eghatározásához. 26 szövegrajzzal és 6 táb lán  
36 képpel. 3‘60 pengő. — 2'05 pengő.
Török Aurél:
A  L o m b r o s o s f é l e  b ű n ü g y i  e m b e r t a n  a l a p e s z m é j é r ő l .  2 pengő.
— 1*40 pengő.
Vük Mihály:
A z  é l e l m i s z e r e k  c h e m i a i  t e c h n o l ó g i á j a .  79 ábrával. 20 ív terje* 
delem ben. K ötve 13‘50 pengő. — 9’50 pengő. Fűzve: 12 pengő.
— 8 pengő. M anapság, m ikor annyit hallunk az okszerű táplál* 
kozásról, testünknek  kalóriákban k ifejezett energiaszükségle* 
téről, a vitam inokról stb., kell, hogy érdekeljenek bennünket 
m indennapi élelm iszereink. M indezideig nem  vo lt a m agyar
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chem iai irodalom ban olyan m unka, mely az élelm iszerek ehe* 
miai techno lóg iá já t összefoglalóan tárgyalta  volna. M indazok, 
akik élelm iszerek előállításával, kezelésével, rak tározásával 
foglalkoznak, haszonnal fo rgathatják  V ük m unkáját, de a ház* 
ta rtá so k  vezetői, a háziasszonyok is sok értékes ad a to t és gyas 
k o rla ti ú tm u ta tá st fognak benne találni.
W eszelszky Gyula:
A  r á d i ó a k t i v i t á s .  52  képpel. T erjedelm e 13 n y o m ta to tt ív. 
(E m unka a chem ia és a fizika legfiatalabb és töm éntelen  sok 
általános érdekű problém át megvilágító ágának rövidre fogott 
ism ertetése.) 6 pengő. — B’50 pengő.
Wodetzky József:
Ü s t ö k ö s ö k .  4 pengő. — 2-50 pengő.
Zemplén Géza:
A z  e n z i m e k  é s  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s u k .  30 rajzzal. 8 pengő. — 
5 pengő.
Zemplén Győző:
A z  e l e k t r o m o s s á g  é s  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s a i .  II. k iadás. Át* 
dolgozták: Pogány Béla és Pöschl Imre m űegyetem i ny. r. 
tanárok. T agtársaink  régi óhajának  te t t  eleget T ársulatunk, 
m ikor az olasz harc téren  hősi ha lá lt ha lt Z e m p l é n  G y ő z ő  
k itűnő  m unkájának  m ásodik k iadását á tdo lgozta tta  és sajtó  
alá rendezte tte . M indenki, aki nem csak gépszerűen akarja  
használni ama szám os berendezést, m elyet az elektrom osság 
segítségével az éle t terhének  könnyítésére  kieszeltek, e m űben 
m egtalálja  az ó h a jto tt egyszerű, általánosan érthe tő  magyará** 
zatot. Először m egism erteti az olvasót az elektrom os alaptüne» 
m ényekkel és világos m agyarázatát ad ja  a m indennapi é letben 
is közkele tű  m értékegységeknek, am inők az a m p é r e ,  o h m ,  v o l t  
stb., azután mindvégig eleven, érdekfeszítő  tárgyalásban írja  le 
a gyakorlati alkalm azásokat. A z  e l s ő  k i a d á s s a l  s z e m *  
b e n  r é s z l e t e s e b b e n  s z ó l  a z  e l e k t r o m o s  hűl** 
t á r n o k r ó l ,  a z  e l e k t r o m o s s á g  á t h a t o l á s á r ó l  
g á z o k o n ,  a R ö n t g e n * f  é n y r ő l ,  a z  e l e k t r o m o s  
v a s ú t a k r ó l ,  a z  a u t o m a t a t e l e f o n r ó l ,  a drót** 
n é l k ü l i  t e l e g r á f i a  é s  t e l e f o n  i a  ( r á d i ó )  ú j a b b  
f e j l ő d é s é r ő l ,  k ü l ö n  f e j e z e t e k e t  s z e n t e l  a 
R ö n t g e n * f  é n y  a l k a l m a z á s a i n a k  é s  a z  e l e k ?  
t r o m o s s á g n a k  a z  o r v o s t u d o m á n y b a n .  A z első 
kiadás 400 rajzával szem ben a m ásodikat 549, közö ttük  szá* 




A  j ö v ő  e n e r g i a f o r r á s a i .  132 oldal, 20 képpel. A  je len t és a 
jövő t egyarán t érdeklő  tém át dolgozott fel a szerző ebben a 
m üvében. „H a m ajd  a szén elfogy“ — olyan gondolat, mely 
valam ennyiünk agyában m egfordult m ár. Zelovich Kornél 
a legközvetlenebb és vonzóbb színes leírásokban tá jék o z ta t 
bennünket azokról az energiaforrásokról, m elyek a jelen  és 
m éginkább a jövő em berének rendelkezésére fognak állani. 
Szól a világ szén», olaj*, földgázkincséről, a napsugarak, a 
folyóvizek, a tenger, a szél energ iájáró l és bep illan tást enged 
az atom okban rejlő  m érhetetlen  energiam ennyiségekbe is. 
S ajtó  a latt.
Zimmermann Ágoston:
A  h á z i n y ú l  t e r m é s z e t r a j z a ,  t e n y é s z t é s e  é s  h a s z n o s í t á s a .  
214 szövegközti képpel. K ötve 13\50 pengő. — 9*50 pengő. 
Fűzve 12 pengő. — 8 pengő. A  házinyúl sokoldalú és váltó» 
zatos hasznosítása m ia tt m éltán érdem el nagyobb figyelmet. 
A z önálló tudom ányos vizsgálatok s gyakorlati megfigyelések 
a lap ján  m egírt könyv három  nagyobb fejezetre  oszlik. A z első 
fe jezet a házinyúl te rm észe tra jzá t ism erteti, a házinyúl rend» 
szertan i helyéről, szárm azásáról szól, a nyúl fa ja it és a házi» 
nyúl különféle fa jtá i t írja  le szám os kép kíséretében. Ezután 
a házinyúl éle tm ódjáró l, oekológiai és fiziológiás jellemvonás 
sairó l sorol föl érdekes és értékes ada to k a t (szaporaságáról, 
é le ttartam áró l, testhőm érsék letérő l stb.). L egterjedelm esebb 
része a házinyúl anatóm iájá t részletezi jó rész t eredeti, önálló 
vizsgálatok alapján. A  m ásodik fejezet a házinyúl tenyésztés 
séről szól, ennek közgazdasági jelentőségéről. A  házinyúl el» 
helyezését és ápolását ism erteti, táp lá lásá t tárgyalja , tápláló» 
anyagszükségletét, különféle takarm ányait, e te tésé t és itatását. 
M ajd  a gyakoribb és fontosabb betegségeit írja  le, különösen 
a fertőző  e rede tűeke t és az élősködőit. E zután az öröklésről, 
ennek különböző típusairól, szabályairól, a tenyésztési eljárá» 
sokról és az ezekkel összefüggő ism eretekről szól, fogamzás» 
ról, ellésről, szoptatásról, elválasztásról stb. A  harm adik  feje» 
ze t a házinyúl értékesítését tárgyalja . A  gerezna értékesítésé» 
ről szóló fe jezetben  a bő r kifeszítése, szárítása, elraktározása, 
cserzése, ipari feldolgozása, nem ezgyártás van ism ertetve. 
A  házinyúlnak, m in t a biológiai, zoológiái és anatóm iai taní» 
tásban  szerepet játszó  k ísérleti állatnak felhasználásáról is 
részletesen szól.
A KIRÁLYI MAGYAR TER* 
M ÉSZETTUDOM ÁNYI TÁR* 




JÁVO RK A SÁNDOR:
A MAGYAR FLÓRA 
KÉPEKBEN
című, hirdetett munkájának 64 táb* 
Iára nyomott L és II. füzete.
„A M AGYAR FLÓRA KÉPEKBEN“ 
című m unka füzeteit azok a tagtársaink, 
akik az egész m unkát megrendelik
k edvezm ényesen  6 p engőér t  kap ják .
A  munka füzeteinek bolti ára 7 pengő.
A harmadik füzet december 
második felében jelenik meg.
RENDKÍVÜLI
ÁRKEDVEZMÉNY
A K A R Á C S O N Y I  
ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL
Társulatunk választmánya, 
hogy kiadványaink beszerzé* 
sét tagtársainknak és állandó 
előfizetőinknek megkönnyítse, 
a karácsonyi ünnepek alkaU 
mából összes raktáron lévő 
kiadványaink árát tetemesen 
leszállította.
A KEDVEZMÉNY A BOLTI 
ÁRBÓL KB. 60 SZÁZALÉK
A R E N D K Í V Ü L I  ÁRKED*  
V E Z M É N Y  C S A K  1929. 
ÉVI D E C E M B E R  HÓ 3LIG  
É R V É N Y E S !
A leszállí tott  árakat fel tüntető jegy* 
zéket  a Természet tudományi  Közlöny  
december Ifi számához mellékeltük.
